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Anotace 
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ÚVOD 
C o j e  t o  z a  s í l u ,  k t e r á  č l ov ěk a  ž en e  s t á l e  dá l .  D ál ,  z a  d a l š í  
k o pec  n a  k t e r ý v yl ez e ,  z a  d a l š í  h o r i zo n t ,  k t e r ý s e  mu  t am  o t ev ř e .   
N u t í  ho  h ná t  věc i  až  do  k r a j no s t i .  H l ed a t  nach áz e t   h r an ice  a  m eze ,  
k t e r é  od d ě l u j í  n áš  b ěž n ý k ažd od enn í  ž i vo t ,  od  t oh o  co  j e  z a  n ím,  od  
t oh o  co  t o t o  n aš e  in d i v i du á l n í  l i d s ké  b yt í  p ř e s ah u j e .   
 
T o uh a  d os t a t  s e  p ř e s  t yt o  h r an ice ,  n ah l éd no u t  z a  ně  a  
o b oh acen  o  t o to  p ozn án í  s e  z a s  v r á t i t  zp á tk y.  
 
V ši chn i  t i t o  p růz ku mn íc i  v š ak  p od v ěd om ě  t uš í ,  rozu mí  t om u,  
ž e  m á - l i  b ýt  t en to  p r ož i t ek  sk u t ečn ě  p ln ým  a  v yče r p áv a j í c ím ,  mus í  
b ýt  ú p l né  t ak é   j e j i ch  n a s azen í ,  j e j i ch  v k l ad .  
 
A  j e  s n ad  n ěco  úp ln ě j š í ho ,  c e l os tn ě j š íh o  n ež  ž i vo t  s ám?  
 
Š am ani ,  l é č i t e l é ,  a l e  i  o s t a t n í  p r ůzk um ní c i  t ě ch t o  ko nč in  t u to  
p r avd u  už  o dp r adáv n a  z na j í .  C ena  k t e r ou  n ab íz e j í  z a  do s ažení  
o n oh o  s ku t ečn éh o  p ro ž i t ku ,  ob ěť ,  k t e r o u  j e  t ř eba  n ab íd no u t ,  j e  t a  z  
n e jv yš š í ch ,  n ab í dka  ob ě t i  j e j i ch  v l as tn íh o  ž i vo t a .  
 
A  ať  ch ceme ,  n ebo  ne ,  p ozn án í ,  k t e r é  s i  t i t o  c e s to va t e l é  
p ř in áš e j í  z  d r uh ém  s t r an y ,  p oz n án í  po d l ožen é  j e j i ch  v l as tn í  
zk uš eno s t í ,  j e j i ch  v l as t n ím  b yt í m ,  ov l iv ňo va lo  a  o v l i vň u j e  n e j enom  
j e  s am ot né ,  a l e  i  c e l ou  n aš i  ku l tu r u .  
 
A  p r áv ě  p rů ř ez em h i s to r i í  t o ho to  v z á j em n éh o  o v l i vň ov án í ,  
p o už ív an ých  t e ch n ik ,  sn aho u  o  po od ha l en í  n ěk te r ých  t ě ch t o  ko ř en ů ,  
p o dh ou b í ,  z  n ě jž  vyv ě r a j í ,  v yr ů s t a j í  v š ech n y t yt o  n a š e  i r a c i on á l n í  
t ou h y a  t užb y ,  j ak ož  i  p ok us em o  p oh led  do  možn é  b l í zk é  
b u do ucno s t i  v ych áz e j í c í  z  v ýv o j e  k t e r ý m y v š i ch n i  m ůžem e 
k až do d en n ě  poz oro v a t  k o l em  s ebe ,  p ok us  o  a l es poň  čás t ečn é  
p os t i ž en í  t oh o  vš eho  b y m ě l  b ýt  n es kro mn ým  c í l em  t é t o  p r áce .   
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
P ř ed es í l ám ,  ž e  nen í  c í l em  v  t é t o  č ás t i  en c yk l o p ed i ck y 
v yj m eno v a t  v š echn y z n ám é  p ř í p ad y a  p ř ík l ad y ,  v z t ah u j í c í  s e  k  
t ém a tu .  Zvol en é  p ř ík l ad y  b yl y  v yb r án y p r o  to ,  ab y  p ř i  sv ém 
p o ro vn án í  um ožn i ly  v yj ev i t  s e  o p ak u j í c í m mot iv ům  a  t ém at ům ,  j ež  
b y p ak  t ak to  po r ov n án y,  m oh l y b y b ýt  v ho dn ým  do p ln ěn ím  čás t i  
p r ak t i ck é .  
 
1. POČÁTEK VŠEHO  
 
P ro č  d n es ,  k d y v ěd a  s eb e j i s t ě  t v r d í ,  ž e  j í  s t a č í  po uh á  zna l os t  
ch emi ck ého  vzo rce  a  j e  s cho pna  z r ep r od uk ov a t  p r ak t i ck y  
j ako uk o l i v  zn ám ou  ch em i ck ou  l á t ku ,  o db o rn í c i ,  v ýz n ačn í  v ěd c i ,  
l ék a ř i ,  f a r mako lo go v é  č i  bo tan i c i ,  po ř ád a j í  n á ro čn é  ex p ed i ce  d o  
m ál o  zn ám ých  a  o b t í ž ně  do s tu pných  o b l as t í  S t ředn í  a  J i žn í  
A m er ik y,  A f r ik y,  As i e?  
S kr yt é  v  h lu b i n ách  p r a l es ů ,  p ř ež íva j í  t am t o t i ž  z byt k y  
p ř í r od n í ch  n á ro dů ,  v l as t n í c í  n ám i  j i ž  d ávn o  z ap om en u t ý p ok l ad  
s po č ív a j í c í  v  n ep ř eb e r n é  s tu dn i c i  z n a l os t í  a  zk uš en os t í  s  ú č i nk y 
r ůz n ých ,  n ám  mn oh d y d os ud   n ezn ám ých  r os t l i n ,  k t e ré  po  d lo uh á  
l é t a  zko uš e j í  v  k ažd o denn í  p r ax i  s ami  n a  s ob ě .  I  o n i  s am i  s e  vš ak  
ča s t o  n ech áva j í  pou č i t  p ř í ro do u ,  k t e rá  j e  k o l em  n i ch ,  ro s t l i n am i  a  
zv í ř a t y,  s  n imiž  j sou  v  t ě sn ém  k on tak tu .  
A  pr im át y,  n aš imi  n e j b l i ž š ím  p ř í buzn ým i  v  ž i vo č i šn é  ř í š i ,  
j akož  i  i n sp i rac í  p ro  mn oh é  z  t ěch to  po u čen í ,  z ač í n á  i  t o t o  
p o j edn án í .  
 
1.1.  PRIMÁTI  
St ud i e  p r ov ád ěn é  n a  A f r i ck ých  v e lkých  o p ic í ch  po dpo r u j í  
v yv í j e j í c í  s e  h yp o t éz u ,  p ou k azu j í c í  n a  p ř i j í mán í  n ěk t e r ých  
s p ec i f i ck ých  s l ožek  p o t r av y,  k t e r é  n es lo už í  p ouz e  k  p ř ím é  v ýž i v ě ,  
a l e  p om áh a j í  ko n t r o lo va t  i n f ek ce  způ so b en é  p a r az i t y  a  p os k yt u j í  
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t ak é  ú l ev u  p ř i  t r áv i c í ch  po t í ž í ch .  D e t a i ln í  s tu d i e  b yl a  p r ov ád ěn a  n a  
t ř e ch  š imp anz í ch  po p u l ac í ch ,  a l e  v  s ou časn é  d ob ě  s e  j i ž  p od a ř i l o  
t o t o  ch ov an í  v ys l ed ov a t  t aké  u  š im p anz ů  b on ob o  a  u  go r i l  
n íž in n ých .   Do k ázán o  j e  r ov n ěž  š í ř en í  t ě ch to  zn a l os t í  a  t o  n e j en  
p ř ed áv án ím  zk uš eno s t í  v  r ám ci  j edn é  t l up y ,  s ami cemi  m láď atů m,  
a l e  i  n apř í č  ce l ou  p o pu l ac í .  A  t o  d í ky  m l ad ým  s ami c ím ,  k t e r é  j s ou  
p ř i  zm ěn ě  t l u p y s ch o pn y t ěmto  pom ěr n ě  s o f i s t i k ov an ým  p os t up ům  
n au č i t  i  s vé  n ov é  d r u h y. 1 
 
A  že  s e  v  t o mto  p ř íp ad ě  n e j ed n á  j en  o  p ou ho u  k onz um aci  
t r áv en í  v yl ep šu j í c í ch  b yl i n  do k l ád á  i  n á s l ed u j í c í  s tu d i e .  
V ěd ci  z  K yo t sk é  u n i v erz i t y  v  J apo ns ku  s l edo v a l i  v  ho r ách  
T anz an ie ,  v  n ár odn í m p ar ku  M ah a l e ,  š imp anz i c i ,  k t e r á  b yl a  
o č iv i dn ě  v e l mi  v ážn ě  n em o cn á .  Le t a r g i e ,  v e  k t e r é  s e  n ach áze l a ,  
b yl a  ev id en tn ě  zp ůs ob en á  s i l n ým i  p rů jm y ,  z ap ř í č i n ěn ým i  p ru dk ou  
i n fek c í ,  p o ch áz e j í c í  o d  v  t é t o  ob l a s t i  ho jn ě  r oz š í ř en ých  s t ř ev n í ch  
p a r az i tů  a  vš echn y p ř í z n ak y n a s věd čo v a l y,  ž e  s e  j ed ná  o  f i n á ln í  
s t ád i um  t é t o  cho rob y.  
P od l e  s cén á ř e ,  k t e rý  j e  v  t ě ch to  p ř í p ad ech  o bv yk l ý,  b y  zv í ř e  
m ěl o  j i ž  j en  n e t ečn ě  l eže t  až  d o  p ř í cho d u  záv ě r ečné  agón i e .  
V  t om to  p ř í p ad ě  s e  a l e  s t a lo  n ěco  n eoček áv an éh o .  S  v yp ě t ím  
p os l ed n í ch  s i l  s e  š im p anz i ce  do p l az i l a  k  t ro p i ck é  r os t l i n ě  V ern on ia  
a m ygd a l i na ,  v ym ačk a l a  j i  a  v yp i l a  j e j í  š ť ávu .   
D l e  i n f o r m ac í  z n ám ých  o  t omt o  on em o cn ěn í  a  j eho  p rů b ěh u ,  
j e  j eh o  pů so ben í  bez  i n t enz iv n í  l é čb y  v e  v ě t š in ě  p ř íp adů  sm r t e l n é .  
A  po ku d  už  s e  už  po d a ř í  p os t i ž en ém u j ed i n c i  p ř ež í t ,  n ás l ed u j e  
d lo uh é  a  n á ro čné  ob do b í  r eko nv a l es cen ce .  K  úd iv u  vš ech  
zú čas tn ěn ých  v š ak  t a to  š im p anz i ce  ne j enže  zůs t a l a  n až iv u ,  a l e  j i ž  
d r uh ý d en  č i l e  b ěh a l a  a  n e j ev i l a  p ř i t om  j ak éko l iv  zn ámk y 
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ch o ro b y. (o b r . 1 )  
 
V  ro ce  1 97 2  p r o v ád ě l  an t r op o l og  R i ch a rd  Wr angh am 
z  H arv a r dsk é  Un iv e rz i t y  v ýz k u m  s lož en í  j í d e ln í čk ů  š i mp anzů  
v  pa r ku  G om b e ,  v  T anz an i i .  Z j i s t i l  p ř i tom ,  ž e  t i t o  p r im át i  v yn a l ož í  
n eob v yk l e  v e lk é  mn ožs tv í  č as u  n a  t o ,  ab y z í sk a l i  j i n ak  n e  p ř í l i š  
s n ad no  do s tu pn é  l i s t y r o s t l i n y A s p i l i a ,  k t e r é  p ak  k o nzum uj í  
n eob v yk l ým  z pů so bem  -  b ez  žv ýk án í ,  př ím ým  p o l yk án í m.   
N ás l edn ý l ab or a to r n í  rozb o r  t é to  ro s t l i n y  p r o vád ěn ý 
n a  Uni v e rz i t ě  Br i t sk é  Kol um bi e  p ro k áz a l  p ř í t om no s t  n ezn ám é  l á tk y 
n i č í c í  p a r az i t y ,  v i r y,  h ou b y a  bak t e r i e  a  t o  i  p ř i  t ak ř k a  
h om eop a t i ck ém  ř eděn í   1  :  1  00 0  00 0 .  N ej vě t š í m  p ř ek vap en ím  a l e  
b yl o  p r ok áz án í  vyj í m ečn é  v l a s tn os t i  t é to  l á tk y ,  sp o č í v a j í c í  v e  
s cho pn os t i  s e l ek t i vn ě  n i č i t  do ko n ce  i  b u ňk y z ho ub n éh o  nád o ro v éh o 
b u j en í . 2  
C ož  j e  v ěc ,  k t e r ou  i  v ys p ě l á  m od e rn í  m ed ic ín a  zv l ádá  j en  
v e lmi  ob t í žn ě  a  t o  j en  z a  p om o ci  v ys o k ýc h  d ávek  b u n ěčných  j edů  a  
oz a ř ov án í .  T yt o  po už í v an é  po s t up y v š ak ,  vzh l ed em k  n emož no s t i  
j e j i ch  p ř e sn ého  zac í l en í ,  po šk ozu j í  t aké  v e lk é  m nožs tv í  bu n ě k  
zd r av ých ,  d ík y čem už  j e  p ak  ča s t o  t a t o  l é čb a  ve  sv ých  d ůs l ed c í ch  
h o rš í  než  p r o j ev y ch o ro b y s am ot n é .  
K r om ě  t é t o  l á t k y  s e  p ř i  n á s l ed ném  z ko um ání  p r im át y 
p o už ív an ých  r o s t l i n  p od a ř i lo  i d en t i f i k o va t  t ém ěř  d vac í tk u  d a l š í ch ,  
v yz n aču j í c í ch  s e  r o vn ěž  r ůzn ým i  l éč i v ým i  ú č in k y .  T en to  po če t  
d o kaz u j e ,  ž e  s e  t ak  v  t omt o  p ř íp adě  r ozh od ně  n emo hlo  j edn a t  o  
n áho dn ým  z pů so b em  z í s k an ý p ozn a tek ,  a l e  sp í š e  o  p ř ekv ap iv ě  
p r op r aco v an ý z pů so b  p ř i z půs ob en í  s e  n ep ř í l i š  v l íd nému  p r o s t ř ed í .  
 
J e s t l i ž e  t ed y  n a  z ák l ad ě  t ě ch to  dů kazů  pr im át ům  p ř i zn ám e 
s cho pn os t i  p ř i suz ov an é  p r o  j e j i ch  vys o k o u  s o f i s t i k ov an os t  d ř í v e  
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p o uze  l i dem,  t edy  d i agn os t ik a  n em o ci ,  n a l ez en í  a  p ř íp r avu  
o d po v íd a j í c íh o  l éku  a  j eho  n á s l ed n é  už i t í ,  j e  m ožn é  p ř ed p ok l á d a t ,   
ž e  p r i m át i  t yt o  s vé  p ř ekv ap iv ě  h l ubo k é  zn a los t i  l é č ivých  r o s t l i n  
n e om ez i l i  j en  a  p ouz e  n a  l é čebn é  v yu ž i t í .  
 
1.1.1.  DALŠÍ ŽIVOČICHOVÉ  
J ak  můž em e v i d ě t  u  c e l é  ř ad y d a l š í ch  ž i vo č i chů ,  p r av id e ln ě  
p o ř ád ané ,  i  n ěk o l i kad enn í  c es t y z a  omam uj í c í mi  l i s t y  s t ro mu ,  k e řů  
a  ro s t l i n  a  t o  i  d a l eko  z a  h ran i ce  v l a s tn í ho  t e r i t o r i a  vš ak  n e j s ou  
n i č ím  v yj í m ečn ým   a  v í ce  č i  m én ě  p r av id e l n á  in t ox ik ace  o m amn ým i  
l á t k ami  za  ú če l em do s ažen í  p ř í j em ných  p o c i tů  j e  v  ž iv o č i šn é  ř í š i  
r oz š í ř en a  d a l eko  v í ce ,  n ež  b y s e  n a  p rv n í  p oh led  mo hl o  zd á t .  
Ex i s t u j e  m nož s t v í  do ku m ent ů  do k l ád a j í c í ch  u  n e j r ůzně j š í ch  
zv í ř a t  k onz um aci  zk v aš en ých  p l od ů ,  a  t o  t ak  d l ou ho ,  do ku d  s e  
k o nzum ací  t ak t o  vz n i k l é  d r o g y,  a lk o ho l u ,  n ed os t an ou  d o  s t av u  
p o kr o č i l é  i n tox i kace .  V yv o l an é  p o c i t y l i b os t i  s e  pak  p r ak t i ck y  
n i č ím  n e l i š í  od  d ův o dů  p ro  k t e r é  s t e jn ý p r o ce s  po ds tu pu j í  t vo ro v é 
n ach áze j í c í  v  ev o lučn í m ž eb ř í čk u  až  na  s am ém  v r ch o l u ,  t ed y l i d é .  
A l e  n en í  t o  j en  a l ko h o l ,  co  j e  m ez i  ž iv o č i ch y v yh l ed áván o  a  
p o už ív áno  j ak o  i n tox i k ačn í  d r o ga .  K oř en y k e ř e  Ta bern an th e  ib og a ,  
p ůs ob í c íh o  v  n í zk ých  d ávk ách  s t im ul ačn ě  a  v e  v yš š í ch  
h a lu c i no gen n ě ,  j so u  v yh l ed áv án y go r i l ami ,  d i vo k ým i  k an c i  a  
d ik ob r az y,  k t e ř í  p o  j e j i ch  p ož i t í  n ez áv i s l e  n a  sv ém d ru hu  
p r o ch áz e j í  po do bným i  s t av y a  d r am at i ck y m ěn í  s vé  o bv yk l é  
ch ov án í .   
P ř í k l ad y p o d ob n é  č i nn os t i  b yl y  p o zo r ov án y t ak é   u  k o n í ,  
s ko tu  a  ov c í  n a  s eve r o am er i ck ých  p r é r i í ch ,  k d e  r os t e  r os t l i n a  z v an á  
" Lo t o " ,  čes k y n az van á  p ř íh od n ě  j ak o  k oz i n ec  n e jm ěk č í  ( A s t ra ga lus  
m o l l i s s i mu s  T OR B. ) .  (o br .  2 )  T ut o  r o s t l i n u  d om ác í  zv í ř a t a  s  
o b l ib ou  v yh l ed áv a j í  a  sp á s a j í .  Po  j e j í m  p ož i t í  u  n i ch  vzn ik a j í  
h a lu c i n ace ,  k t e ré  s e  p ro j evu j í  t ím ,  ž e  i  nep a t rné  p ř edm ět y  
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p ř e sk aku j í  v e l ik ým i  s ko k y,  j so u  l ekav á  a p od .  T yt o  s t av y t r v a j í  i  
ce l é  m ěs í ce  a  k on č í  zp r av id l a  ú p ln ým  v yče r p án ím  a  sm r t í  zv í ř e t e .  
J e  t ak é  z a j ím av é ,  ž e  i  j ed i né  zv í ř e ,  a  t o  z e j mén a  po ku d  s e  j ed n á  o  
m ladš íh o  j ed i n ce ,  m ůž e  k  t é to  z áv i s los t i  sv é s t  c e l é  s t ád o . 3 
J ak  j e  v i d ě t ,  p r im á t i  v  t o mto  sm ěru  n i j ak  n ev yb o ču j í  a  an i  j im  
i n t ox ik ace  z a  ú če l em  l i b ých  p o c i tů  a  nen í  c i z í .  
 
1.2.  EVOLUCE JAKO SYMBIOTI CKÁ ADAPTACE HOMINID Ů  
E v olu čn í  z měn y u  v yš š í ch  ž iv o č ich ů  se  n ed ě j í  ně j ak  
p ř ev ra tn ě .  D ík y s t ud iu  a r ch eo l o gi ck ýc h  n á l ezů  j e  mož n é  o d hadn ou t  
č a s ov ý h o r i z on t ,  ve  k t e r ém s e  zm ěn y d ě j í ,  n a  mi l i on y až  d es í tk y  
m i l i ón ů  l e t .  Ex i s t u j e  vš ak  j edn a  poměr n ě  z ás adn í  v yj í mk a .  Záh ad a  
n ad  k t e ro u  s i  l ám ou  h l av u  vš i chn i  ev o l u čn í  b io lo go vé .  Člo v ěk .  
O d v yš š í ch  p r im átů ,  z e  k t e r ých  s e  vyv o z u j e  po čá t ek  na š eho  
d r uh u  n ás  to t i ž  d ě l í  p ou ho po uh é  3  mi l io n y l e t .  Vz př ím en í  p os t av y a  
zm ěn y v e  s t avb ě  t ě l a ,  umož ňu j í c í  b ip ed i i ,  l z e  pom ěrn ě  d ob ř e  
o d ův od n i t  k l ima t i ck ým i  zm ěn am i  v yn u cen o u  ad ap t ac í  
z  us tu pu j í c í ch  d eš tn ých  p r a l e sů  n a  nov ě  vz n ik a j í c í  r oz l eh l é ,  su ch é 
s av an y.  C o  už  však  t ak  sn adn o  v ys v ě t l i t  n e j d e ,  j e  f ak t ,  ž e  po  
t ě ch to ,  n a  p rv n í  poh l ed  j as n ě  v id i t e l ných  a  s n ad no  o dů vo d n i t e l n ých  
zm ěnách  v e  s t av bě  t ě l a ,  n ás l ed u j e  m ožn á  n e  t ak  n áp adná ,  a l e  o  t o  
d ů l ež i t ě j š í  zm ěn a  u  vn i t řn í ch  o r gánů .  S  n ás t up em H om o  h ab i l i s  
d o ch áz í  k  p r ud k é  ak ce l e rac i  rů s t u  moz ku  a  t en  t ak  b ěh em 
n ás l ed u j í c í ch   3  mi l ió nů  l e t  s vů j  o b j em  t ak ř k a  z t ro jn á so b í .  
R ych l os t  a  v e l i ko s t  t o ho to  v ýv o j e  j e  z  h led i sk a  evo lu čn í  h i s to r i e  
s ku t ečn ě  o j ed in ě l á .  
 
J ak  v yp l ýv á  z  n e jno v ě j š í ch  v ýz k um ů h i s t o r i e  l i d s k éh o  d r u hu ,  
b ěh em  ob do b í  cyk l i ck y s e  o p aku j í c í ch  v e l k ých  s u ch  s e  p o če t  
j ed in ců  z r ed uk ov a l  až  n a  n ěk o l i k  t i s í c  j ed i n ců ,  t vo ř í c í c h  m al é  
s ku p i nk y,  k t e r é  o d  s eb e  d ě l i l y  v e lk é  vzd á l eno s t i .  Do ko n a l á  
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ad ap t ace  i  n a  t yt o  k r a jn ě  n epř í zn i v é  ž iv o tn í  po dmí nk y b yl a  p r o t o  
j ed in ou  š an c í  n a  p ř ež i t í  p ro  d ru h  s t o j í c í  d ík y t ěmto  o k o ln os t em 
j i n ak  t ak ř k a  n a  s amém  p ok r a j i  v yh yn u t í .  
 
T en t o  m o cn ý s t im ul  s e  vš ak  p ř e s  v š ech n u  s vo u  s í l u  n ěk te r ým  
v ěd ců m i  p ř es to  nezd á  b ýt  j ed i n ým  a  v ýl u čn ým  h yb a t e l em p ru dk é  
ev o l u ce  l i d s k éh o  d ru hu .  S n íž ená  d os t up no s t  po t rav y  v  t o mto  
n eho s t i nn ém pr os t řed í  n u tn ě  m us e l a  v é s t  k  n eu s t á l ém u 
ex p e r im en to v án í ,  co  s e  t ýče  s l ožen í  j í d e l n í čk u ,  s  c í l em  n a l éz t  
co ko l iv ,  co  b y b yl o  a l e sp oň  t r o ch u  pož iv a t e ln é .  N á l ez y  a  n ás l ed ná  
k o nzum ace  r os t l i n ,  h ub  a   ž i vo č ichů ,  k t e ř í  b y p r av d ěp od o bn ě  b yl i  
vz h l edem  k e  s v ým  „v ed l e j š ím  úč in k ům “ v  ob do b í ch  d os t a tk u  
p ř eh l í ž en i  a  o dmí t án i ,  v šak  v  t o mto  ob do b í  m oh l y p ř ed s t av o va t  
k l í čo v ý p r v ek ,  k t e r ý u m ožn i l  ad ap t ab i l n ím  h omi n i dům  ú sp ěš n ě  
o d vr á t i t  h roz bu  v yh yn u t í .  
 
Z  t ě ch to  p r em is  vych áz í  i  am er i ck ý  e tn ob o t an ik  T e r ren ce  
M cK en n a .  D l e  j eh o  n ázo ru :  „ . . . r ych lo u  r eo r gan iz ac i  moz ko v é 
k ap ac i t y o v l iv n i l y  ps ych o ak t iv n í  ch em ick é  s lo u čen i n y,  k t e r é  b yl y  
p ř í č in ou  ř ad y m ut ac í .  R os t l i nné  a l k a l o id y,  zv l á š t ě  p ak  
h a lu c i no gen y j ako  ps yl o c ib i n  d ym et h yl t r yp t am in  ( D M T)  a  
h a rm a l in ,  b y m o hly  b ýt  o n ěm i  ch em ick ým i  f ak t o r y v  j í d e l n í čk u  
h om in i dů ,  k t e r é  ka t a l yz o v a l y v z n i k  l i d sk é  s eb e r e f l ex e .  Úč in ek  
h a lu c i no gen ů  p ř í t om n ých  v  m no h a  b ěžn ých  r os t l i n ách  ze s í l i l  n a š i  
s cho pn os t  zp r aco váv a t  i n f o rm ace ,  a  t ud íž  i  c i t l i vo s t  k  ž iv o tn ím u 
p r os t ř ed í  a  t í m  p ř i s pě l  k  r ych l ému  z v ě t š en í  l i d s k éh o  m ozk u .  
V  poz d ě j š í  f áz i  s t e j n éh o  p r o ce su  ú č i nk o v a l y h a lu c in ogen y j ak o  
k a t a l yz á t o r y v e  v ýv o j i  i m agi n ace  po dp o ro v a l y t ak  r ozvo j  v n i t ř n í ch  
s ch ém at  a  nad ě j í ,  k t e r é  d a l y vz n i kn ou t  ř e č i  a  n áb ožens tv í . “ 4  
 
R ozv o j  j az yk a  a  ř eč i ,  j ak o  r eak ce  n a  p o t ř eb u  s d ě l ov a t  no v é ,  
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p ř ed  t ím  n epoz nan é  z áž i tk y , s amoz ř e j mě  n em us í  b ýt  n u t n ě  z p ř í č i n ěn  
p o uze  h a lu c in o genn ími  s t av y.  N i cmén ě  t y h o  už  z e  s vo u ,  b ěžn ou  
r ea l i t u  p ř es ah u j í c í  p od s t a t ou  a  ná s l edn o u  p o t ř eb ou  n ov ých  
v ýr az o v ých  p r o s t řed ků ,  k  j e j i ch  v yp o do bn ěn í ,  s ku t ečn ě  mo hl y 
v e lmi  v ýr az n ě  u r yc h l i t  v  j eho  v ýv o j i .  
 
2.  ŠAMANISMUS A EXTÁZE –  PRVNÍ PROJEVY NÁBOŽENSTVÍ   
 
Zák l ad em v í r y l oveck ých  s po l ečens t v í  j e  v e  v ě t š in ě  p ř íp adů  
v í ra  v  j ed in éh o  č l ov ěka ,  š am an a ,  k t e r ý j e  s cho p en  d ík y s v é  
ex t a t i cké  z ku š en os t i  v ýk o n ů  a  p r o j evů  d a l ece  p ř ev yš u j í c í  
s cho pn os t i  o s t a tn í ch  č l enů  sp o l ečen s t v í .  V ěš t ec  pr o r ok u j í c í  
v ýs l ed ek  lo vu  i  výv o j  p o čas í .  Básn í k  a  u m ěl ec ,  a l e  p ř ed ev š ím 
l éč i t e l .  A  t o  j ak  po r u ch  t ě l es n ých  t ak  i  d u ch ov n í ch .  Za t ím co  dn es  
j so u  kn ěz  a  l ék ař  r ůzn í  l i d é ,  n apr o s t o  od l i š n ých  p ř í s tu pů ,  v  
š aman i smu  n en í  roz d í l  m ez i  l é čen ím  a  s p i r i t u a l i t o u .  K n ěz  j e  
z á ro veň  i  l é č i t e l em .  
 
P od l e  Mi r cey E l i adeh o  „ š am an i s mu s  j e  p ř es n ě  vz a t o  j edn o u  z  
a r ch a i ck ých  t e ch n i k  ex t áze ,  j e  s ou časn ě  m ys t i ko u ,  mag i í  a  
„n ábož ens t v ím “  v  š i r š ím  s l ov a  sm ys l u , “  
P or ov n áv án ím  m at e r i á l ů  vz t ahu j í c í ch  s e  k  š am an i sm u 
r ůz n ých ,  vz á j em n ě  n i j a k  n es ou v i se j í c í ch  ob l a s t í  –  k  s i b i ř s k ému ,  
s ev e ro am er i cké mu ,  j i ho am er i ckému ,  i nd on ésk ém u a  o ceán ic k ém u,  
i d en t i f i k ov a l  E l i ad e  s t á l e  zn ov u  a  zn ov u  s e  o p ak u j í c í  mot iv y 
š amans k ých  z áž i tků :  s es t up  d o  po ds vě t í ,  r ozh ov or  s  b ohy č i  d u ch y,  
n e l id sk é  mu čen í  a  zk ou šk y,  v ýs t up  n a  n eb es a  a  t ak é  in i c i ačn í  t éma  
s m r t i  a  zn ov uz roz en í .  
P ozo ru ho dn é  j e  t ak é ,  ž e  v š echn y t yt o  mo t iv y s e  v  p rak t i ck y  
t o t ožn é  p od ob ě  ob j ev u j í  ne j en  v  šam ansk ých ,  o b l as t ech  s vo u  
vz d á l en os t í  j ak ýk o l iv  ko n t ak t  v yl u ču j í c í ,  a l e  i  v  p r ac í ch  m ys t ik ů  a  
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n e j r ůzn ě j š í ch  sv ě t ov ých  m yt o lo g i í ch .  5 
 
Š am ani s mu s  a  j eh o  p ro j ev y l z e  s ku t ečn ě  d o l ož i t  i  do  p om ěrn ě  
vz d á l en é  min u l os t i .  Pom in em e - l i  n íže  u v ed en é ,  60  t i s í c  l e t  s t a r é  
n á l ez y z e  Š an íd á r u  j ako  d i sk u t ab i ln í ,  p ak  n ap ř .  j e s k yn n í  ob r az y v  
j i žn í  F r an c i i  a  s ev e r n ím Šp an ě l s k u ,  uk azu j í  sv ým  s t á ř ím  n ěk am  
m ez i  1 3  -  1 8  t i s í c  l e t  do  n aš í  m in u lo s t i .  V ětš in a  z  n i ch  p řed s t av u j e   
k r e sb y z v í ř a t ,  k t e r á ,  j ak  v ím e  z  a rch eo l o gi ck ých  n á l ezů ,  t eh d y 
ex i s t ov a la  a  l o v c i  s  n imi  ča s to  b yl i  v  př ím ém ko n t ak tu .  J so u  na  
n i ch  a l e  z á r ov eň  i  m ýt i ck á  zv í ř a t a ,  k t e r á  n ik d y n eex i s t ov a l a ,  a l e  co  
j e  m ožn á  j e š t ě  z a j í m av ě j š í ,  i  ho d ně  po s t av  kom bi nu j í c í ch  
d o hr om ad y l i d s k é  a  z v í ř ec í  r ys y,  k t e r é  j e  vzh l ed em  k  ok o l no s t em 
j e j i ch  vz n i ku  d os t  d ob ř e  m ožn é  p ov až ov a t  z a  p ř ed s t av y a  s n y 
p o ch áz e j í c í  od  t ě ch  n e j s t a r š í ch  šam a n ů .  
N a  k r e sb ě  z  j e sk yn ě  Las caux   j e  m ožn é  v i d ě t  z r aněn ého  
b i zo n a  a  l ež í c í  pos t av u .  (o br .  3 )  P od l e  pů vo dn íh o  v ýk l adu  m ěl a  
k r e sb a  z n ázo rň ova t  l o v ce ,  k t e r ý  n a  l ov u  z em ř e l .  P ak  a l e  
v ýz k um ní c i  z j i s t i l i ,  ž e  p os t av a  m á  e rek c i ,  což  s e  p ř í l i š  n e s lu ču j e  
s t av em sm r t i ,  a l e  na  d r uh é  s t r an ě  j e  t en to  p ro j ev  v e lmi  t yp i c k ý  p ro  
s t av  t r ans u .  V  j edn é  z  t ě ch to  j e s k yň  b yl y o b j ev en y s to p y n oh ou  
a r anžo v an é  v  k ruh u ,  n az n aču j í c í ,  ž e  s e  t am  t an cov a ly  k r u h ov é  
t r anz ov n í  t an ce ,  k t e r é  do dn es  zn ám e  z  v  p ř ed in dus t r i á ln í ch  k u l t u r .   
 
Š am ani s mu s  j e  ve lm i  úz ce   s po j en  se  zm ěn ěn ým i  s t av y  
v ědo mí .  K ar i é r a  v ě t š i n y š am anů  z ač ín á  s po n t án n ím i  v i z emi ,  
c e s t ami  do  po ds vě t í  t ím ,  ž e  j so u  v  př eds t av ě  č i  v i z i  z ab i t i ,  
r oz č t v r cen i ,  pak  s e  op ě t  s ce l í  a  m ag ick ým  l e t em  s e  zm ěn í  n ap ř .  v  
p t ák a  -  j ed n á  s e  o  v e lm i  s i l n ý z áž i t ek  sm r t i  a  zno vuz roz en í .  V  
t omt o  s t av u  s e  š aman  u č í  o  h lu bš í ch  d i menz í ch  r ea l i t y ,  o  s po j en í  s e  
zv í ř a t y,  s  p ř í ro do u ,  z í sk á  v h l ed  do  en e r ge t i cké  po ds t a ty  n em o c í ,  
n au č í  s e  p r aco v a t  s  en e r g i í ,  l éč i t .  Š am an  m ůže  ce s t ov a t  m ez i  
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r ůz n ým i  d im enz emi  a  můž e  t o  t ak é  zp r os t ř edk ov a t  j i ným  l id em .  
B ýv á  t zv .  p rů vo d cem  d uš í .  
Š am ani  r ov n ěž  t r va j í  n a  p ř í t o mn os t i  i n t e l i gen t n í ho  j i néh o,  
k t e r ý s e  n ach áz í  ve  s v ě t ě  k t e r ý j e  v šak  uz av ř en ý p r o  t y ,  k t e ř í  ž i j í  
v  běž n é  r ea l i t ě 6 
 
2.1.1.  NEANDRTÁLCI  
V  dn ešn í  d ob ě  j i ž  j s ou  naš t ěs t í  m i nu lo s t í  d ř í v e  j i n ak  po měr n ě  
r oz š í ř en é  ob r az y N ean d r t á l ců ,  k t e ř í  by l i  v yk r e s l ov án i  jak o  tu pé  a  
k r u t é  op i c e ,  b ez  j ak éh ok o l i v  c í t ěn í .  Dí k y  če t n ým  n á l ezů m 
j e sk yn n í ch  po hř eb i š ť  a  n ás t ěn n ých  ma l eb ,  n aš t ěs t í  ex i s t u j e  v e l k é  
m nož s tv í  d ok l adů  ne j en  o  j e j i ch  rozv inu t ém   v ýt v a r n ém  c í t ěn í ,  a l e  i  
o  j e j i ch  p ok ro č i l é  so c i á ln í  s t ru k tu ř e .  
V  s ev e ro í r áck é  j es k yn i  Š an íd á r  b yl a  v  p oh ř eb i š t i  s t a r ém 
6 0  0 00  l e t  n a l ez en a  k os t r a  p r av ěk éh o ,  a s i  č t yř i c e t i l e t ého  m uže ,  
k t e r ý t u  ž i l  i  po t é ,  co  p ř i š e l  o  l ev ou  ru k u  a  u t r p ě l  t ěžk é  z r an ěn í  
n o h y a  h l av y (o b r .  4 ) .  S  t ak  t ěžk ým  p os t i ž en ím  b yl  v  n eho s t i n ném a  
n eb ezp ečn ém p r os t ř ed í  z ř e j m ě  p l n ě  o dk áz án  n a  pom o c  s vých  d r uh ů .  
P ř es to  vš ak  do káz a l  i  s  t ím t o  v ýr az n ým  h end i k ep em  j eš t ě  po měr n ě 
d lo uh o  p ř ež í t ,  což  d ok azu j e  ne j en  s i l no u  so ud ržn os t  sku p i n y,  a l e  
t a k é  j e j í  so c i á ln í  po k ro č i lo s t  op ro t i  p r im i t i vn ím  l ov eck ým t lu p ám .  
O b v yk l é  t o t i ž  v  p o do bn ých  p ř íp adech  b ýv á ,  ž e  n ep r od uk t iv n í  
( z r an ěn í ,  n ebo  p ře s t á r l í )  č l en ov é  sk u p in y j s ou  od ehn án i ,  n eb o  
r o vn ou  z l i k v i do ván i ,  ab y s v o j í  z á t ěž í  n ez ho r šo va l i  v yh l íd k y z b yt k u  
s ku p i n y. 7 
V e lmi  z a j í m av á  j e  p ř ed evš ím  a l e  f o rm a  j eh o  p oh ř bu .  
A r ch eo lo go v é  m ís t o  j eho  od po č i nku  vz l e tn ě  p o jm eno v a l i  j ako  
„k v ě t i no v ý h r o b “  a  t o  pr o  t o ,  ž e  b yl  do s l ov a  v ys t l án  m nož s tv ím 
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n e j r ůzn ě j š í ch  kv ě t in .  N icm én ě  to  co  byl o  v š emi  p ův od n ě  p o k l ád áno  
z a  d ě t i ns k ý  p r o j ev  n ák l on no s t i  k  z emř e lému  do s t a l o  d í k y  
v ýz n amn ém u f r anco uz s k ému  pa l yn o l o gov i  A .  Le r o i -G o u rh an ov i  
z ce l a  n ov ý r o zm ěr .  D e t a i l n í  an a l ýz o u  s e  m u  po d a ř i l o  p ro k áz a t ,  ž e  
s ko r o  v š echn y r o s t l i n y n a l ez en é  v  hr o b ě  s e  až  d o  d neš n í ch  dn í  
h o j n ě  p ouž ív a j í  v  př í ro dn í m ,  l i do v ém  l é č i t e l s tv í .  Al e  n e j en  to .  Dl e  
R a l ph a  S o l eck i ho  z  Ko lum bi j sk é  U ni v erz i t y  l z e  vz h l ed em  
k  ha lu c i no gen n ím ú č i nk ům n ěk te r ých  z  n a l ez en ých  ro s t l i n ,  
n ap ř ík l ad  ch vo jn ík u ,  roz v és t  h yp o t éz u ,  p od le  k t e ré  p oh řb en ý 
n emu se l  b ýt  j en  p o uh ým  l é č i t e l em ,  a l e  m oh l  b ýt  i  š am an em ,  
p r o t ože  k rom ě  l é čen í  t ě l a  ev i d en tn ě  p r acov a l  i  s  l á t k ami  
o v l iv ňu j í c ími  m ys l . 8 C hv ojn ík  (Ep h edr a )  (o br .  5 )  j e  t o t i ž  k ro m ě 
l é č i v ých  ú č i nk ů  zn ám p ř ed ev š ím  p r o  v ys o k ý  o b s ah  s i l n éh o 
n e r vo v éh o  s im ul an tu ,  e f ed r in u .   
T a to  t eo r i e  j e  a l e  p o d  s i l n ým  t l ak em k r i t i ků ,  k t e ř í  po uk az u j í  
n a  t o ,  ž e  v  p ř í p ad ě  j e j í  p r av d i vos t i  b y t o  z nam en a lo  po su nu t í  
d a to v án í   p r vn í ch  n ábož ens k ých  p r o j ev ů  o  1 0  až  2 0  t i s í c  l e t  do  
m in u lo s t i .  
O  t om ,  zd a  p oh řb en ý m už  b yl ,  neb o  neb yl  š am an em č i  
l é č i t e l em ,  můž eme  s  ú sp ěchem d i sk u t ov a t ,  n i cm én ě  po dr ob n ý 
r oz bo r  d r uh ov é  sk l ad b y r o s t l i n  n a l ezen ých  v  h ro bu  pom ěrn ě  j i s t ě  
v yl u ču j e ,  ž e  b y s nad  v  t omt o  p ř íp ad ě  mo hl o  j edn a t  o  n áh o du ,  n ebo  
p o uh ou  d ě t sk ou  h ru ,  j ak  t v rd í  něk t e ř í  b ad a t e l é .  
N ejp r avd ěpo do bn ě j š ím  s e  v  t omt o  p ř í pad ě  zd á  b ýt ,  ž e  s e  
n e j s p í š e  s ku t ečn ě  j ed n a lo  o  š am ana - l é č i t e l e  s ku p i n y ,  k t e r ý b yl  
n a to l ik  c enn ý,  ž e  m u  b yl o  um ožn ěn o  ž í t  s  t l up ou  i  p ře s  j eho  
o m ezu j í c í   z r an ěn í .  A  po  j eho  sm r t i ,  b yl  t í m to  n eob v yk l ým  
zp ůs ob em  v yb av en  p ro  s vů j  po sm r t n ý ž i vo t  p om ů ck am i  
u mož ňu j í c í m i  m u ,  ab y i  p o  s v é  f yz i ck é  sm r t i  m ohl  p okr ačo va t  v  
p r ác i  a  p ečo v a t  o  zd r av í  p ř ed ků  ro du ,  k t e ř í  j i ž  o deš l i  na  v ěčn os t ,  
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a l e  i  t ěch ,  k t e ř í  ho  m ěl i  n ás l edo v a t . 9 
 
2.1.2.  CIVILIZACE KULATÝCH H LAV  
U p r os t ř ed  s aha r ské  po uš t ě ,  v  j i žn ím  A lž í r sk u  s e  nach áz í  
n áho r n í  p lo š in a  T as i l i - n - Aj j e r .  Sk a ln í  o b r az y,  k t e r é  j e  zd e  možn é  
o b j ev i t ,  j e  mož n é  da t ov a t  od  pozd n í ho  n eo l i t u ,  t j .  8 -9  t i s í c  l e t  p řed  
n a š ím  l e t op o č t em ,  až  do  d o b y k o l em vzn ik u  n aš eh o  k a l end á ř e .  
O b r az y,  k t e r é  s e  z d e  nach áz e j í ,  j so u  j edn ěm i  z  vů b ec  
n e j s t a r š í ch  z ob r azen í  š am anů  vů b ec .  A  n e j en  to .  Š am an i  j so u  zd e  
z ach ycen i  do s lo v a  v  ak c i .  N a  o br az ech  j e  můž em e  v i dě t ,  j ak  s  t an č í  
s  h r s t mi  p ln ým i  hub  a  t yt éž  ho ub y p ak ,  j ak  r aš í  z  ce l éh o  j e j i ch  t ě l a .  
( o b r .  6 ) .  N eb o  j ak  o bk l op en i  ob r azy  s v ých  h a l u c in ac í ,  s po lu  s  
d a l š í mi   š am an y b ěž í  ku př edu ,  k e  s v ém u c í l i  s es t á va j í c ímu  z e  
z á ř í c í ch  s v ě t e l .  ( obr .  7 ) .  
S p ec i f i ck ý z pů sob ,  j ak ým  j s ou  n a  t ě ch t o  ma l b ách  
z ach yco v án y l i d s k é  p os t av y d a l  vz n i kn o u t  i  po j m en ov án í  c e l é  t é to  
c i v i l i z ace .  P as t ev eck é  n á ro d y,  k t e r é  j e  v yt v o ř i l y  v yz náv a l y k u l t  
d o b yt k a  a  k u l t  V e lk é  Boh yn ě .   
D ů lež i t ým  z  h l ed i sk a  umí s t ěn í ,  j e  ro v něž  f ak t ,  ž e  s e  t yt o  
n á l ez y n ach áz e j í  n ep ř í l i š  d a l ek o  s av an  t r op ick é  a  su b t r op i ck é  
A f r ik y,  k d e  vzn i k l  č lo v ěk .  V  t ě ch t o  m ís t ech  t ak  vzn ik l a  p ř em ěn ou  
z  pů vo dn í  l ov ecko - sb ě r ačs k é  k u l tu r y p a r tn e r s k á  s po l ečn os t  
z a l ožen á  n a  v yz n áván í  ku l tu  d ob yt k a  a  V e l k é  bo h yn ě .  
 
K o nzum ace  z  t r u su  po sv á t n éh o  d obyt k a  v yr ů s t a j í c í ch  h ub  
o bs ahu j í c í ch  p s yl o c i b in  j e  d í k y v ýš e  z mín ěn ým  m al bám  r ov n ěž  
m ožn o  po v ažov a t  z a  j ed en  z e  z ák l ad n ích  p i l í ř ů  t é to  k u l t u r y.  
K u l tu r y,  k t e r á  i  p ř e s  sv é  poz d ě j š í  r oz š í řen í  s  pu t u j í c í mi  
n om áds k ým i  k meny n a  ce l ý s t a r ov ěk ý B l í zk ý v ých o d  už  n i kd y 
p o do bn é  ma lb y n e s t vo ř i l a  a  n a  m ís t ech  k d e  se  u s ad i l a ,  roz p l yn u l a  
s e  v e  sm ís en í  s  mís t n ím i  l ov ecko - s b ě rač s k ým i  po pu lacemi .  
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P od s t a t né  ro vn ěž  j e ,  j ak  se  dom ní v á  T e r en ce  M cK en n a ,  ž e  b y  
s e  v  t om to  p ř íp adě  m oh lo  j edn a t  o  r e á ln ý p ř edo b raz  j edn oh o  
n e j zák l adn ě j š í ch  m yt o lo g i ck ých  mo t i vů .  No s t a l g i e  po  rá j i ,  
z t r a cen ém  z l a t ém v ěk u  n ad b yt k u ,  p a r t ne r s tv í  a  sp o l ečen sk é  
r o vn ov áh y.  O t áz k a ,  k t e ro u  s i  po k l ád á ,  j e  n á s l ed u j í c í .  B yl o  b y  
m ožn é  p ř í b ěh  o  vyh n án í  z  r á j e ,  k t e rý  s i  můž em e  p ř eč í s t  v  kn i ze  
G en es i s ,  vz t áh no u t  k  t omu to  mí s t u  a  ud á l os t em,  k t e r é  z d e  
p r ob ěh l y?   
 
V  Bib l i  s e  sk u t ečn ě  můž em e  d o č í s t  ž e :  
G en .  3 .6  Vi du c i  t ed y  ž en a ,  ž e  do brý  j e s t  s t r o m k  j í d lu  i  
p ř í j em n ý  o č i ma ,  a  k  na b y t í  roz u mn os t i  s t r o m  ž ád os t i vý ,  v z a l a  z  
o vo ce  j eho  a  j ed la ;  d a la  t aké  i  m už i  s vém u  s  s eb ou ,  a  on  j ed l .  
G en .  3 . 21 - 24  I  z dě l a l  H os po d in  Bů h  A da mo v i  a  ž en ě  j eho  
o d ěv  ko ž en ý ,  a  př i od ě l  j e .  Ted y  ř ek l  H os po d in  B ůh :  A j ,  č lo věk  
u č in ěn  j es t  j a ko  j ed en  z  n ás ,  věda  do br é  i  z l é ;  p r o čež  n yn í ,  ab y  
n ev z tá h l  ru ky  s vé ,  a  n evz a l  t a ké  z  s t ro m u  ž i vo t a ,  a  j ed l  b y ,  i  b y l  b y  
ž i v  n a  věky ,  v yž eňm e  j e j .  I  v ypu s t i l  j e j  H os po d in  B ůh  z  za hr ad y  
E d en ,  a b y  d ě l a l  z em i ,  z  n í ž  v z a t  by l .  A  ta k  vyh na l  č lo věka  a  o sa d i l  
z ah ra du  Ed en  ch er ub ín y  k  v ých od n í  s t r an ě  s  m ečem  p la m en n ým 
b l ýs ka j í c í m  s e ,  a b y  os t ř í ha l i  c e s t y  k  s t r o mu  ž i vo t a . 10 
 
Zí s k án í  poz n án í ,  i  j eho  n ás l edu j í c í  z t r á t a  j s ou  m ot i v y  
m ýt i ck é ,  a l e  ú s tu p  l edo v ců  E ur as i e  a  s ou b ěžn ě  p r ob íh a j í c í  
v ys ych án í  s av an  j e  pom ěr n ě  d ob ř e  do lož i t e ln é .  M ožn á ,  ž e  b y t ak  
t en to  k l i mat i ck ý p r o ce s ,  a  j ím  n ás l edně  v yn u cen á  mi gr ace ,  n ak on ec  
s ku t ečn ě  mo hl y b ý t  o n ím ,  v  kn iz e  G en es i s  a l ego r i ck y z ach ycen ým ,  
„v yh n án ím z  rá j e .  11 
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2.1.3.  CATAL HÜYÜK  
O k ol o  os mého  t i s í c i l e t í  p ř ed  n aš í m  l e t op o č t em  s e  v  dneš n ím 
cen t r á ln í m Tu r ecku ,  n a  mí s t ě  n az ýv an é  Ca t a l  H ü yü k  ob j ev i l y  
zn ámk y p o k ro č i l é  k u l t u r y.  N a  s v o j i  do bu  oh ro m n é  s í d l o ,  k t e r é  
m oh lo  mí t  i  p ř es  s edm  t i s í c  o b yv a t e l .  P r op r aco v an é  n ábož ens k é 
u m ěn í  a  s ym b o l i sm us ,  k t e ré  l z e  n a l éz t  v e  v yk o p áv k ách  z  t é  d ob y,  
d l e  a r ch eo l o gů  p ř ed b í h a j í  s vů j  č as  o  t ř i  až  č t yř i  t i s í ce  l e t  a  j e  t ed y  
v e lmi  p r avd ěp od o bn é ,  ž e  b y t o  m oh lo  b ýt  d ík y v ys p ě l ém u,  n ám 
d os ud  n ez n ám ém u p ř ed ch ůd c i .  
N ěkt e ř í  v ěd c i  s e  do mn ív a j í ,  ž e  t ím  nezn ám ým  p ř ed ch ůdcem 
b y m o hl a  b ýt  v  p ř ed choz í  k ap i to l e  zmí n ěn á  c iv i l i z ace  k u l a t ých  h l av  
z  T as s i l i j s k é  n áh orn í  p l oš i n y.  
N ej čas t ě j š í mi  u m ěleck ým i  mo t iv y j sou  v  C a t a l  Hü yü k  k ráv y a  
b ýc i ,  n ás l ed ov an í  s up y a  l eo p a rd y ,  což  o dk azu j e  na  i ns p i r ac i  
m al í řů  t eh d e j š ími  a f r i ck ým i  s av an am i .  
D l e  t ě ch to  d ok l ad ů  s e  n e jp r av d ěp od ob n ě j š í  zd á  h yp o t éza ,  ž e  
n á r od y,  k t e r é  j e  vyt v o ř i l y ,  vzn ik l y  v  A f r i ce ,  a l e  p ak  s e  v l iv em  
zh o rš en ých  k l im a t i ck ých  p odm ín ek  p ř e s un u l y  d o  o b l a s t i  B l í z k éh o  
v ých o d u .  Zd e  p ak  p o  n ě j ako u  do bu  vce l ku  ú sp ěš n ě  f un go v a l y,  ab y 
s e  p o t é  b ez  v i d i t e ln ě j š í ch  poz ůs t a tk ů  v yt r a t i l y .  
 
J edn ou  z  m ál a  vz po mí nek  o dk az u j í c í ch  n a  to t o  o r g i as t i cko -
p s ych ed e l i ck é  n áb ož en s tv í ,  u c t ív a j í c í  t o t em ick á  z v í řa t a ,  p ř ed ev š ím 
s ko t ,  b y v e l mi  dob ř e  m oh l  b ýt  i  zn ám ý s t a r oz ák o n n í  p ř íb ěh  o  
u c t ív án í  z l a t ého  t e l e t e ,  t ak  j ak  j e  z ach ycen ý v  b i b l i ck é  kn i ze  
Ex od us .  
 
„ 32 ,1  V id a  p ak  l i d ,  ž e  b y  pr od l éva l  M o j ž í š  s s to up i t i  s  h ůr y ,  
s ebr a l i  s e  p ro t i  Ar on o v i  a  ř ek l i  j em u :  V s ta ň ,  u d ě l e j  n ám  b oh y ,  
k t eř í ž  b y  š l i  p ř ed  n á mi ;  n ebo  M oj ž í šo v i ,  m už i  t o mu ,  k t e r ý ž  v yved l  
n ás  z  z em ě  Eg yp t s ké ,  n ev í m e ,  co  s e  p ř ih o d i l o .  
3 2 ,2  I  ř ek l  j i m  Ar on :  O d e j m ět e  ná uš n ice  z la t é ,  k t e r éž  j s ou  n a  
u š í ch  žen  vaš i ch ,  s yn ů  vaš i ch  i  d ce r  va š i ch ,  a  p ř in e s t e  k e  m n ě .  
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3 2 ,3  T ed y  s t r h l  v šecken  l i d  n áu šn i ce  z la t é ,  k t e r éž  b y l y  na  
u š í ch  j e j i ch ,  a  př i ne s l i  k  A ro no v i .  
3 2 ,4  Kt er é ž to  vz a v  z  r u ko u  j e j i ch ,  da l  j e  d o  f or m y ,  a  u d ě la l  z  
n i ch  t e l e  s l i t é .  I  ř e k l i :  T i t o  j so u  bo h ové  t vo j i ,  I z ra e l i ,  k t eř í ž  t ě  
v yved l i  z  z em ě  E gyp t s ké .  
3 2 ,5  Co ž  v id a  A ron ,  v z d ě la l  o l tář  před  n í m.  I  vo l a l  Aro n ,  a  
ř ek l :  S la vn os t  Ho sp o d in o va  z í t r a  [b ud e] .  
3 2 ,6  A  n az e j t ř í  v s ta v še  ve l mi  rá no ,  ob ě to va l i  zá pa l y ,  a  
p ř i ved l i  ob ě t i  p o ko j n é .  I  s ed l  l i d ,  ab y  j ed l  a  p i l ,  p o t om v s ta l i ,  ab y  
h ra l i .  
3 2 ,7  M lu v i l  pa k  H o sp od i n  k  Mo j ž í š o v i :  Jd i ,  s s t up ,  n ebo  
p or uš i l  s e  l i d  t vů j ,  k t er ý ž  j s i  v yved l  z  z em ě  E gyp t s ké .  
3 2 ,8  S eš l i  b r z o  s  c e s t y ,  k t e ro už  j s em  p ř i káza l  j im .  Ud ě la l i  
s ob ě  t e l e  s l i t é ,  a  k la n ě l i  s e  m u ,  a  ob ě to va l i  j emu ,  ř kou ce :  T i t o  j so u  
b o ho vé  t vo j i ,  I z r a e l i ,  k t eř í ž  t ě  v yved l i  z  z em ě  E g yp t s ké .  
3 2 ,9  Ř ek l  t a ké  Ho sp o d in  M oj ž í š o v i :  V i d ě l  j s em  l i d  t en to ,  a  a j ,  
l i d  j e s t  t v rd é  š í j e .  
3 2 ,1 0  Pr o to ž  n yn í  n ech  m n e ,  ab ych  v  h n ěvě  pr ch l i vo s t i  s vé  
v yh la d i l  j e ,  t ebe  p ak  u č i n í m v  ná ro d  ve l i k ý .  
3 2 ,2 7  J i mž  ř ek l :  Ta k  p ra v í  H os po d i n  Bů h  I z ra e l s ký :  P ř i pa š  
j ed en  ka žd ý  m eč  svů j  k  bo ku  s vému ;  p ř e j dě t e  s em  i  t am  o d  b rá ny  
t áb or u  k  br án ě ,  a  z ab í  j ed en  kaž d ý  br a t ra  s vého ,  a  ka žd ý  př í t e l e  
s vého  i  b l i ž n íh o  s véh o .   
3 2 ,2 8  I  u č in i l i  s yno vé  L év í  po d l é  ř eč i  M oj ž í š o vy ,  a  pa d lo  j i ch  
v  t en  d en  z  l i du  n a  t ř i  t i s í c e  mu žů .  
3 2 ,3 1  T ed y  n avrá t i v  s e  Mo j ž í š  k  Hos po d i nu ,  ř ek l :  P ros ím ,  
z hř e š i l ť  j e s t  l i d  t en  hř í ch em ve l i k ým ;  n ebo  u d ě l a l i  s ob ě  bo h y  z l a t é .  
3 2 ,3 2  N yn í  pa k  n eb  o dp us ť  h ř í ch  j e j i ch ,  a  p a k l i  n i c ,  vym a ž  
m n e ,  p r os í m,  z  kn ihy  s vé ,  k t er ou žs  ps a l .  
3 2 ,3 3  I  ř ek l  H ospo d i n  Mo j ž í šo v i :  Kd o  zh ře š i l  [p ro t i]  mn ě ,  
t oh o  vyma ž i  z  kn i hy  s vé . “ 12  
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P ř es tož e  p ř i  t omto  ko nk r é t n ím  u c t ív án í ,  š l o  o  zb ožňo v án í  
s yr s k o -p a l es t in s k éh o  h l av n íh o  b oh a  Baa l - H ad ad a ,  k t e r ý b yl  t ak é  
ča s t o  u c t í v án  v  po d ob ě  b ýk a ,  s cén ář  k t e r ý z d e  v i d íme  j e  v e lmi  
p o do bn ý t om u,  k t e rý  s e  p r avd ěp od ob ně  od eh rá l  i  u  v ýš e  zmí n ěn ého  
k u l tu  r oh a té  k r av í  M a tk y b o h yn ě .  
V yz n av ač i  s t a r š í ch  k u l t ů  s e  mu s e l i  vzd á t  sv ých  o b řadů  a  s vé  
b o h y z av r hn ou t ,  j i n ak ,  j ak  j sm e  mo hl i  do b ř e  v i d ě t  v  t omt o  p ř í b ěh u ,  
b yl i  p r os t ě  a  j ed nod uš e  v yh l az en i .   
 
2.1.4.  ČARODĚJNICE  
H l av n í  p r ou d  z áp adn í ho  m yš l en í  z t r a t i l  s ch op n os t  
o b če rs t vo v a t  s e  gn oz í ,  k t e r á  v ych áz í  z  p ůs ob en í  r o s t l i n n ých  
h a lu c i no gen ů  rozp o uš t ě j í c í ch  h ran ice  d lo uh o  p ř ed   ko ncem 
m ín o j s k é  é r y,  t j .  zh r ub a  k o l em  r ok u  85 0  p ř ed  n aš í m l e top o č t em .  N a  
K r é t ě  a  v  b l í zk ém  Ř eck u  s e  ud rž e l o  po v ěd omí  o  vege t a t iv n í m Lo gu  
v  es o t e r i ck é  a  z e s l ab en é  f o r m ě  až  d o  r ok u  2 68  n a š eh o  l e t op o č t u ,  
k d y e l eu s i ns ká  m ys t é r i a  z ce l a  de f in i t i vn ě  p o t l a č i l i  n adš en í  
b a r b ař i . 13 
 
P ot l ačo v án í  ž en skéh o  p r in c ip u  j ako  t ak ov éh o  a  zn a l os t í  o   
p ř í r od n ím  sv ě t ě  vů b ec ,  p ř eds t avu j e  p ak  t r en d ,  k t e r ý s e  u d rže l  v  
p o ds t a t ě  c e l ý s t ř edo v ěk .  
S n ad  n e j t yp i č t ě j š ím  p ř ík l ad em j s ou  ho n y n a  ča r od ě jn i ce ,  
k t e r é  o r gan iz ov a l a  t ehd e j š í  k a t o l i ck á  c í r kev .  
A  n en í  s e  č em u d iv i t .  J ak o  už  ne s č í s l n ěk r á t  v  h i s to r i i ,  j edn o  
p a r ad i gm a s e  zd e  po ko uš e l o  v ym ýt i t ,  v yk o ř en i t  d ru h é ,  so b ě 
p ř ed ch áz e j í c í ,  p r o tož e  t o  b yl o  vn ímán o  j ako  h roz ba .  A r ch a i ck ý  
vz t ah  k  ž ens t v í  a  m o c i  v  magi ck é  ro v i n ě  b yl  n ěč ím ,  co  s e  
n e s l učo va lo  p a t r i a rch á ln ě  a  p a t e r na l i s t i ck y z a lož en ým  k ře s ťans k ým  
v id ěn ím  s v ě t a .  
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„ Až  do  ko n ce  s t ř ed ov ěku  b yl a  č a r o d ě j n i ce  p ok lád ána  z a  
h agazu ss u ,  t j .  b yt o s t  s ed í c í  n a  oh r ad ě  (h ag) ,  k t e r á  s t áv a l a  po d é l  
z ah r ad  a  od d ě lo v a la  o s ad u  o d  d i vo č iny .  J edn a l o  s e  o  b yt os t ,  k t e r á  
p ř eb ýv a l a  v  ob ou  sv ě t ech ,  dn es  bych o m  m oh l i  ř í c i ,  ž e  b yl a  
p o l od ém on i ck á .  Č as em v šak  p ř i š l a  o  s vo j i  dv o j ak os t  a  po s t up n ě  s e  
v yv i n u l a  do  čeh os i ,  co  b yl o  v yl o u čeno  z  k u l tu r y a  mo h lo  s e  v r ace t  
v  děs i v é  po do bě  p ouz e  v  n o c i . “ 14 
 
Č et bo u  z áp i s ů  i n kv iz i čn í ch  r i t u á lů ,  s i  l z e  u dě l a t  po měr ně  
p ř e sn ý o b r á z ek ,  j ak  t ak o vá  ča r od ě j n i ce  v yp ad a l a .  Typ i ck y s e  
j edn a l o  o  pos t a r š í  ž en u ,  ž i j í c í  n a  ok ra j i ,  č i  z ce l a  mim o  s po l ečn os t .  
J e j í  zn a l os t i  l é č i vých  i  zh ou bn ých  v l a s tn os t í  b yl i n ,  k t e r é  z í s ka l a  
d ík y s v ému  t ěsn ě j š ím u  s ep ě t í  s  p ř í ro d ou ,  v e  k t e r é  ž i l a ,  d a l ece  
p ř ev yš o v a l y p o v ědo mí ,  k t e r é  o  n i ch  mě l i  b ěžn í  l i d é .  T i  s e  k  n í  
p r o t o  čas t o  o b r ace l i ,  p ok ud  p o t ř eb ov a l i  v yř e š i t  n ě j ak ý p r o b l ém .  Ať 
už  r ázu  m ys t i ck éh o ,  č i  č i s t ě  p r ak t i ck éh o .  
T o  s e  o vš em po chop i t e l n ě  n e l í b i l o  c í rk v i ,  k t e r é  s i  o s ob ov a l a  
p r ávo  b ýt  t í m  j ed i n ým ,  kd o  b ud e  nad án  n ě j ak ou  v yš š í  mo c í  a  
s cho pn os tmi .  
N ev yh n u t e ln é  t ed y  n ás l edo v a lo  a  c í rk ev  z ača l a  v yh l ed áv a t  a  
n i č i t  t yt o  sv é  n epř á t e l e .  Ov š em  zn a lo s t  b yl i n  a  j e j i ch  p ouž í v án í  
n eb yl a  t ím ,  co  b y d o k áz a lo  v yv o l a t  v  l i d ech  s ku t ečn ý s t r ach .   
 
V  t ě ch t o  z áp i s ech  m ůž em e do č í s t  o  p ř e sn ých  s l ož en í  m as t í ,  
k t e r é  b yl y p ř i  r i t uá l ech  p ouž í v án y.  R u l í k  z l omo cn ý,  l i l ek  če r n ý,  
m and r ago r a ,  a l e  p ř ed ev š ím du rm an  j so u  r os t l i n y,  o bs ahu j í c í  
t r op an o vé  a l k a l o id y,  t ed y l á tk y z p ůs ob u j í c í  p o r u chy v n í m án í ,  
p ř eds t av y l é t án í  a  d e l i r an t n í  s t av y.   
O v š em zm at en ě  b l ábo l í c í  ž en y,  k t e r é  p od  v l i v em pož i t í  
r o s t l i n  z až í v a l y p oc i t y l é t án í  a  kom uni k ace  s  n ěč ím  j i n ým ,  n emo hl y  
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b ýt  r o vn o cen n ým  p r o t i vn ík em  pr o  Kr i s t a .  P ro to  b yl a  r o l e  r os t l i n  
v  t ě ch to  r i t u á l ech  po t l a čo v án a ,  č i  ú p l ně  z am l čo v án a .  
S ku t ečn ým  s o up e ř em  b y l  n a l ez en  ď ábe l ,  k t e r ý  o n ěmi  ž en ami  
m anip u l ov a t  k  d os až en í  s v ých  c í lů .  
 
T až en í  p r o t i  t o mu to  „n ep ř í t e l i “  a  p ro t i  j eho  „ po mo cn ík ům“ 
b yl o  ús p ěš né .  V š i ch n i  p od ez ř e l í  b yl i  v yh l azen i  a  t r ad i ce  p ř e rv án a .  
D o  dn eš n í ch  d nů  k  n ám už  t ak  do l éh á  j en  j e j í  s l ab á  ozv ěna  
v  po do bě  o k r a jo v ých  z á l ež i t os t í  j ako  j s ou  a l ch ym i e ,  h e r m et i sm us ,  
l é č i t e l s tv í  a  b yl i n ká ř s t v í .  
 
3.  RITUÁLY INICIAČNÍCH OBŘADŮ  
 
Záž i tk y a  po už i t ým i  p r os t ř ed k y v e lm i  p od ob n ým  š am an sk ým  
p r ak t i k ám  j s ou  r i t uá l y i n i c i ačn í ch  o břad ů .  Lz e  j e  do l ož i t  t ak řk a  v e  
v š ech  p ř ed i n du s t r i á l n í ch  k u l tu r ách .   
J so u  t o  r i t uá l y,  k t e ré  j s ou  ob vyk l e  sp o j en y s  č a s em 
v ýz n amn ých  b io log i ck ých  a  sp o l ečen sk ých  ob ř adů .  Už í v a j í  s i l n é  
t e chn i k y v ed o u c í  ke  zm ěn ě  věd omí .  P ř i  s t ud i u  z áž i tk ů ,  k  n imž  p ř i  
o b ř ad ech  do ch áz í  j e  z ř e j m é ,  ž e  s e  pov ě t š i no u  j ed n á  o  ve lm i  s i l n é  
t e chn i k y s m r t i  a  zn o vuz roz en í .  J s ou  p o do bn é  t om u,  co  j e  možn é  
v id ě t  př i  n e j růz n ě j š í ch  ps ych ed e l i ck ýc h  sez en í ch ,  n eb o  p ř i  s ez en í ch  
s  h o l o t ro pn ím d ých án ím.  
 
T yp i ck y j s ou  in t e r p r e to v án y j ak o  s m r t  v e  s t a r é  r o l i  a  n a roz en í  
s e  d o  n ov é .  C h l apc i  a  d í vk y a  z em řou  a  n a ro d í  s e  d os pě l í  m už i  a  
ž en y.  N ěco  s t a rého  um í r á  a  n ěco  no v éh o  s e  v yn o ř u j e .  Pod o bn os t  s e  
š amans k ým i  t e ch n ik ami  j e  v e lk á ,  a l e  š amans k é  p ov o l án í  j e  ob v yk l e  
p o važ ov áno  za  v yš š í ,  p ro tož e  a l esp oň  u  sp on tán n í ch  k r i z í  j e  š am an  
n ěco  j ak o  v yv o l ený,  z a t ím co  ú čas t  na  in i c i ačn í ch  r i t u á l ech  j e  p ro  
i n i c i ov an éh o  v  po ds t a t ě  po v i nn á .  
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3.1.  INDIÁNI  
Za  z pů so b em ž i vo t a  p r eh i s t o r i ck ým  l o v cům j ak o  j edn y 
z  n e j po do b n ě j š í ch ,  m ůž em e po v ažova t  s ev e ro ,  a l e  i  j i h o am er i cká  
i nd i áns k á  sp o l ečens tv í .  J e j i ch  h o l i s t i ck ý p ř í s tu p  k  p r os t ř ed í ,  k te r é  
j e  ob k lo po v a l o  a  z  n ěh o  v yp l ýv a j í c í  u d rž en í  pů vo d n í ch  t r ad i c  a   
zv yk ů  n ám t ak  d í ky  z p r áv ám p r vn ích  p růz kum ní ků  a  ka t o l i ck ých  
m is i on á řů  um ožň u je  z í s k a t  o b r ázek  ku l t u r y,  k t e r á  s e  mí s to  roz vo j e  
v ěd y a  t e chn i k y z am ěř i l a  sm ěr em  do v n i t ř  a  j e j í  c e l o s tn í  vz t ah  
k  př í r od ě  k t e r á  j i  o b k lo po v a l a  j í  t ak  um ožň ov a l  b ezp r ob l émo v é  a  
t r va l e  ud rž i t e ln é  souž i t í .  
S ou čás t í  t o ho to  p ř í s t up u  b yl o  s am oz ř e jm ě  i  p ož ív án í  
n e j r ůzn ě j š í ch  h a luc i no gen n í ch  ros t l i n  p ř i  r i t u á l n í ch  i n t ox ik ac í ch .  
P rv n í  d o l ožen é  zp r áv y  o  t ě ch to  r i t u á l ech  s e  d a tu j í  k e  ko n c i  
p a tn ác t ého  s t o l e t í  a  po p i s u j í  p ož í ván í  ps ych o ak t iv n í ch  hu b ,  t abáku ,  
p e yo t lu ,  du r manu  a  p ov í j i c e .  (ob r .  8 )  
 
3.1.1.  POVÍJNICE  
P ov í jn i ce ,  k t e r á  j ak  b yl o  z j i š t ěno  až  v  r o ce  19 60 ,  d r .  
A l be r t em H of m an nem ,  j e  s lož e n ím  sv ých  p s ych o ak t i vn í ch  l á t ek ,  
i nd o l ů ,  p om ěrn ě  b l í z ce  p ř íb uzn á  j ím  už  d ř ív e  o b j ev en ém u  
s yn t e t i ckému  LS D -2 5 .  
In d i án i  j i  po jm en ov a l i  p od l e  t va r u  sem en  Ol o l i uq u i ,  což  v  
j az yk u  n ah ua t l  z n am en á  z ao b l en ý.  Pod l e  n i ch  s e  v e  s t ad iu  o mám ení  
s e tk áv á  č l ov ěk  s  du ch y z em ř e l ých  a  m ůž e  s  n imi  h ov o ř i t .  S t áv á  s e  
t ak é  zp r os t ř edk ov a t e l em m ez i  b oh y a  sv ým i  p ozems k ým i  d r uh y.  
S em en a  h r á l a  t ak é  dů l ež i to u  ú l oh u  p ř i  az t éck ých  n ábož ens k ých  
o b ř ad ech .  Az t ék ové  v ě ř i l i ,  ž e  j e j i ch  p ro s t ř ed n i c tv ím z í s k áv a j í  
m agi ck ou  m o c .  
P ro  in d i án y b yl a  po v í j n i ce  j ako  ob j e k t  u c t í v án í  t ak  
v ýz n a mn á ,  ž e  se  dočk a la  i  s vého  z bož š t ěn í  (o br .  9 ) .  To  ovš em  b yl o ,  
j ak  j e  c e l k em l o g i ck é ,  t r n em v  ok u  mis io n ář ům ,  k t e ř í  v  t é t o  o b l as t i  
z ača l i  p r acov a t  n a  o b r ace n í  d omo r od éh o  ob yv a t e l s t v a  n a  k a to l i ck ou  
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v í ru .  In d i án i  s e  sv ého  b ožs t v a  n ech t ě l i  vzd á t  a  t ak  byl i  v š i chn i  
k n ěž í  i  ú ř edn í c i  i n s t r uo ván i ,  ab y s e  „ n eb á l i  p ouž í t  j ak ých k o l iv  
p r os t ř edk ů ,  ab y v ym í t i l i  t o t o  d í l o  ďáb l ov o “ .   
N i cm éně ,  i  p ř es  v e šk e r ou  j e j i ch  sn ahu  s e  j i m  to  n ik d y 
n epo d a ř i l o  z ce l a  úp ln ě  a  t ak  i  dn es  mů ž eme  n ap ř í k l ad  n a  m ex i ck ém  
v enk ov ě  p oz o ro va t  o r gan ick é  p r op o jov án í  v  t ě ch to  m ís t ech  v e lm i  
s i l n ého  ku l tu  P anny M ar i e  a  t ěch t o  pů v od n í ch ,  p ř ed ko lum bo vs k ých  
t r ad i c .  
R os t l i n a  se  v yz n aču j e  p ro n i kavo u  p á l i vo u  ch u t í  a  s p í š e  n ež  
p r o  r i t u á l n í  i n tox ik ace  s e  dn es  po už í v á  j ako  l é č i v á  b yl in a   p r o  
š i ro ko u  š ká lu  n emo c í .  J e  ú č i nn á  z e jm én a  p ř i  l é čen í  p ř í j i ce ,  p ř i  
t i š en í  bo l e s t í  a  nach l azen í ,  a l e  t ak é  j ak o  p r os t ř ed ek  k  u vo ln ěn í  
p l yn a t o s t i  a  ú da jně  i  k  ods t ran ěn í  nád o rů .  Sm ích á - l i  s e  a  t r ocho u  
s mo l y,  z ah án í  p ro ch l az en í ,  p os i l u j e  o r gan i sm us  a  j e  
n en ah r ad i t e l n ým  po mo cn ík em k  t i š en í  b o l e s t í  p ř i  v yk lo ub en ých  
n ebo  z l om en ých  k o n če t i n ách  č i  ž en sk ých  b o le s t ech .  T ak é  s em en a  
m aj í  d ů l ež i t é  l é čeb n é  p ouž i t í .  Lz e  j e  roz em l í t ,  p ř i p rav i t  z  n i ch  
o d va r  č i  p l ack u  s  m lék em a  pap r i ko u ,  k t e r á  s e  p ř ik l ád á  n a  h l avu  č i  
č e l o  p ř i  o čn í ch  n ed uz í ch .  O dv a r  m á  o s t r ou ,  s i l n ě  p á l i vo u  chuť  a  
p ůs ob í  j ako  a f r od iz i akum .  
 
S n ad  i  p ro  t o t o  s vé  š i r ok é  v yu ž i t í  v  k om bi nac i  s  j e j í  h i s to r i í  
s e  j í  d os t a lo  t é  v ýs ad y,  ž e  j e  s po jo v án a  s  ne jv ýz n amn ěj š í  
s ou časn ou  i ko no u  t ě ch to  m ís t .  V e lmi  d o bř e  j e  t o  v id ě t  j e  t ř eb a  na  
n ěk t e r ých  j m énech ,  k t e r ým i  j e  dn es  po v i jn i ce  oz n ačo vána  p ro s t ým i  
v enk ov sk ým i  l i dmi .  J s ou  t o  n ap ř ík l ad  s emi l la  d e  l a  V i rg en  
„ s em ín ko  P an n y M ar i e“  n eb o  h i er ba  M a r í a  „b yl i n a  Panny M ar i e“  15 
 
3.1.2.  PEYOTL  
V ýz n amn é  mí s to  m ez i  t ěmi to  l é čeb n ě - s ak r á l n ím i  
h a lu c i no ge n y z au j ím á  r ov n ěž  i  pe yo t l .  (o b r .  9 )  
P od l e  a r ch eo l o gi ck ých  n á l ezů  s e  p eyo t l  z ř e jm ě  p ouž ív á  v e  
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St ř edn í  A mer i ce  k  n áb ožens k ým  o břad ům do lož i t e ln ě  v í ce  n ež  t ř i  
t i s í c e  l e t .  P ův od n í  ob yv a t e l é  S t ř ed n í  Am er i k y v ě ř i l i ,  ž e  j im  t a to  
r o s t l i n a  z p ros t ředko v áv á  s t yk  s  b ohy a  d o dn es  h o  po v ažu j í  z a  
v š e l ék .  
P ro  Šp an ě l s k é  d ob yv a t e l e  t o  b yl  o vš em „ď áb lů v  ko ř en “  a  j ak o  
s  t ako v ým  s  n im i  j eh o  p ř í zn iv c i  z ach áz e l i .  
V adi l  p řed ev š ím  m is i on á řů m,  p r o tož e  n áb ožens k é  ob řad y s  
n ím  s po j en é  o dv ád ě l y In d i án y o d  j i mi  p ř i n áš eného  k ř e sť ans t v í .  
D o mní v a l i  s e  t ak é ,  ž e  j eho  p ro s t ř edn i c tv ím ko mu ni ku j í  s e  z l ým i  
d u ch y.  Z  to ho t o  dů v od u  p ro b í h a l y p e yo t l ov é  o bř ad y v  t a jn os t i  a  
In d i án i  s e  sn až i l i  j e j i ch  ex i s t en c i  p ř ed  bě lo ch y u t a j i t .  
T ak é  z í sk áv án í  p e yo t l u  b yl o  t r ad i čn ě  t a j n ým  a  n emo hl  se  ho  
zú čas tn i t  n i k do  c i z í .  Zd ro j em p e yo t l u  j e  L op ho ph or a  w i l l i a ms i i  
s yn .  E ch i no cac tu s  w i l l i a ms i i  -  j ež un k a  wi l l i ams ov a .  J e  t o  m al ý 
š edo mo dr oz e l en ý k ak tu s  b ez  t rn ů ,  k t e r ý s e  po už ív á  b uď  če r s tv ý 
j ako  zd ro j  op o j né  š ť áv y,  an ebo  u su š en ý j ak o  t z v .  „m esk a l ov é  
k o l áčk y“ .  
T o t o  u t a j e n í  t ak  z pů so b i lo ,  ž e  t ep rv e  v  š ed es á t ých  l e t e ch  b yl i  
s e  zp ůs ob em  j eh o  s b ě ru  a  už ív án í  sezn ámen i  p rv n í  an t ro p o lo go v é ,  
k t e r é  s e bo u  na  výp r av u  vza l i  H u ičo lo v é ,  i n d i ánsk ý km en  z e  
z áp adn í ho  M ex ik a .  Po sv á t n á  v ýp r av a ,  h ik ur i ,  j e  H u i čo l y  p od n i kán a  
p o uze  j edenk r á t  d o  r ok a .  Č l en ov é  v ýp r av y s e  mu s í  p ř ed  z ačá tk em 
v ýp r av y v yč i s t i t  a  t o  j ak  du cho vn ě  -  v yz p o v íd a t  z e  s v ých  h ř í chů ,  
t ak  i  f yz i ck y,  n ás l ed u j í c í  d ůk l ad no u  oč i s t a  t ě l a .  T ep rv e  po t é  m oh ou  
v yr az i t  d o  ho r  W i r ik u t y,  n acház e j í c í  s e  v  ob l as t i  D an  L u í s  P o to s í .  
D ů lež i t ým  p ř i  t o mto  r i t u á l n ím  sb ě ru  j e  r ov n ěž  sp o j en í  s  d a l š í  
r i t u á l n í  l á tk ou ,  k t e r á  bu d e  zm ín ěn a  n í ž e ,  t ab ák em .   
Za j ím av é  r ov n ěž  j e  i  t o ,  ž e  d a l š í  i nd i án sk é  k men y v ě t š in ou  
p e yo t l  s ami  n e sb í r a j í  a l e  k up u j í  h o  od  k m en e  H ui čo lů .  
 
Zák l adn í m j e  u  p e yo t l u  j eh o  s p i r i t u á l n í ho  v yu ž i t í ,  p ř i  k t e r ém 
zp ůs ob u j e  s i l n é  h a l u c in ačn í  p ro s t o r ov ě  i  ča so v ě  d ef o rm ačn í  s t av y 
d o p ln ěn é  z os t ř en ým i  sm ys l y a  p r o  m esk a l in  t yp i cko u  s yn es t éz i í ,  
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t ed y v n ím án í  v j emu  j ed n oh o  s m ys l u  j i n ým  sm ys l em ,  nap ř .  v id ěn í  
zv uk u .  
N em én ě  v ýz n amn ým v yu ž i t ím  t oh o t o  k ak t us u  j s ou  p ro  ind i án y  
r o vn ěž  j eho  l é č i v é  v l as t no s t i .  Č e rs t v ě  n a ř ez an ý s e  p ř i k l ádá  n a  rán y,  
s p á l en in y a  b o l avé  zu b y.  V t í r án  do  k ůže  zm í rň u j e  r evm a t i ck é  
b o l e s t i ,  v n i t ř n ě  s e  po už ív á  p ro t i  t ube r k u lóz e  a  j ak o  p ro t i j ed  p ř i  
u š t kn u t í  j edo v a t ým i  ž iv o č i ch y.  T aké  s e  rozž v ýk an ý  p ř ik l ád á  n a  
b o l av é  m ís t o ,  n ap ř .  n a  s p á l en in u  n ebo  p o r an ěn í ,  n ebo  t r ad i čn ě  v e  
f o rm ě  p r áš ku ,  k t e rý  s i  s eb ou  n os í  bo jo vn íc i ,  n a  rán y zp ůs ob en é  
š íp y. 16 
 
P od ob n ě  j ak o  u  po v í jn i ce ,  i  d o  peyo t l o vého  k u l t u  z ača l y  
n ěkd y k o n cem sed mn ác t ého  s t o l e t í  p os t u pn ě  p ro n ik a t  p r vk y 
k ř e sť an s tv í .  N a  r ozd í l  od  po v í j n i ce  s e  vš ak  d ík y t om u n ezm ěn i l  
v  po uh ý f o l k l ó r n í  p ř ív ěš ek  l ok á l n í ch  k ř e sť an sk ých  c í r kv í ,  a l e  d í k y  
s v ým  v š eo b ecn ě  uzn áv an ým  po sv á t n ým  a  l é č i t e l sk ý m  s ch o pn os t em 
s e  s t a l  p r vn í  t ak ov o u to  d ro go u ,  k t e r á  b yl a  n a  am er i ck ém úz emí  
uz n án a  j akož t o  s ak r á ln í  p ř edm ě t  a  t ím  s e  t a t o  j eh o  t ém ěř  d es e t  t i s í c  
l e t  t r v a j í c í  h i s to r i e  uz av ř e l a  v  l egá ln í  A mer i ck é  do mor o d é  c í r kv i  
(N a t i v  A m er i can  Ch ur c h ) .  
P od l e  s t an ov  t é to  c í rk v e ,  k t e r á  j en  v  dn eš n í ch  US A  má a s i  
č t v r t  m i l i on u  i nd i án sk ých  v ě ř í c í ch ,  um ožň u j e  pe yo t l  p ř i j ím at  du cha  
b ož í ho  s t e j n ě  j ako  ch l éb  a  v ín o .  V ýs t i žno u  j e  j e j í  ch a rak t e r i s t i k a  
o d  J .S .S lo t k i n a :  "B í l ý m u ž  jd e  d o  k os t e l a ,  ab y m l uv i l  o  J ež í š i .  
In d i án  j de  d o  sv ého  v i g v amu  a  ml uv í  s  J ež í š em . "  V  so učas no s t i  t o  
t ak  n e j so u  po uz e  m ex i č t í  In d i án i ,  a l e  i  v í ce  n ež  4 0  in d i áns k ých  
k m en ů  z  růz n ých  čá s t í  US A  a  z áp ad n í  K an ad y,  k t e ř í  t ak t o  u c t í v a j í  a  
už ív a j í  p eyo t l . 17  
 
C o s e  t ýče  E v r op y,  i  z d e  z an ech a l  m esk a l in  pom ěr ně  v ýr a zn ou  
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s to pu .  V  ro ce  1 92 7  v yd a l  d r .  Ku r t  Be r in ge r ,  ž ák  j ed no ho  
z  p rů ko pn ík u  m od er n í  p s ych o l o g i e  Ku r t a  Lew i n a ,  a  r ov n ěž  p ř í t e l  
H er m an na  H ess eh o  a  C .  G .  J un ga ,    s v é  d í lo  D er  M es ka l i nr aus ch ,  
M es ka l i no vé  o po j en í .  S nad  n e j dů lež i t ě j š ím  j e  f ak t ,  ž e  j ako  p r vn í  
vz a l  v ážn ě  h a lu c in o genn í  o bs ah  pozo r ov an ých  z áž i tků  a  d ík y  
s to vk ám z az nam en an ých  ex p e r i men t ů ,  s e  t ak  m oh l  p op rv é  po kus i t  o  
f en om en o l o gi ck ý p o p i s  t ě ch to  vn i t ř n í ch  v i d ěn í  a  ps ych ed e l i ck ých  
zk uš eno s t í . 18 
 
3.1.3.  TABÁK   
H is to r i ck y d o lož eně  p a t ř í  m ez i  n e j s t a r š í  k u l tu rn í  ro s t l i n y  –  j e  
d o ko nce  s t a r š í  n ež  k u ku ř i ce .    
J akož t o  u n i v erz á l n í  ro s t l i n a  s lo už i l  t r ad i čně  j ako  
v yk u ř o v ad lo ,  p r os t ř ed ek  p ř i  š am ans k ém  l éč en í ,  a l e  p ř ed ev š í m j ako  
s ym b o l i ck á  p o t r ava  p ro  b oh y.  Pr o t ože  j s ou  t yt o  o b ř ad y sp o j ené  s  
„k rm en ím  b oh ů “  roz š í ř en y  n ap ř í č   m ezi  v š em i  km en y s ev er n í  i  j i ž n í  
A m er ik y,  p ř ed po k lád á  s e ,  ž e  ma j í  svů j  s po l ečn ý z ák l ad  v  ob l a s t i  
k d e  do š l o  k  ob j ev en í  t ab ák u  a  j eh o  s ch o pn os t í .  
T ab ák  s e l sk ý,  k t e rý  j e  n ěk o l ik an ásob n ě  s i l n ě j š í  n ež  běžn ě  
p o už ív an ý t ab ák  ob ecn ý,  a l e  ob sah u je  r ov n ěž  d a l š í  h a lu c in o genn í  
l á t k y a  t ak  u  i nd i án ů  do dn es  zůs t áv á  „ š am ans k ým  t abák em “ a  o n i  
s ami  ho  p r o to  v ýr azn ě  o d l i šu j í  od  t ab áku  „b í l éh o  m uže“  k t e r ý j e  
v yu ž ív án  p ř i  b ěž ném po už i t í ,  a l e  t en  „o pr avd ov ý t ab ák “  n ik d y 
n ah r ad i t  n emů ž e .  Sam otn ý o b ř ad  ko u řen í  t ab ák u  v  po sv á t n é  d ým ce  
p ak  můž e  b ýt  i  něko l i kad en n í  u d á lo s t í .   
K o u řen í  vš ak  n en í  u  In d i ánů  j ed i ným  zp ůs ob em  už ív án í .  
Zp ů s ob ů  a  j e j i ch  v a r i a c í  j e  n e sp o če t  a  n a l ezn ou  s e  m ez i  n i mi  
d o ko nce  i  t ak  n eobv yk l é  j ako  j e  t ř eb a  k l ys t ýr  m ex ick ých  Hu i č o l ů ,  
v yu ž ív an ý p ř i  výš e  z mí něn ých  p e yo t lo v ých  o b ř ad ech .  P ř i  
p ů vo dn í ch  o b ř ad ech  u c t ív án í  j agu á ř íh o  bož s tv a  s t a r ým i  M ayi ,  s e  
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t yt o  s měs i  p ro  zv ýš en í  ú č i nk u  n av í c  j e š t ě  o bo h aco va l y o  du rm an  a  
p o v í j n i c i .  
 
C o s e  t ýče  E v r op y,  t ab ák  b yl  s nad  t ím  n e j r ych l e j i  s e  
r oz š í ř i v š ím  v ýd o b yt k em no v éh o  sv ě t a .  S  už í v án í m t ab áku  s e  j ak o  
p r vn í  s ezn ám i l  K o lu mb us ,  k t e r ý v  r o ce  1 49 2  p ř i s t á l  u  b řeh ů  K ub y.  
T en t ýž  r ok  b yl  d o v ez en  t ab ák  d o  Ev r op y,  s em en a  do raz i l a  až  o  
d v ace t  l e t  poz d ě j i .   
Zás l uh y o  s ez nám en í  E v ro p an ů  s  t ab ák em j s ou  v š ak  
p ř ip i so v án y p ř ed ev š í m f r ancouz sk ém u v e lv ys l an c i  v  P or tu ga l s ku  
J eano v i  N i co t ov i ,  k t e r ý j e j  v  ro ce  1 5 60  d ov ez l  n a  f ran couz sk ý 
k r á l ov sk ý d v ůr ,  a  t o  v e  fo r mě  šň up ac íh o  p r á šk u ,  ab y s i  t ak to  mo h l  
l é č i t  sv ou  m i gr én u (o b r .  1 2 ) .  K at e ř i n a  M ed i ce j s k á ,  k t e r á  t éž  t ěm i to  
p r ob lém y t ak é  t rpě l a ,  ho  r ov n ěž  ocen i l a  a  t a k  s e  t en t o  n áv yk  v  
r ůz n ých  f o r mách  mo hl  r ych l e  roz š í ř i t  p o  ce l ém S t a r ém s vě t ě .   
T ab ák  b yl  t eh d y p o v ažo v án  z a  v š e l ék ,  k t e r áž to  p o vě r a  vz a l a  
z a  s vé  j i ž  k on cem 1 6 .  s to l e t í .  V  r oce  1 60 3  to t i ž  s eps a l  an gl i ck ý  
k r á l  J aku b  I .  s v ou  f i l i p i ku  p ro t i  k ouř en í ,  v e  k t e r é  uv ed l :  „Č l ov ěk  
s e  s n až í  v š e  no v é  n apo do bo v a t  a  v e l ká  v ě t š in a  n e roz umných  l i d í  s i  
t ak  n i č í  sv é  n e j l ep š í  s í l y  k o u ř en ím t ab ák u . . .  A  t i ,  k t e ř í  j ed no u 
p r op ad l i  t é to  ne ř es t i  s t á l éh o  v yče r p áv án í ,  v ed ou  v i nou  ko u ř en í  
b ez ú t ěš n ý ž iv o t .  Nem oh ou  p ř es t a t  kou ř i t ,  p r o tož e  zv yk  p ř í l i š  v n i k l  
d o  j e j i ch  p ov ah y.  N o v á ,  p ách no u c í  ro s t l i n a  po d r ýv á  zd r av í ,  s ž í rá  
j měn í ,  j e  h an b a  se  n a  n i  po d ív a t ,  j e  oh avn á  k  č i ch án í ,  š ko d l i v á  
m ozk u ,  n ep r os pěšná  p l i c í m  a  p ach em če r n éh o  ko u ře  p ř eds t av u j e  co  
n e j ž iv ě j i  d ým  p ek e l n ý" .  P ap ež  U rb an  h o  p ak  d op l n i l  sv ou  h roz bo u 
ex ko mu nik ace  k aždéh o ,  k do  p ř i s t i ž en  p ř i  šň up án í  v  ko s t e l e .  19 
 
N i c  z  t oh o  a l e  n ezab r án i l o  t ab áku  v  j eh o  roz š í ř en í  d o  dn ešn í  
r ozm ěr ů .  Ni cm én ě  j edn á  se  o  z ás adn ě  j i n ou  po do bu  n ež  j ako u  m ěl  
n a  začá t ku  sv é  ce s ty .  O d  m ys t i ck éh o  p r o s t ř ed ku  um ožň u j í c ím u  d ík y  
s v ým  p s ych ed e l i ck ým  ú č i nk ům  z a  v yj í m ečn ých  ok o l no s t í  
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p ř ek račov a t  h ran i ce  k ažd od enn os t i ,  p r o měn i l  s e  až  k e  každ od enn ě  
už ív ané ,  po  ce l ém  s v ě t ě  sn adn o  do s t up n é ,  r e l ax ačn í  d roze .  
 
3.1.4.  IBOGAIN  
V  so u časn é  d ob ě  j e  p ouz e  j ed in é  d o lož en é  n ábož ens t v í ,  k t e r é  
l z e  n azv a t  op r av do v ým  h a l uc in o genn ím  k u l t em  v  p r avém  sm ys lu  
s lo v a .  J ed ná  s e  o  Bwi t i ,  n ábož en s t v í  Fan gů  z  ro vn í ko v ých  a f r i ck ých  
z emí  G ab on u  a  Za i r e  z a l ožen é  na  už í v án í  roz dr cen ých  čá s t í  
k ávo vn ík u  p ř íb uzném u ke ř i  T ab er nan th e  I bo ga .  (O b r .  11 )  D le  
t r ad i ce  j i  už ív a j í  v  ob ro vs k ých  d ávkách ,  v  ce l on o čn í ch  o b ř ad ech  
z ah r nu j í c í ch  muž ské  ( Bwi t i )  i  ž en sk é  ( M bi r y)  ú ča s t n í k y ,  p ř e sn ě  t ak  
j ak  j e  t o  d l e  j e j i ch  t r ad i ce  k d ys i  v  m in u lo s t i  n au č i l i   P ygm e j o vé ,  
k t e ř í  v  t é  d ob ě  ž i l i  b l í zk o  n i ch .  
J e  t ak é  z ák l ad n í  s ou čás t í  i n i c i a čn í ch  o b ř ad ů .  No v i c i  
v s t up u j í c í  do  ku l tu  Bw i t i ,  sn ěd í  b ěh em  j ed no ho  dn e  2 - 3  k oš í k y  
o šk r ab an é  k ů r y,  v  p r ůb ěh u  o mám ení  s e  z h r ou t í  a  v  n ás l ed n ých  
h a lu c i n ac í ch  s e  p ak  j e j i ch  d uš e  od pou t áv a j í  od  t ě l a  a  s e t k áv a j í  s e  
s v ým i  p ř ed k y.  T en t o  z áž i t ek  j e  t ak  s i l n ý,  ž e  no v ým  č l en ům  k u l tu  
d os lo v a  „ o t ev ř e  h l avu " .  Dom o ro d c i  v ě ř í ,  ž e  i b o ga  j i m  p omůž e  
d os t a t  s e  do  k on t ak t u  s e  sv ě t em  du ch ů  a  b ud ou  t ak  mo c i  roz mlo uv a t  
s e  s v ým i  p ř edk y.  V s t up enk ou  d o  s po l ečens tv í  Bwi t i  j e ,  k d yž  s e  
b u do uc ímu  č l eno v i  z j ev í  p os vá tn á  r o s t l i n a  Bwi t i .  Pož i t í  t ak t o  
v e lk ého  m nožs tv í  j e  a l e  j ed no r ázo vé .  P od le  Fan gů  s t a č í  j ed in é  
t ako v é to  „o tev ř en í  h l av y a  p o  zb yt ek  ž i vo ta  už  k  do s až en í  
p o do bn éh o  ú č in ku  s t ač í  z l om ek  t oh o to  m nožs tv í .  O bl í ben o u  d r o gou  
j e  i b o ga  t ak é  p ř i  l o v u  lv ů ,  k d y m us í  l ov c i  s t á t  b ez  h nu t í  až  dv a  
d n y.  
 
T a to  d ro ga  z de  o vš em s eh rá l a  v e lk ý v ýz n am i  j ak o  j edn o t í c í  
p r v ek .  V  do b ě  ex p anz e  mu s l i mů  a  k ř e sť an ů  d ov ed l a  t a t o  d r o ga  
s j ed no t i t  m no ho  kd ys i  z n ep ř á t e l en ýc h  km enů  v  t é t o  o b l a s t i ,  k t e r é  
s e  p o t é  s po lečn ě  po s t av i l y p r o t i  mi s io n á řům ,  d ík y čem už  s e  j i m  t ak  
p o da ř i lo  z ach r án i t  i  s v é  t r ad i ce .  
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D í k y s i l n ým  v az bám ,  k t e r é  m ěl y ev r op sk é  z em ě  n a  s v é  
t ehd e j š í  a f r i ck é  k o l on ie  s e  t ak  m oh la  s t á t  Ib o g a  p r v n ím  m ód ní m 
h a lu c i no gen em  v  E v ro p ě .  Ro ku  1 86 7  b yl y  n a  sv ě t ov é  v ýs t av ě  
v  P a ř í ž i  p ř eds t av en y p o d  jm én em Lam b ar én é  p r os t ř edky v yr o b en é  
n a  b áz i  Ib o g y .  R yc h l e  s e  s t a l y v e l mi  p o pu l á r n ími  a  b yl y  p ouž í v án y 
k  l é čen í  š i ro k é  šk á l y  n e j růz n ě j š í ch  n em o cí ,  o d  n e rv ov é  s l abo s t i  až  
p o  s yf i l i s .  N icm én ě  n e j v yu ž ív an ě j š í  b yl  t en t o  p r os t řed ek  j ak o  
a f r o d i s i aku m a  j eho  š i ro ce  o pěvo v ané  ú č i nk y v  t é to  o b l a s t i  t ak é  
b yl y t í m ,  co  mu  p ř in e s lo  s l ávu  a  r oz š í ř en í  p o  ce l é  t ehd e j š í  
E v ro p ě . 20 
 
3.1.5.  HARMALIN  
P op rv é  b yl   t en t o  a l k a lo id  i zo l ov án  ze  S yr s k é  r ou t y,  k t e r á  s e  
v e  s t ř ed n í  A s i i  t r ad i čn ě  po už ív a l a  k  b a r v en í .  D a l ek o  z a j ím av ě j š í  j e  
o vš em j e j í  p ř í buz ná ,  l i án a  B ani s t er ia  ca ap i ,  k t e r á  j e  amazo ns k ým i  
i nd ián y p o už í v án a  k  v ýr o b ě  s i l n ě  ha lu c i no gen n í ho  r i t u á l n íh o  
n ápo j e  n az ýv an ého  Y aj é ,  n ebo  t éž  ayah u as ca  což  z n am en á  v ín o  
d uš e .  N áv r a t  d o  d ě lo h y a  n ás l edn é  zn ov uz roz en í  sk u t ečn ě  p ůso b í  n a  
d uš i  ob če rs t vu j í c ím  d o jm em ,  p ro tože  ú čas t n í k  r i t u á l u  m á  mož no s t  
v id ě t  n a  v l as t n í  o č i  vš e  o  čem do su d  j en  s l ých a l  od  š am an a ,  což  ho  
u p ev n í  v e  v í ře  a  d á  mu  t ím  s i l n ý p oz i t i vn í  n ábo j  i  p ro  p řek on áv án í  
k až do d en n í ch  s t a r os t í .  
T yp i ck ým i  j so u  p ř i  t ě ch t o  r i t u á l ech  v i z e  ob s ah u j í c í  k o čko v i t é  
š e lm y,  h ad y,  p t áky ,  l é t án í  a  ces t ován í  n ah o ru  a  do lu ,  sm r t  a  
n á s l ed n é  z no vuz r oz en í .  Zaj ím av é  j e ,  ž e  t yt o  v i z e  byl y  v e l mi  
p o do bn é  i  u  o sob ,  k t e r é  už i l y  l á t ku  p ok us n ě  v  l ab o r a to r n ím 
p r os t ř ed í  a  s   j i h o am er i ck ým  p r a l e s em  n em ěl y n i kd y ž ád ný k o n t ak t .  
P od l e  n ěk t e r ých  t eo r i í ,  b y m o hlo  j í t  o  a r ch e t yp y u l ož en é  
h lu bo ko  v  n ev ěd om í ,  k t e r é  j s ou  ak t iv ov án y b i och emi ck ým i  
p o dn ě t y.   
S ho d a  j e  i  u  abs t r ak tn í ch  mo t i vů ,  k t e ré  j s ou  i nd i án y v  b ěžn ém 
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ž i vo t ě  v yu ž ív án y p r o  zd ob en í  p ř edm ě tů  i  o b yd l í .  
 
3.1.6.  DURMAN  
D u rm an ,  In d i án y n az ýv an ý K i é r i  pož í v á  m ez i  n imi  ve l ko u  
ú c tu ,  j s ou  m u  do ko n ce  p ř i ná š en y o bě t i .  D l e  m yt o l o gi e  s e  j ed n á  o  
z l ého  ča ro d ě j e ,  k t e r ý l ák á  l i d i  k  ochu tn án í ,  ab y j e  pak  s  v id in ou ,  že  
u m ěj í  l é t a t ,  n ech a l  v r hn ou t  s e  z e  s k á ly ,  u sp a l  j e  v ěčn ým  s p án k em ,  
an ebo  j e  n ech a l  z eš í l e t .  Zac hr án i t  j e  p ak  m ůž e  j en om š am an ,  k t e r ý 
s i  n a  pom o c  v ezm e K i é r ih o  ú h l av n íh o  p r o t i vn ík a  -  k ak t us  P eyo t l .  
S p ek u l ac í  j e ,  ž e  b y s n ad  t a to  m yt o lo g i e ,  mo h l a  b ýt  
vz po mín ko u  n a  p ř ech od  o d  už í v án í  n eb ez p ečn éh o  du rm anu  k  d a l eko  
p ř ív ě t iv ě j š ím u  P e yo t l u ,  k e  k t e r ém u d oš lo  v  d ůs l edk u  s t ěh ov án í  
k m en ů .  
U žív á  s e  k  pos í l en í  r i t uá ln í ch  n áp o j ů ,  a l e  i  p ř i  b ěž n é  
l é č i t e l s k é  p rax i ,  j ak o  ú č i nn é  an es t e t ik um  a  h yp n o t i ku m.  O vš em  j e  
z ap o t ř eb í  v e lk é  zk uš eno s t i  a  o p a t rn os t i ,  p ro t ož e  p ř i  š p a tn ém 
d ávk ov án í  m uže  zap ř í č in i t  š í l ens tv í ,  n ebo  i  s m r t ,  č ehož  j e  ob čas  
v yu ž ív áno  i  v  če rn é  m agi i .  
N i cm éně  h l avn í  v yuž i t í  b yl o  a  j e  poz i t i v n í .  V ěš t ěn í ,  l éčen í ,  
a l e  p ř ed evš ím  r i t uá l n í  i n i c i a čn í  ob ř ad y u  d os p í v a j í c í ch  ch l ap ců .  I  
n ěko l ik ad en n í  b ezv ědo mí  m á  z pů sob i t  z apom enu t í  n a  ch l ap cův  
p ř ed ch oz í ,  d ě t s k ý  ž iv o t  a  um ožn i t  m u  t ak  s t á t  s e  muž em ,  
p ln oh od no tn ým  č l en em km en e .  
 
3.1.7.  LÍMCOVKY A LYSOHLÁVKY  
T o  co  b yl o  d ř í vě j š ími  v ýz k um ní ky u  k m en e  C ho lů  a  
M a ys k ých  Lacan d on ů  m yl n ě  p ok lád áno  z a  p ro s t é  o p í j en í  s e ,  s e  d í k y  
n o v ým  p ozn a t kům  u k áz a lo  j ak o  n ě co  z ce l a  j i n ého .  Alk oh o l up r os t á  
r i t u á l n í  i n tox ik ace  h ou b ami  n ám  t ak  můž e  d os v ěd č i t ,  t o ,  co  b yl o  
d ř ív e  z n ámo  p ov ě t š i no u  j en  z  n a l ezených  r e l i é f ů  a  s o ch .  P ř es  3 00 0 
l e t  t rv a j í c í  h i s to r i e  ho ub ov ých  k u l tů  n a  úz em í  s t ř edn í  a  j i žn í  
A m er ik y.  
P rv n í  p í s em n é  do k l ad y o  t ě ch to  r i t uá l ech  po ch áz e j í  z  r o ku  
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1 6 51 ,  z  o bd ob í  š pan ě l sk ého  v p ád u  a  r oz l i š u j í  d ok on ce  t ř i  růz né  
d r uh y o p o jn ých  h ub ,  k t e r é  s e  k onzu mu j í  s  m ed em .  T yt o  zp r áv y b yl y  
v š ak  n a  d lo uh o  d ob u  i  po s l edn í mi ,  k t e r é  s e  zm iň ov a l y o  už í v án í  
h u b  m ez i  i nd ián y a  t ak  až  v  ro ce  19 3 9  m oh l y b ýt  d í ky  n a l ezen í  
ž i v éh o  k u l t u  t yt o  ho u b y u r čen y j ako  lys o h l ávk a  m ex i ck á  Ps i lo cyb e  
m ex i ca na  a  l ím cov k a  k ub ánsk á  S t r op h ar i a  cub ens i s .  V  so u čas né  
d o bě  j e  j i ž  t a to  p rax e  d o l ožen a  n e jmén ě  u  2 0  růz n ých  in d i áns k ých  
s ku p i n .  
O p ět  se  t u  t aké  o b j e vu j e ,  s t e jn ě  j ak o  v  u  po v í j i c e ,  s i l n á  
s yn k r eze  t ěch t o  r i t u á l ů  s  k ř esť ans t v ím .  H ou b y j s o u  uc t í v án y,  j ako  
K r i s to va  k r ev ,  ro s to u  n a  mí s t ě  k t e r ého  s e  do tk l a  j eho  s l i n a ,  a  sk rz e  
n ěž  p r oml ou v á  a  č in í  Jes u ch r i s to  s ám .  
R ozb or y b yl o  z j i š t ěn o ,  ž e  ú č i nn á  l á tk a ,  p s yl o c yb i n ,  j e  v e lmi  
p o do bn á  v  mozk u  sav ců  s e  p ř i r oz en ě  v ys k yt u j í c ím u  s e ro t on in u .  P o  
j eho  už i t í  do cház í  k e  zm ěn ě  v n ím án í  p ro s t o r u ,  č as u  i  v l as tn íh o  
t ě l e sn ého  a  p s ych i ck ého  j á .  Běžn é  z r ak ov é  a  s l u ch ov é  v j em y s e  
z es i lu j í  až  k  h a l u c in ac ím.  21 
 
3.1.8.  JINÉ CESTY -  SEBETRÝZNĚNÍ  
N i cm éně  p ro  In d i án y b yl o  u ž ív án í  p sych o ak t i vn í c h  ro s t l i n  a  
h u b  vžd y p o uz e  j ed n ou  z  m ožn os t í  p r o  "ces tu  j i n am " .  D a l ek o  v í ce  
b yl y r o z š í ř en y m et od y,  k t e r é  s e  z ak l ád a l y n a  růz n ýc h  d r uz í ch  
t r ýz n ěn í  t ě l a .  Pů s ty ,  ž í z něn í ,  n e sp an í ,  m učen í  a  s eb epo šk ozo v án í  
p os k yt o v a l y v e  sv ém v ýs l ed ku  s t e j n é  ú č i nk y,  j ako  p ož ív án í  
r o s t l i n n ých  d r o g .  V š e  b yl o  v ě t š in ou  p ro vád ěn o  až  do  úp ln éh o  
v yče r p án í  o r gan izm u,  p ř i  n ěmž  j ak ož t o  n ás l ed ek  t oh o t o  šo ku  
p ř i ch áz e l y h a l u c i načn í  v i z e .  R ov n ěž  t ak  u  j e j i ch  j i hoam er i ck ých  
p ř íb uzn ých  M ayů  j e  m ožn é  d ík y n á l ezů m so ch  a  r e l i é f ů  do l ož i t  
p o do bn é  po s t up y a  č i nn os t i .  
N edí ln ou  so u čás t í  t ě ch to  r i t u á l ů  b yl y  t ak é  t ém ěř  vž d y  
n e j r ůzn ě j š í  d ru h y r y t m i ck ých  m ed i t a čn í ch  t e chn ik  j ako  b u bn ov án í ,  
zp ěv ,  n ebo  au t oh yp n óz a .  
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V š ech n y v ýš e  zm ín ěn é  t e chn ik y  m aj í  sp o l ečn ý p r in c i p  
p ůs ob en í .  P ř i  s t r e s u  a  ex t r ém ní  z á t ěž i  t o t i ž  t ě lo  z ač í n á  do  k r ev n í ho  
o b ěh u  u vo lň ov a t  sv é  v l as tn í  d ro g y.  J edn á  s e  o  o p io idn í  p ep t i d y  
en do r f i n y,  n az ýv an é  t éž  "h o rm on y š t ě s t í " .  Za j ím av ým i  j e  na  n i ch  
f ak t ,  ž e  r e cep t o r y,  n a  k t e r é  se  v áž í ,  j so u  t o t ožn é  s  t ěm i ,  n a  k t e r é  se  
v áž í  op i ov é  d e r i v á ty  j ak o  mo r f i n  n eb o  h e ro i n . 22 
P ro to  i  p ro j ev y v yv o l an é  p ůso b en ím end o r f in ů ,  j s ou  ve lm i  
p o db né  t ěm ,  k t e ré  v yv o l áv á  p ůs ob en í  o p i á t ů  -  d ob r á  ná l ad a ,  po c i t y  
š t ěs t í ,  u t l um en í  bo l e s t i .  D luž no  d od a t ,  ž e  z á ro v eň  j e  a l e  m ožn ý i  
vz n i k  záv i s lo s t i ,  j ak  j i  m ůž em e n a l éz t  nap ř í k l ad  u  ex t r émn í ch  a  
v yt r v a lo s tn í ch  sp o r t ov ců ,  kd e  p ř i  náh lém v ys az en í  d l ou ho d ob ých  a  
i n t enz iv n í ch  t r én in k ů  d och áz í  ke  vzn ik u  ab s t i n en čn í ch  p ř í z naků  
v e lmi  p od ob n ých  t ěm  o p i á t ov ým . 23 
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4. ZÁPADNÍ MODEL MYŠLENÍ  –  VZNIK A ROZVOJ  
 
4.1.  MYSTÉRIA SMRTI A ZNOVUZROZENÍ  
V e  s t a r ov ěk ém sv ě t ě  b yl a  t a to  m ys t é r i a  po m ěr n ě  roz š í řen ým  
f en om én em.  V mn oh a  ku l tu r ách  sv ě t a  n ez áv i s l e  n a  so b ě  n ach áz íme  
m yt o lo g i cké  z p r ávy o  božs tv ech ,  k t e rá  z em ř e l a  a  n a ro d i l a  s e ,  nebo  
b yl a  o b ě to v án a  a  zn o vu  zachr án ěn a .  
J d e  n ap ř ík l ad  o  p ř í běh  In án y a  j e j í  p o u t ě  d o  p od sv ě t í  p ro  
e l i x í r  ž i vo ta  k  z ách r an ě  mi l ence  v  su m er sk é  ku l tu ř e ,  sm r t  a  
vz k ř í š en í  O s i r i s e  v  E g yp t ě ,  sm r t  a  z no vuz r ozen í  D ion ýs a ,  ún os  
P e rs e fo n y P l u t em u n es ena  do  po ds v ě t í ,  p ř í b ěh  o  h r d i ns k ých  
d v o j ča t ech ,  k t e r á  byl a  p oz v án a  k e  h ř e  v  p od sv ě t í ,  u sm r cen a  a  p ak  
ož iv ena  v  m áj s k é  k u l tu ř e ,  az t éck é  a  j i n é  po d ob né  p ř í běh y,  j ak  z  
v ě t š í ch  ku l tu r ,  t ak  i  km eno v ých  ku l t u r .  Za j í mav é  j e ,  ž e  t yt o  
m yt o lo g i cké  p ř í běhy s e  s t a l y z ák l ad em  r i t u á l n í ch  ud á lo s t í ,  m ys t é r i í  
ž i vo t a  a  s m r t i ,  p ř i  k t e r ých  i n i c i ov an í  l i d é  p rož í v a l i  zn ovuz r ozen í  v  
i d en t i f i k ac i  s  t ěm i to  a r ch e t yp á l n í mi  po s t avami .  
U  mn oh ých  t ě ch t o  m ys t é r i í  n ezn áme  po sv á tn é  t e ch n i k y,  k t e r é  
zp r os t ř edk ov áva l y s t av y zn ov uz r oz en í ,  j en  v ím e ,  ž e  č as to  t o  b yl o  
o p ě t  h l ado v ěn í ,  t anec ,  zv uk ov é  t echn ik y,  a  j so u  i  n áz n aky,  ž e  b yl y  
p o už i t y p s ych ed e l i ck é  s ub s t an ce .   
 
4.1.1.  DIONÝSOVSKÝ  KULT  
J edn ím  z  n e jzn ám ěj š í ch  j e  D io n ýs o vs k ý k u l t .  D i on ýs o v sk á  
m ys t é r i a  ma j í  s vů j  p ův od  v  d áv no věku ,  k d e  p r av d ě p od ob n ě  p l n i l y  
ú lo hu  uv ed en í  do  r o d in y,  n eb o  p od o bn é  s o c i á l n í  s ku p i n y p o d  
d o h l ed em  p r a pů vo dn íh o  bo h a  p ř í ro d y.  (O b r .  13 )  
Z t ěch to  n e j s t a r š í ch  d ob  po ch áze j í c í   m yt o l o g i ck á  t r ad i ce  
k l ad e  z á sadn í  dů r az  n a  f ak t ,  ž e  sm r t e l n á  ž en a ,  S em el ,  po  s po j en í  s  
n e jv yš š ím  b oh em  Di em,  ač  s am a  zů s t a l a  sm r t e l no u ,  p o ro d i l a  b oh a . 24 
N ejs t a r š í  do k l ad y o  t omt o  ku l tu  p o ch áz e j í  z  m yk é n s k é  do b y 
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k o l em r ok u  1  20 0  p ř ed  n aš í m l e to po č tem .  V  t é to  do b ě  b yl  Di on ý s o s  
u c t í vá n  j ako  b ůh  p l od no s t i  v  po do b ě  b ýk a .  Od  P l u t a rch a ,  k t e r ý  ž i l  
zh r ub a  v  l e t e ch  5 0  –  1 20  n aš eh o  l e top o č t u ,  v ím e ,  ž e  p ř ív rž enk yn ě  
D i on ýs o v a  k u l t u  o s l ov ov a l y b o h a  sp o j en í m  „ a x i e  t a ur e“  ,  což  
zn am en á  n ěco  j ako  „ ve l eb n ý  b ý ku“ .  I  v  k l as i ck é  do b ě  se  D io n ýs o s  
p yš n i l  ko gn om enem  „t a uro keró s“  –  t o  j e s t  „ s  b ýč í m i  r oh y“ . 25 I  z de  
t ak  můž em e   v ys l ed o va t  s t op y p ů vo dn í  „ r oh a t é  b oh yn ě“  k t e r á  t ak to  
p ř e r ozen a  po k račova l a  v e  sv é  ex i s t en c i .  
M ožn á  p r ávě  i  p ro  t o t o  sv é  s po j en í  s  d ávn ým i  božs t v y,  
D i on ýs o s  v yv o l áv a l  o dp or  a  p ro n ás l ed ov an í ,  p r o tož e  n ábož ens k á  
zk uš eno s t ,  k t e r ou  p r o bo uze l ,  oh r ožo v a l a  c e l ý  s t yl  ex i s t en ce  a  
n adv l ád u  o l ym p s kéh o  n ábož en s t v í  a  j eho  i ns t i t uc i .  Š lo  o  o dp o r  
p r o t i  abs o l u t n í  n ábož ens k é  zk uš eno s t i ,  k t e r á  s e  u sk u t ečňu j e  j enom 
a  po uz e  po p řen í m vš eho  zb ýv a j í c í h o . 26 
 
K d yž  b yl  t en to  ku l t  abs o r bo v án  Ř ecko u  k u l tu ro u ,  po s t up n ě  se  
r oz v i nu l  v  ce l ý k om pl ex  m ys t e r i j n í ch  n ábož en s t v í ,  k t e rá  p ouž í v a l a  
i n t ox ik ačn í  a  j i n é  ex t a t i ck é  z asv ěcu j í c í  t e ch n ik y,  j ak o  t an ec  a  
h u db u  k  ods t ran ěn í  p ř ek áž ek  a  sp o l ečen sk ých  o mez en í ,  o sv ob oz en í  
i nd iv i du a l i t y  a  k  n áv r a tu  do  p ř í r od ně j š íh o  a  pů vo dn ě j š í ho  s t av u .  
P os k yt o v a la  t ak é  u r č i t ý  s t up eň  s vo bo d y p r o j evu  p r o  j i n ak  
p o t l ačov an é  čás t i  ř e ck é  s po l ečno s t i  –  ž en y,  o t r ok y a  c i z in ce  
 
P ův od n í  k u l t  Di onýs a ,  j akož to  ch to n i ck éh o  bož s t v a  z  j eh ož  
p o pe l a  a  k rv e  vz n ik lo  d l e  po v ěs t i  l i d s tv o ,  o bs ahu j e  m yš l en ku ,  ž e  
s m r t  j e  n eo dd ě l i t e l no u  so u čás t í  ž iv o t a ,  p ř i roz en ým  u k on čen ím 
j edn é  j eh o  f áz e  a  po čá tk em  d a l š í .  D i on ýs o s  b yl  s ym b ol e m  zn ov u  s e  
r o d í c í  p ř í r od y,  p ozd ě j i  z e jm én a  v in n é  r év y a  v i n a ,  k t e r é  p ř i n áš e j í  
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26 E L I A D E ,  M i r c e a . :  D ě j i n y  n á b o ž e n s k é h o  m y š l e n í  I . 1 .  v y d .  P r a h a :  
O i k o y m e n h ,  1 9 9 5 .  s t r .  3 3 4  
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r ad os t n é  op o j en i . 27 
 
P ř ed evš í m a l e  š l o  o  p o roz um ěn í  j e j ímu  p ě s to v án í  a  ž i vo tn ím u 
c yk l u ,  k t e r ý z t ě l es ňo v a l  ž iv ého  bo ha ,  s t e jn ě  t ak  j ak o  v ýr o b a  a  
f e r m en t ace  v í n a  z  j eh o  roz t r han ého  t ě l a  p ředs t av ova l a  e sen c i  
m r t v éh o  b oh a  v  pod sv ě t í .  Z  t ě ch to  p řed s t av  vš ak  vz n ik ly  p o z d ě j i  v  
p r ax i  r i t uá ln í  z v í ř ec í  i  l i d s k é  ob ě t i  ,  sym b o l i z u j í c í  sm r t  bo h a  a  j eho  
zn ov uz roz en í .   
 
O f i c i á l n í  s l avn os t i  s e  v  At hén ách  kon a l y n ěk o l ik r á t  do  r o ka ,  
n e jv ýz n am n ěj š í  b y l y „ v e lk é  d i on ýs i e“  ko n cem b řez n a .  Ko n č i l y 
o b v yk l e  v e l k ým  záv ě r ečn ým  p ř eds t av en í m s e  s bo r em p ěv ců  v  
k oz l í ch  kůž í ch ,  zp ěv y s  do p ro vo d em t an ce .  
P os t up em ča su  v š ak  s e  s l av no s t i  z ača l y m ěn i t  v  b ou ř l iv ě j š í ,  
ú ča s t n í c i  up ad a l i  m no hd y d o  ex táz e ,  t ažen í  b yl a  d iv ok á  a  
n e sp ou t an á .   
 
S ku t ečn ým  j ád r em Di on ýs o v a  k u l tu  b yl  a l e  o r g i a sm us ,  
ex t a t i ck é  š í l ens t v í  m en ad  ( ř eck y„ m ai no m ai“  –  š í l í m ) ,  k t e r ým  s e  
ř í k a lo  p r av ě  b akch y.  J e  p r av d ěp od o bn é ,  ž e  p ř í d avn é  jm é n o 
b a kch os ,  b a kch a  pů v od ně  ozn ačov a lo  č l ov ěk a ,  k t e r ý  s e  po dr ob i l  
n ě j ak ém u  d ru hu  r i t u á l n í  o č i s t y.  I  s ám  Di on ýs o s  b yl  č a s to  
oz n ačo v án  jm é n em Bak ch os .  J e  a l e  s am oz ř e jm é ,  ž e  m ez i  no čn í m i,  
f r en e t i ck ým i ,  d ivo šs k ým i  r i t y  a  v e ř e jn ým i  d i on ý s o v sk ým i  
s l av no s tmi  b yl  p r op as t n ý r o zd í l .  
M ez i  h l avn í  o r g i as t i ck é  s l avn os t i  p a t ř i l a  „or e ib as i a “ ,  což  b yl  
n o čn í  v ys t u p  žen  d o  ho r  za  s v i t u  p o ch od n í ,  j ehož  p ův od n ím 
r i t u á l n ím v ýz n amem b yl o  p r ob uz en í  d í t ě t e - Dio n ýs a  t an cem a  
h u db ou .  V  t omt o  p ř íp adě  s e  a l e  j ed n a l o  o  sk u t ečn é  o r g i as t i ck é  
ř á d ěn i  m en ad .  Zví ř a t a  b yl a  o bě to v ána  r oz s á p án í m  a  j e j i ch  m as o  
b yl o  po s l éz e  z a  s yr o v a  poz ř en o .  T ěmi to  p ro s t ř ed k y s e  d o s aho v a l o  
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s j ed no cen í  s  bo h em,  p ř ím é h o  sp o j en í ,  t h eo f ag i e . 28 
 
Zv í ř a t a ,  k t e r á  z as věcen c i  t rh a l i  a  p o j í d a l i ,  b yl a  i nk a rn acemi  
s amot n éh o  bo h a .  O m of ag i e ,  p o j í d an í  ž iv ých  o b ě t i n ,  by l a  p os l éze  
n ah r azen a  žv ýk án ím  l i s tů  b ř ečť anu ,  k t e r ý  b yl  s t e j n ě  j ako  b ýk  
z ás tu pn ým  s ym b o lem bo h a .  V š ech n y v yj í m ečn é  s ch op no s t i ,  k t e r é  
b ak ch an t k y b ěh em r i t u á l u  z í s k a l y,  n adm ěrn ou  f yz i ck á  zd a tn os t ,  
n ez r an i t e l no s t  o hněm  i  z b ran ěmi ,  s ch o pn os t  ko n a t  z áz r ak y,  b yl y  
u mož n ěn é  j en  p ř ím ým  z t o tož n ěn í m  s e  s  bo h em .  T é m ěř  vž d y s e  v  
n ě j ak é  čás t i  r i t u á l u  se tk ám e  s  b ěs n ěn í m ,  ma ni í ,  k t e r á  p ř ed s t avo v a lo  
d ů kaz  zb ožš t ěn i   adep t a . 29  
 
T ot o  “zb ož š t ěn í ”  b y t ak  mož n á  moh lo  b ýt  o n ou  h l ed ano u  
p o ds t a t ou  ex t áz e ,  m ožn os t í  p ř ek r o čen í  l i d s k éh o  ú dě lu ,  o b j ev em 
n ap ro s t éh o  osv ob oz en í  s e  od  z ák azů ,  p r av i d e l  a  ko nv enc í  e t i ck ého  
a  sp o l ečen sk ého  ř á d u ,  da r em  s vo bo d y a  sp on t án nos t i .   
S n ad  p r áv ě  t ím  l z e  v ys v ě t l i t  i  m as ov ou  ú ča s t  v  běž n ém  ž i vo t ě  
j i n ak  p o t l a čov an ýc h  ž en .  Za  z p ěv ů  a  t an ců  od ch áz e l y z  ob ce  d o  
l e s a ,  k d e  ob ě t ov a l y  b oh u  a  v  ex t áz i  s e  mu  p ř ib l i žo v a l y,  a b y s e  p ak  
p o  n oc i  s t r áv ené  v  l e s e  s e  p ak  v í t ěz n ě  v r ace l y d o mů . ( v i z  o b r )  
S po j en í  s  b oh em  pr o l amo v a l o  na  u r č i t ý  č a s  h r an i ce  l i d sk ého  
ú d ě l u ,  k t e r ý t ím  mo hl  b ýt  a l esp oň  n ak r á tk o ,  p ř ek ro čen .  N i c  z  t oh o  
v š eh o  j e j  a l e  n em oh lo  p ro m ěn i t .  N i kd e  z d e  to t i ž  n en ach áz í m e 
zm ín k y o  l i d s ké  n es m r t e l nos t i .  P ouz e  o  ne sm r t e l no s t i  d uše . 30 
 
E u fo r i začn í  a  zn eh yb ň u j í c í   e fek t y i n tox i kace ,  b yl y  
p o važ ov án y j ak o  d ů kaz  ov l ádn u t í  bož ím  d u ch em  a  poz d ě j i  b yl y  
p o už ív án y i  p ř ím o  j ako  p r os t ř ed ek  sp o j en í  s  t ím to  b oh em .  
N ěkt e ř í  v ěd c i  s e  a l e  d omn ív a j í ,  ž e  v í no  s amo  o  so b ě  n emo hl o  
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p r o  sv ů j  n í zk ý o b s ah  a l ko ho lu  zp ůs ob ov a t  t yt o  e f ek t y v  t ak o vé  m í ř e  
a  p ř i p i s u j í  j e  en t heo gen ick ým  p ř ím ěs ím  v  j e j i ch  po sv á t n é  f o r m ě .  
D o  v í n a  s e  t o t i ž  ve lm i  čas to  p ř id áv a ly  n e j r ůzn ě j š í  p ř íměs i  -  růz n é 
r o s t l i n y,  k v ě t in y,  p r ys k yř i ce .  Ob l íb eným i  p ř í s ad ami  b yl y  t ak é  v če l í  
m ed a  v os k  –  d áva l y t o t i ž  m imo j iné  p ř ip om en ou t  mno h em s t a r š í  
t r ad i c i  s l avn os t í  m edo v in y,  k t e r á  b yl a  t ěmi to  r i t u á l y  
p r avd ěpo do bn ě  p oh l cena .  
 
Ri tu á l y b yl y z a l ož en y n a  s ezó nn ím v ys t ř í dá n í  s m r t i  
zn ov uz roz en ím a  os vo boz en ím  d u ch a .  P os edn u t í  d u ch a  v yv o l áv a lo  
a t av i s t i ck é  o sv ob oz en í  od  s v azu j í c í ch  om ez en í  c i v i l i z ace  a  j e j í ch  
z ák on ů .  B yl a  t o  o s l av a  vš eho  co  j e  mi mo  c iv i l i z ov ano u  s po l ečn os t  
a  n ávr a t  k e  z d ro j i  b yt í ,  ú t ěk  o d  soc i a l i zo van é  o so bno s t i  a  ega  
k  ex t a t i ckému ,  božs k ém u s t av u ,  k  p r ap ů vo dn í mu  s po l ečen s t v í .  
D i on ýs o s  b yl  p r o  t o  čas to  zv án  bo hem  s e  z v í ř e t em  uv n i t ř ,  
s t av  v ědom í   k t e r é  J un g  poz d ě j i  n az va l  n ev ěd omo u  m ys l í .  
 
T r ans u ,  k t e r ý b yl  h l avn í  so u čás t í  ku l tu ,  v š ak  neb yl o  
d os aho v án o  j en om  p om o cí  už í v an ých  l á t ek ,  a l e  t aké  „ v yv o l áv án í m 
d u ch a“  p omo c í  b ýč í ho  r o hu  a  ex t a t i ck éh o  sp o l ečn éh o  t an ce  z a  
zv uk u  b ub nů  a  p í š ť a l .  Po do bn os t  v í ce  n ež  n áho dn ou  m ůž em e,  d í k y  
z ach ycen í  p od r ob néh o  po p i su  t ě ch to  r i t u á lů  v  ř e ck é  p róz e ,   d n es  
n a l éz t  n ap ř í k l ad  n a  t e ch no p a r t y.  P o h yb y t ě l a  a  h l av y k t e r é  b yl y  p ř i  
t ě ch to  o b řad ech  vyk o n áv án y j s ou  p od l e  po h l ed u  an t ro po lo gů  t ak é  
t o t ožn é  s  A f ro amer i ck ým  v o od oo  a  j eho  p r o t ě j šk y.  A  s t e jn ě  t ak  
j ako  v  r i t u á l ech  v o od oo  a  n a  t ech no p a r t y ,  s t av u  t r ans u  se  
d os aho v a l o  d lo uh o t r v a j í c ím  r yt m i ck ým  b ub no ván í m.  
 
K u l t  s e  p os l éz e  roz š í ř i l  p o  ce l é  ř í š i  a  vz a l  na  s eb e  s pou s t u  
p o do b ,  v  z áv i s l os t i  n a  mí s tn í ch  p od mí nk ách .  T ak  s e  moh lo  sn adn o 
s t á t ,  ž e  k d yž  Ř ekov é  p od  v ed en ím Alex and r a  do s áh l i  In d i e ,  mo h l i  
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p r oh lá s i t ,  ž e  Di onýs o s  t u  už  b yl  p řed  n i mi  v e  fo rm ě  mís tn í ho  
b ožs tv a ,  Š i v y.   Nic  j im  t ed y n eb r án i l o ,  n ech a t  v yr az i t  m in ce  n a  
j e j i chž  ru bu  a  l í c i  b yl y p o d o b iz n y Š i v y a  D i o n ýs a ,  j akož to  dv ou  
p r o j ev ů  j ed no ho  b ožs tv a .  
 
T yt o  m ys t é r i a ,  s po lu  s  j e j i ch  vz kř í š en ým  b oh em  a  t a j no u 
zn a los t í  ž i vo ta  po  ž i vo t ě  j e  p ak  mož n é  b r á t  j ako  p ř ed chů dce  
E l eu s in sk ých  a  O r f i ck ých  m ys t é r i í ,  G no s t i c i sm u  a  r an n éh o  
k ř e sť an s tv í .  
 
 
4.1.2.  ELEUZÍNSKÁ MYSTÉRIA  
P om ěrn ě  n ezn ám ým ,  a l e  pr o  sm ěřov án í  c e l é  ok c id en t á l n í  
k u l tu r y m o žn á  o  to  d ů l ež i t ě j š ím i ,  b yl a  El eus ins ká  m ys t é r i a  
v  Ř eck u .  P ův od n ě  to  b yl  j en   m al ý m ís t n í  k u l t ,  k t e r ý s e  vš ak  v  do b ě  
V e lk ého  Ř eck a  r oz š í ř i l  po  ce l é  j eho  roz l oz e  a  k e  k t e r ému  m ěl ,  
v  r ám ci  an t i ck é  d em ok r a t i ck é  t r ad i ce ,  p ř í s t up  k ažd ý,  kd o  mlu v i l  
ř e ck y.  P r av id e l n ě  b yl a  t a to  m ys t é r i a  p r ov ád ěn a  po  n euv ě ř i t e ln ých  
2 0 00  l e t .  Ta to  in i c i a ce  b yl a  v  ř eck é  s po l ečn os t i  ch áp án a  j ak o  j eden  
z e  z ás adn ích  ž iv o tn í ch  m ezn í ků .  N en í  p ro to  d i vu ,  ž e  j í  p ro š l a   i  
v ě t š i n a  z  n e j v ýz n am n ěj š í ch  os o bn os t í  t é  do b y.     
T ak é  A ri s t o t e l es  a  P l a to n  s e  t ě ch to  m ys t é r i í  ak t i vn ě  
zú čas tn i l i  a  d ok on ce  o  n i ch  ps a l i .  A r i s to t e lo vo  s l ov o  ka t arz e  
p o ch áz í  z  t oh o t o  k o n t ex tu .  M ez i  d a l š ím i  v ýz n am n ým i  ú ča s tn ík y 
b yl i  Eu r i p i d es  a  Sof o k l es .  D ok on ce  i  C i ce r o  p ř i š e l  až  z  Ř í m a  a  p s a l  
o  t om .   
M ez i  ev ro ps k ým i  u čen c i  j e  n e j roz š í řen ě j š í  t eo r i e ,  p od le  n í ž  
š lo  p r av d ěp od ob n ě  o  so f i s t i ko v an é  d iv ad lo  s e  sp ou s to u  t r i k ů .  
N i cm éně ,  m ůž em e p ř edp ok lád a t ,  ž e  i n i c io v an í  zn a l i  ř e ck é  d i v ad l o  
v e lmi  d ob ř e ,  vž d yť  n ěk t e ř í  z  n i ch  ho  d o ko nce  i  t v o ř i l i ,  a  p ro t o  s e  
p ř eds t av a ,  ž e  b y  s e  j en  t ak  sn ad n o  n ech a l i  o š á l i t  n ě j ak ým i  
d iv ad e ln ími  t r i k y,  n ez d á  p ř í l i š  p ravd ěp o do bn á .  
C o s e  t ýče  a r ch i t ek t on ick é  p od oby,  h l avn í  s cén a  b yl a  
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T er e s t r ia l ,  g i gan t i ck á  h a l a  s e  s lo up y a  s t av bo u  u pr os t ř ed .  (O b r .  1 4 )  
T o  t ak é  p ř í l i š  n eodp o v íd á  d i v ad lům  s t av ěn ým  v  t é  d ob ě .   
 
Zd á  s e ,  ž e  k l í č em  k  p ocho p en í  po ds t a ty  t ě ch to  m ys t é r i í ,  j ak ož  
i  j e j i ch  v ýz n amu p r o  ce lo u  t ehd e j š í  sp o l ečno s t   j e  k i keon ,  t a j emn ý 
n ápo j ,  k t e r ý b yl ,  d l e  sv ěd ec tv í  ú čas t n í ků ,  sk up in ov ě  už í v án  a  p o  
j ehož  p ož i t í  n ás l edo v a l  o n en  i  v ýš e  zm ín ěn ým i  ú ča s tn ík y  
p o p i s ov an ý,  m ys t i ck ý p ř e r o d .  
Ex i s t u j e  z a j í m av á  s t ud i e ,  p u b l i k o van á   v  kn iz e  "C es t a  do  
E l eu s in y"  A l b e r t em  Ho fm an em,  ob j ev i t e l em LS D ,  G e r h a rd em  
W ats on em,  o b j ev i t e l em m agi cké  ev r op sk é  h ou b y,  a  K a r l em 
R ack em,  ř eck ým  učen cem .  D ol ož i l i ,  ž e  š l o  o  p ř íp r av ek  v yr o b en ý z  
a r go tu ,  b yl  s v ým i  ú č i nk y v e lmi  p o do bn ý LS D .   D l e  j e j i ch  
h o dn ocen í  j e  v l iv u  t ě ch t o  r i t u á l ů  n a  n aš i  k u l t u ru  n ep r ávem 
o p omí j en .   
 
„ N avš t í v i l i  j s me   E l eu s i s  a  už as l i  j s m e ,  k d yž  j sm e  s l yš e l i  t a  
č í s l a :  m ys t é r i a  s e  p r ov ozo v a l a  p r av ide l n ě  20 00  l e t .  T e l es t r i o n  m ěl  
p ř i t o m kap ac i t u  30 00  l i d í ,  k t e ř í  sp o l ečn ě  zaž í v a l i  s i l n é  
p s ych o s p i r i t u á ln í  t r an s f o rm ace .  Kd yž  s i  p ř eds t av í t e  t a to  č í s l a  a  
d r uh  in i c i ace ,  po cho p í t e ,  j ak ý t o  m us e l o  m í t  námi  z a t ím  
n edo cen ěn ý  v l iv  n a  ř eck ou  a  t í m  i  ev ro ps ko u  c i v i l i z ac i .  V ě ř ím,  ž e  
P l a to no v y a r ch e t yp y n eb yl y  v ýs l ed k em n ě j ak ých  f i l oz o f i ck ých  
s p ek u l ac í ,  a l e  ž e  š lo  j i s t ě  o  p ř í m ý z áž i t ek . “ 31 
 
 
 
                                                          
31 W A S S O N ,  R o b e r t ,  R U C K ,  C a r l . ,  H o f m a n n ,  A l b e r t . :  T h e  R o a d  t o  E l e u s i s :  
U n v e i l i n g  t h e  S e c r e t  o f  t h e  M y s t e r i e s .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  
J o v a n o v i c h ,  1 9 7 8 ,  s .  5  
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5. TECHNOKULTURA –  NOVODOBÝ ŠAMANISMUS? 
 
5.1.  KOŘENY  
 
5.1.1.  POST-HIPPIE TRAVELLEŘI  
N a  po čá t ku  v š eh o  b yl  n e j s p í še  s t r ach .  A r ch e t yp á l n í  s t r a ch ,  
k t e r ý m a j í  j i ž  o d  p r ad áv na  u sed l í c i  z  no m ád ů  a  k o čo vn ík ů ,  k t e ř í  
s ebo u  ob yče j n ě  p ř in á š e l i  p l en ěn í  a  z kázu .  
In s p i r ov án i  am er i ck ým  W oo ds to ckem,  us po ř ád a l i  v  ro ce  1 9 74  
b r i t š t í  po s t -h i pp i e  t r av e l l e ř i  p ob l í ž  S to n eh en ge  sv o j i  v e rz i  t é t o  
k u l to vn í  h ud ebn í  ak ce  n az v an ou  P eo p l e ’ s  F r ee  Fes t i v a l .  (O b r .  15 )  
P o  d e se t i  l e t ech  s e  t u  s eš l o  j i ž  n a  50  t i s í c  l i d í  v yz n áv a j í c í ch  
s vo bo do m ys l n ý k o čo vn ý z p ůs ob  ž i vo t a .  N i cmén ě  ob av y 
z  n a rů s t a j í c í ho  p oč t u  t ě ch to  „ od l i š ných “  l i d í  v ed l y k  t o mu ,  ž e  
p ř í š t í h o  r ok u  b yl i  po d  v ed en ím  oz b ro j en ých  p o l i ce j n í ch  s i l  
n ávš t ěv n í c i  ob k l í č en i  a  b r u t á ln ě  n ap aden i .  J e j i ch  voz id l a  i  m a j e t ek  
b yl  z n i čen .  N ov i n ář s k é  z áz n am y z  t é to  ak ce  s e  z áh ad n ě  z t r a t i l y  a  
ce l á  v ěc  p ak  d ík y in t e r p r e t ac i  po l i t i ků  zm ěn i l a  na  po ř ádko v ou  ak c i  
ch r án í c í  sp o ř ád ané  o b čan y p ř ed  b an dou  k r imi n á ln ík ů .  
 
5.1.2.  RAVE ,  HOUSE ,  TECHNO  
K o n cem 70  l e t  s e  v  D e t r o i tu ,  z r od i l  h ud ebn í  s t yl  n azv an ý 
T echn o .  V e  s t e j né  d ob ě  d í k y f ú z ov án í ,  po ku sů m a  t ak é  v l i vu  
ev r op sk é  ex p e r im en t á ln í  h ud b y,  j e j í miž  p ř eds t av i t e l i  b yl i  n ap ř í k l ad  
n ěm eč t í  „ r ob o t i “  Kr a f t we r k ,  v  Ch i cagu  vzn i k á  s t yl  n az van ý h o us e .  
S po l ečn ě  se  p ak  to to  po dh ou b í  z ača l o  n az ýv a t  j ako  R av eov á  s céna .  
V š e  p r ob íh a l o  t éměř  v  p o l o i l ega l i t ě .  In f o r m ace  o  ko n án í  s e  
š í ř i l y  v ě t š in ou  ú s tn ě  n ebo  t ě sn ě  p ř ed  z ačá t k em  p omo c í  s p ec i á l n í h o  
t e l e f on n íh o  č í s l a .  P ro  mí s to  k on án í  ak c í  b yl y o b yče j n ě  v yb í r án y 
o p uš t ěn é  i nd us t r i á ln í  bu do v y .  
D r o go u  k t e rá  b yl a  s  r ozm ach em  t é t o  no v ě  vzn i k l é  s cén y 
n eod m ys l i t e ln ě  sp o j en a  b yl a  ex t áz e .  Pr o  sv ů j  pů vo d  v  čer n oš sk ých  
ga y  k l ub ech  i  ú č i nk y p ř ezd ív aná  j ako  d r o ga  l ás k y.  P ř e s tož e  se  j i ž  
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o d  p o čá tk ů  v e  vě t š í  č i  m enš í  mí ř e  ob j ev ov a l y n a  ak c í ch  i  
n e j r ůzn ě j š í   p s ych ed e l ik a ,  d ík y k t e rým  s e  d ok on ce   o b j ev i l o  i  
a l t e r n a t i vn í  po jm en o ván í  c e l éh o  s t y l u  j ak o  ac id -h o use ,  d ro go u 
č í s lo  j edn a  b yl a  b ez e  vš í  po ch yb y ex táz e .  
 
5.1.3.  SOUNDSYSTÉMY  
P ř es tož e  b yl i  r av eř i  po m ěr n ě  do bř e  t e chn i ck y v yb av en i  p ro  
p o ř ád án í  hu d eb n í ch  ak c í  „p od  s t ř e cho u “ ,  s  t ěmi  v enk ov n í mi  mě l i  
m in i mum  z ku š eno s t í .  Vh od  j im  p r o t o  p ř i š lo  s po j en ec t v í  
s  t r av e l l e r y.  T i  j im  na  op l á tk u  z a  ex t áz i  p os k yt l i  sv é  k o čo vn i ck é  
zk uš eno s t i  a  nav r ch  do da l i  v yv í j e c ímu  s e  h nu t í  i d eov ý zák l ad .  
M yš l en ka ,  ž e  akce  j e  v l a s tn ě  sp o l ečno u  o s l av ou  vš ech  
ú ča s tn ík ů  t vo ř í c í ch  do h rom ad y j ed nu  k om un u  a  v yb í r án í  v s tu pn éh o 
b y s v ým  př í zemn ím m at e r i a l i z mem zn i č i l o  d u ch a  os l av y h lu b oce  
z ak o řen i l a  a  do  d n eš n í ch  dn ů  t vo ř í  j eden  z  p i l í ř ů  f r e e t echn o  s cén y.  
V ětš in a  so un ds ys t ém ů pos tu pn ě  p ře j a l o  ko čov n ý z pů so b  
ž i vo t a  č ímž  s i  z ad ě l a l o  n a  b ud ou c í  p ro b l ém y .  P o l i c i e  t o t i ž  v š ech n y 
„p od ez ř e l e  po h yb u j í c í  s e  os ob y“  m on i to r ov a l a  a  t ak  b ěhem 
p om ěrn ě  k r á t k é  dob y m ě l  j ed en  z e  za k l ád a j í c í ch  s ys t émů   -  S p i r a l  
T r ib e  ( n ěk d y t é ž  oz n ačo v an ý m ys t i ck o u  2 3 )  m ožn os t  n a  v l a s t n í  
k ůž i  z aku s i t  t o  co  j i ž  d ř í v e  t r av e l l e ř i  u  S t on eh an ge .  P o l i c i s t é  b ez  
i d en t i f i k ačn í ch  č í se l  j e  b ru t á ln ě  z b i l i  a  z n i č i l i ,  n ebo  zabav i l i  j e j i ch  
ap a r a t u ru  a  m aj e t ek .  
S p i r a l  T r ib e  s e  a l e  n evz da l i ,  p o  14  d enn ím k em po ván í  p ř ed  
b u do vo u  po l i c i e ,  k am b yl i  b ez  p r os t ř ed ků  v yh o z en i  s e  r ozh od l i  
p ř e j í t  d o  p ro t iú tok u .  S  p om o cí  p ř á t e l  u sp o řád a l i  p ř ímo  v  c en t ru  
Lo n d ýn a  p á r t y,  n a  k t e r é  s e  zú čas tn i lo  p ř es  t i s í c  l i d í .  P ř es tož e  ak ce  
t r va l a  p ou ho u  h od i nu ,  n ež  j i  p o l i c i e  z a r eg i s t ro v a l a  a  ná s l edn ě  
r oz ehn a l a ,  po v ažova l i  t o  vš i chn i  z a  své  v í t ěz s tv í .  
N i cm éně  p o l i c i e  d í k y s v ým  r oz s áh l ým d a t abáz ím ú čas tn ík ů  
ak c í  do b r é  o r gan iz ac i  s t á l e  č as t ě j i  z am ezo v a l a  ak c í m.  C rim in a l  
J us t i c e  A c t  –  z ák on  v yd an ý v  r o ce  19 9 4 ,  k t e r ý b yl  p ř í m o  n am í ř en  
p r o t i  t r av e l l e r ům a  so un ds ys t ém ům už  p ak  b yl  j en  po s l ed n ím  
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h ř eb í čk em do  r akv e .  
K l ub ov á  s cén a  s e  v yd a l a  n a  ce s t u  m ain s t r e amu  a  
k om er c i on a l i z ace  a  sv ob od om ys l n ým  k očov n í ků m t ak  vz h l ed em 
k  neus t áv a j í c ímu  t l aku  z e  s t r an y p o l i c i e ,  po dp or ov án a  s t r a ch em 
e s t ab l i sh m en t u  z  po d vr a t n ých  ž iv lů ,  k t e r á  z a s ah ov a l a  s t á l e  č as t ě j i  a  
t v rd ě j i ,  n ez b yl o  než  n as to up i t  c es t u  n edo b ro vo l n é  emi gr ace  do  
Fr an c i e .  
T v rd á  o s t ro vn í  r ep r e s e  s e  v e  s v ém  v ýs l ed ku  n ak on ec  u káz a l a  
b ýt  p ro  t r av e l l e r y  v yk o p n u t í m  a  um ožn i l a  j i m  t ak  roz j e t  j e j i ch  
p u t ov n í  ak ce  n ap ř í č  c e l ým  s t a r ým  ko n t in en t em.   
D í k y t om u s e  t ak  mo h l o  s t á t ,  ž e  j i ž  v  r o ce  1 99 4  se  u  
H o s to mi c ,  n ed a l eko  P r ah y za s t av i l i  S p i r a l  T r ib e  sp o l u  j edn í m 
d a l š í m  s ys t ém em a  t a to  ak ce  s e  t ak  d á  p ov ažo v a t  z a  vzn ik  če sk é  
f r e e t echn o  s cén y.  N ás l ed n ě  vz n i ka j í  p r vn í  d v a  česk é  s ys t ém y 
T echn i ca l  Su pp o r t  a  C i r ku s  Al i en .  A  z  ho s t ov i ck ýc h  p á r t y s e  
p os tu pn ě  v yv í j í  n e jv ě t š í  č es k ý t e ch n iva l  Cz ech t ek .  
 
5.2.  CHARAKTERISTIKA TECHN OKULTURY  
 
5.2.1.  TECHNO NEJEN JAKO HUD EBNÍ ŽÁNR  
T echn o  j ak o  o dn ož  e l ek t r on i ck á  h ud b y ,   s e  v yz n aču j e  s e  
p r av id e ln ým i  b as ov ým i  r yt m y  d o p ro v áz en ým i  s am pl y  a  ru ch y ,  
f r ek ven ce  s e  v ě t š i no u  p oh yb u j e  m ez i  14 0  a ž  2 00  ( a l e  v í ce )  ú d er y z a  
m in u tu .  Vzn i k l o  ko l em ro ku  19 80  v  D e t ro i t u ,  i nd us t r i á l n ím cen t ru  
U S A ,  což  s ym b o l i ck y o v l i vn i lo  i  j e h o  j méno .  
Zák l adn í m r ys em j e  po su n  od  p as iv n íh o  po s l ech u  
r ep r od uk ov an ých  s k l ad eb  j akož to  s amo s t a t ných  ce l k ů  
k  d yn am i ck ému p roces u  v yt v á ř en í  k on t in uá ln íh o  h ud ebn íh o  p ro ud u ,  
t z v .  s e t u .  S k l adb y č i  j e j i ch  f r agm en t y  p o už ív á   d j  (d i s k  j o ckey ,  
d ýdž e j )  j en  j ak o  s t av ebn í  k amen y v yt v á ř eného  h ud ebn í ho  p r ou du  a  
j e j i ch  n ás l edn á  r ep r o du k ce  p ř es  g r amo f on y m u  t ak  u možň u j e  p ř ím o 
v  r e á ln ém čas e  man u á l n ě  u p r av ov a t  j e j i ch  r ych l o s t  a  d oc i l ov a t  t ím  
p ř e sn ého  p ro ln u t í  a  n ap o j ov án í .  
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5.2.2.  KOMERČNÍ TECHNO  
P ro mo té r em po ř ádán á  ak ce ,  k t e rá  um ožň u j e  ú ča s tn ík ov i  ab y 
z a  p op l a t ek  v  p od ob ě  vs t up n éh o  mo hl  v  p r os t o r ách  k lu bu  v yu ž ív a t  
p ř ip r av en éh o  se r v i su  a  ko nzu mo va t  n áp o j e ,d r o g y a  muz i ku .  
 
5.2.3.  FREETECHNO  
U čas t n í k  j e  so u čás t í  ak ce ,  k t e r á  s e  vě t š in ou  k on á  v  p ř í r o d ě ,  
m imo c iv i l i z ac i .  D l e  sv ých  m ožn os t í  s e  po d í l í  n a  cho du  ak ce  a  po  
j e j ím  s ko nčen í  n a  d ů k l ad n ém úk l i du .  D ík y t é to  s po l up rác i  j e  t ak  
m ožn é  u sk u t ečn i t  t u to  ak c i  b ez  v yb í r án í  v s tu pn éh o .  
D o ch áz í  t u  t ak  ke  z t en čov án ,  mí s ty  d o k on ce  i  k  miz en í  
h r an i ce  mez i  au to r em a   p ř í j em cem,  což  j e  d l e  Lévyh o  j ed en  
z  h l avn í ch  z n ak ů  kyb e r k u l t u r y. 32  
 
5.2.4.  TECHNO JAKO INICIAČNÍ  A PŘECHODOVÝ  RITUÁL  
P ř e ch od ov é  r i t u á ly  p r o v áz e j í  zm ě nu  mí s t a ,  o s p rav ed l ň u j í  
z m ě nu  so c i á ln íh o  s t a tu su ,  sp o l e č en skéh o  po s t av en í ,  vě ku  a  n a l éz t  
j e ,  j e  m ožn é  v e  vš ech  s po l ečno s t ech .  (v i z .  2 .2 )  
In i c i ačn í  r i t u á l y  j s ou  d r uh em p ř ech od ov ého  r i t u á l u .  
P ř ech od em  z  d ě t s tv í  do  dos p ě l os t i  z í s k áv á  j ed in ec  n ov ý 
s po l ečens k ý s t a tu s  a  p ráv a ,  a l e  z á ro v eň  t ak é  po v i nno s t i ,  k t e r é  
v yp l ýv a j í  z  j eho  n ov é  s po l ečens k é  ro l e .   
M od e r n í  sp o l ečn os t  m á  má lo  f o rm al i z ov an ých  k o l ek t i vn í ch  
i n i c i ačn í ch  r i t u á lů ,  Li d é  s i  p r o to  n ahr azu j í  j e j i ch  abs enc i  j i nak  –  
u p nu t ím  s e  k  i d o lům ,  n áp od ob ou ,  i d en t i f i k ac í  s  n ě j ako u  sk u p in ou ) .  
Ú čas t  n a  t e chn op ar t y j im  t ak  d áv á  p ř í l ež i to s t  k  s ep a r ac i  o d  
r o d i n y a  m ožn os t  vyh r an ěn í  s e  p ro t i  zb yt k u  s po lečno s t i .  N áp od o b ou  
o d í v an í ,  zd ob en í  a  ch ov án í  t ak  z ře t e lně  m an i f es t u j e  s vo je  o pu š t ěn í  
r o l e  d í t ě t e  a  z ač l eněn í  s e  do  n ov éh o  sp o l ečen s t v í .   
„ Čl ov ěk  j e  n eu s t á l e  v  r ám ci  sp o l ečnos t i  z a ř az ov án  do  
                                                          
32 L É V Y ,  P i e r r e .  K y b e r k u l t u r a .  P ř e l o ž i l  M i c h a l  K a š p a r  a  A n n a  P r a v d o v á .  1 .  
v y d .  P r a h a :  K a r o l i n u m ,  2 0 0 0 .   s . 1 2 7  
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r oz l i čn ých  p ř i h rádek .  K d yž  p ř ech áz í  z  j edn é  d o  d ru h é ,  m us í  
p o ds t ou p i t  o dp ov íd a j í c í  ob ř ad y.  T yt o  p ř i h rádk y m o h ou  b ýt  
j edn o t l i v é  ž i v o tn í  e t ap y,  m ůž e  j í t  a l e  t ak é  o  v ýb ě r o v é  su b ku l tu r y,  
n ap ř ík l ad  t a j n á  i n i c i ačn í  sp o l ečen s tv í ,  p r o f esn í  sk up i n y a p o d .  33 
 
P ok ud  b ych o m  to  p o ro vn a l i  s  i n i c i a čn ími  r i t u á l y u  n ěk te r éh o  
e t n ik a ,  ž i j í c í ho  o d lo u čen ě ,  sh od a  b ud e  v í ce  n ež  z ř e j má .  
 
5.2.5.  PSYCHEDELIKA A STIMUL ANTY  
N ejuž ív an ě j š í mi  l á t k ami  j s ou  m ez i  n ávš t ěv n ík y f r eep ar t i e s  
m ar i hu an a ,  ex t áz e  a  a lk oh o l .  P s ych ed e l i k a  j ak o  LS D  a  lys o h l ávk y 
p ak  l z e  oz n ač i t  z a  h l avn í  l á t ku  t oh o t o  h nu t í .  Fungu j í  j ak o  
z es i lo v ače  du š ev n íc h  p r o ces ů  a  umožň u j í  t ak  p r oh l ou b i t  hu d eb n í  
z áž i t ek  až  n a  ú ro veň  m ys t i ck é  ces t y  d o  v l as tn í ho  n i t r a .  V e  s po jen í  
s  m on ot ón n í  r yt m ick ou  hu db ou  k t e r á  s e  ve lmi  b l í ž í  r yt m ům ,  j aké  
v yd áv a j í  š am an i  na  s v é  b ub n y p ř i  r i t u á ln í ch  ob ř ad ech  d o ch áz í  u  
m no h a  u ča s t n ík ů  k  s i l n ým ,  mn oh d y až  ex t a t i ck ým  z áž i t kům .  
P ř es tož e  b yl i  Rav e ř i  p rů ko pn ík y v  už ív án í  ex t áz e ,  l á t k y  
zp ůs ob u j í c í  em p at i i ,  l á sk a  a  m í r umi lov n os t ,  a  d od nes  n en í  p ro b l ém 
n a  n i  n a  f r eep a r t y n a r az i t ,  v  dn ešn í  do b ě  j so u  j e j í  h l av n í  do m én ou  
s p í š e  kom er čn í  akce .   
 
5.2.6.  TECHNO SUBKULTURA JAKO PROJEV KYBERKULTURY  
P ru dk ý r o zv o j  i n t e rn e tu  a  t ím  vzn i k a j í c í  k yb e r p r os to r  d a l  t é t o  
s ub ku l t u ř e  d o  t é  d ob y j en  t ěžko  us ku t ečn i t e l no u  mož no s t  
g l o b á ln íh o  sp o j en í  v š ech  j i n ak  o dd ě l en ých  l ok á l n í ch  scén ,  z ce l a  
n o v ý p r o s t o r  p r o  v yt v o ř en í  v i r tu á ln í h o  sp o l ečen s tv í  a  s  t í m  i  
k o l ek t i vn í h o  v ědom í .  Mís tn í  km en y ( s ou nd s ys t ém y)  s e  t ak  s t áv a j í  
s ou čás t í  v i r t u á ln ího  m et a -k men e ,  p ro  k t e r ý  j s ou  om ez en í  d aná  
h r an i cemi  s t á tů  a  ná r o dů  j en  čá r ami  na  p ap í ř e .  
P od s t a t ná  j e  ro vněž  ko mu ni kace ,  p ro b í h a j í c í  uv n i t ř  t o h o t o  
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p r os to ru  k t e r á  t ak  d ík y s vo bo dn é  v ým ěn ě  i n fo rm ac í  um ož ň u j e  
v  r e a l i z ov a t  z ák l adn í  m yš l en k y t e chno k u l t u r y –  s d í l en í  i n fo rm ac í ,  
vz á j emn ou  v ýp o m oc  a  k oo p er ac i .   
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6. KYBERKULTURA ,  KYBERPUNK –  VZDÁLENÁ BUDOUCNOST,  
NEBO NASTUPUJÍCÍ REALITA? 
 
6.1.  KYBERKULTURA  
K yb e r k u l t u r a  j ak o  t ako v á  p ř eds t avu j e  j en  v e l mi  ob t í žn ě  
v ym ez i t e ln ý p o s tm od e rn í  p o j em .  T r ad i čn ě  se  t ímto  n ázv em  
oz n ačo v a l y s u b ku l tu r y,  a ť  j i ž  i n t e rn e to v é ,  hack e rsk é ,  k yb e r pu nk ov é  
a  n eb o  j ak  b yl o  n as t ín ěno  v ýš e  i  t e chn o ku l tu r a .  V  š i r š ím  po je t í  s e  
p ak  m ůže  j ed n a t  i  o  v i ze  bu do u c í  s po l ečn os t i  t r ans f o rm ov an é  
m od e rn ími  t echn o l o g iemi ,  n eb o  o  p o j meno v án í  k u l t u r n í  p r ax e  
s po j en é  s  v yu ž ív án í m i n f o rm ačn í ch  a  k om un ik ačn í ch  t e ch n o lo g i í  a  
t ak é  j ako  oz n ačen í  r e f l ex e  n ov ých  m éd i í .  
 
6.1.1.  VÝVOJ  
P ř í č i no u  vzn i ku  kyb e r k u l t u r y  p o čá tk em 6 0 .  l e t  j so u  j i s t ě  
z e jm én a  p o čá tk y v ýv o j e  p o č í t a čů ,  r e a l i z ace  m yš l en k y h yp e r t ex t u  č i  
vz n i k  ARP An e tu ,  p r v n í  p o č í t a čo v é  s í t ě .  
V ýs ad n í  p os t av en í  v  t om to  ob do b í  m á  p r vn í  gen e r ace  h ack e r ů ,  
p ů vo dn ě  s ku p in y s t ud en tů  M ass achu se t t s  In s t i t u t e  o f  Tech no lo g y  
( M IT ) ,  k t e ř í  p od  v l i vem f r us t r ace  z  p ř í s t up u  š ko l y ,  j ež  s i l n ě  
o m ezo va l a  p ř í s tu p  k  j ed in ém u p o č í t a č i ,  s es t av u j í  v  t é  do bě  j eš t ě  
n eps an ý h ack e r s ký  k o d ex .  Z  M IT  s e  h ack e rs ké  myš l en k y o  
s vo bo dn ém p ř í s t upu  k  po č í t a čům  a  i n fo rm ac í m š í ř í  i  n a  da l š í  
u n i v erz i t y  p r o p o j ené  ARP A n et em .  
 
Zák l adn í  p r av id l a  h ack e rs k é  k u l t u ry  f o r m ulu j e  Lév i  t ak to :  
V o ln ý p ř í s tu p  k  poč í t a čům  a  v š emu ,  co  b y t ě  m o h l o  n auč i t  n ěco  o  
zp ůs ob u ,  j ak ým  p r acu j e  s v ě t .  
 
•  K ažd á  in f o r mace  m á  b ýt  vo ln á  
•  N ed ův ě řu j  au to r i t ě  –  p ro s azu j  d ecen t r a l i z ac i  
•  H ack e r  j e  p os uzov án  d l e  s ch o p no s t é ,  ne  vz d ě l án í ,  v ěk ,  r a s a ,  
p oz i ce…  
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•  N a  po č í t a č i  l z e  t vo ř i t  um ění ,  k r ás u  
•  P o č í t a če  můž eš  do n u t i t  p os lo uch a t  t v é  p ř í k az y  
•  P o č í t a če  mo ho u  ud ě l a t  ž iv o t  l epš ím  
 
T a to  p r av id l a  vz n ik l a  v  a u to r i t a t i vn í m p r o s t ř ed í  
t e chn o lo g i ck ých  In s t i t u tů ,  z a  o mez en ého  k on t ak t u  s  t e ch no lo g i í .  
P r ez en t u j e  n ed ův ěr u  k  au to r i t ě ,  t ě l es no s t i ,  t ou hu  p o  k o n t ak t u  s  
t e chn o lo g i í .   
S ám  Lév i  j e  a l e  p ro  s vů j  p r o  až  p ř ehnan ě  o p t im i s t i ck ý po h l ed  
n az ýv án  k yb e r u t op i s t o u .  Pom o cí  In t e r n e tu ,  j ak ož to  n ov ého  
k yb e r p r os to r u  ch t ě l  od s t ran i t  mo cen sk o u  to t a l i t u  a  do sáh no u t  t ím 
t ak  v r cho lu  o sv í ceneck ého  p ro j ek t u  svo b od ného  l i d s tv í . 34 
 
S  roz š í ř en ím  os ob n í ch  po č í t a čů  v  8 0 .  l e t e ch  a  s  roz vo jem  s í t í  
vz n i k a j í  v i r t u á l n í  k om un i t y,  ča s t o  zam ěř en é  n a  ně j aký  s p o l ečn ý 
p r ož i t ek  –  h r u .  S p o l u  s  k yb e r p un k em  se  r o d í  d i g i t á ln í  av an t ga rd a  a  
v ěd eck á  f an t a s t i k a .  Ob jevu j e  s e  ro vn ěž  n ov á  gen e r ace  h ack e r ů  –  už  
t o  n e j so u  t i  i d ea l i s t i č t í  b o j ov n í c i  z a  sv ob od u .  Vyd ě l u j í  s e  
z  m ain s t r eamu  a  i  p r v n í  gene r ace  h acke r ů  s e  o d  n i ch  o dv rac í .  
 
S ou čas no s t  j e  p ak  ch a r ak t e r i zo v án a  sp l yn u t í m  k yb e r k u l tu r y s  
m aj o r i t n í  sp o l ečn os t í ,  z m aso v ěn ím.  Ml uv č í mi  k yb e r k u l t u r y s e  s t áv á  
d i g i t á l n í  av an t ga rd a ,  ch a r ak t e r i s t i ck á  sv ým  t echn oop t im i sm em .  
P ro b í h á  p r ávn í  n o r m al i zace  k u l t u r n íh o  a  s po l ečensk ého  p r os t o ru  
k yb e r k u l tu r y,  n as tu p u j í c í  po  t é ,  co  se  n ěk t e ř í  z  h ack e rů  d op us t i l i  
ú to ků  na  se r v er y t e l e f on n í ch  a  am er i ck ých  o b r an n ých  i n s t i t u c í .  
T yt o  k ro k y v ed o u  k  m as i v n í  k r i min a l i z ac í  c e l ých  h ack e rs k ých  
s ku p i n .  
 
6.1.2.  KYBERKULTURNÍ NARACE  
K yb e r k u l t u r n í  n a race ,  d l e  J aku b a  M ack a ,  ar t i ku l u j í  j e j í  
v l as t no s t i ,  s po j u j í  k yb e r k u l tu r n í  t ém at a  s  vn ě j š ím i  v l i v y.  N os i t e l em 
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t ě ch to  na r ac í  j e  m nož s t v í  t ex tů ,  od  pop u l á rn í ch  d ě l ,  p ř es  f i k ce  až  k  
o d bo rn ým  t ex tům .  
Zár o d k y l z e  h l ed a t  j i ž  v  p rv n í  e t ap ě  r an é  fáz e ,v e  s po jen í  s  
é t os em un iv e rz i t n í ch  h ack e rů  60 .  l e t ,  a l e  k r ys t a l i z ace  na r ac í  s e  
o b j evu j e  až  v e  3 .  f á z i ,  s  n ás tu pem kyb e r p u n ku .  V  na r ac í ch  j so u  
v yt v á ř en y „ p ř i r ozen é“  v l a s tn os t i  IC T ,  b r an é  j ako  v ých o d i sk o .  J sou  
k yb e r k u l tu r ou  tv o řen y,  s d ě lu j í  j e j í  v i z i ,  s po l ečens k ý a  ku l tu r n í  
p o t en c i á l .  D ě l í  s e  n a  t ém at i ck é  j ád r o  k yb e r k u l t u r y –  z ák ladn í  
t ém a t i ck á  s t ru k t u r a  n a r ac í  a  n ámě ty  k yb e r k u l tu rn í ch  n ar ac í .  –  
r o v i n y a  m ot i v y s o c i á ln í  a  k u l t u r n í .  R ea l i t y  ( t ě l esn os t ,  k omu ni t a ,  
d emo kr ac i e ,  t ex tu a l i t a )  a  sp o ju j í  n a race  s  p a r ad i gma t y .  St ř ed em 
z á jm u   k yb e r k u l tu rn í ch  n a r ac í  j e  t e chn o l o g ie . 35 
 
6.2.  KYBERPUNK  
Začá t k em 80 .  l e t  vzn ik á  no v é  p o j e t í  sc i ence  f i c t i on  l i t e ra t u r y.  
P un ko v á  s vo bo d a  sp o l u  s  n e jmod e r n ě j š ími  t e ch no lo g i ck ým i  
v yn á l ez y v e  s v ě t ě ,  k t e r ý j e  n ap ln ěn  k a f ko vs k ým  o d c iz en ím ,  
d ep r es emi  a   v š ud yp ř í to mn ým i  d ro gami .  Sv ě t  j e  j edn o  v e lk é  m ěs t o ,  
k t e r é  j e  ov l ád án o  n adn á r od n ími  m ono p o l y  a  m af i í .  V še  p r os t up u j e  
m at r ix ,  k yb e r p r o s to r .  N ej v ě t š í  ho dn o to u  j s ou  i n f o rm ace .  
D ěj  t ě ch to  d ě l  s e  v ě t š i no u  o d eh r ává  v  b l í zk é  bu do u cn os t i  n a  
z emi  a  j e j ím  o ko l í  a  j e  ča s t o  p r ov áz án  jm én y,  p r os t ř ed ími  n ebo  
p o l i t i ck ým i  s i t u acem i  s e  so u čas nos t í  t ak ov ým  z pů so b em,  ž e  p r o  ná s  
n en í  p ř í l i š  ob t í žné  u vě ř i t ,  ž e  b y s e  mo h l o  j ed na t  o  2 0 - 30  l e t  
vz d á l en ou  b ud oucn os t .  N e j so u  zd e  p ř ed s t av ov án i  t a j em ní  
m imoz em šť an é ,  a l e  um ě l o u  in t e l i gen c í  o bd a ř en ým i  s t ro j e ,  ro bo t i ,  
a n d ro i d i ,  c yb o r g o v é .  Li d é  v yl ep šu j í  s v é  p ř i roz en é  s cho pn os t i  
p om o cí  b io i mp lan t á t ů  a  d op u j í  ho  n e j r ůzn ě j š ím i  ch emi c k ým i  
s im ul an t y,  t ak  ab y u d rž e l i  k ro k  s e  sm r t í c ím  t em p em  t o ho to  
p ř e t echn izov an éh o  s v ě t a .  
S po l u  s  t ím to  n ah r az ov án ím  a  v yl ep šo v án ím s e  p ak  do  
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p o př ed í  d os t áv a j í  z ce l a  z á s ad n í  o t ázk y.  J e s t l i ž e  č l ověk a ,  k t e r ý  
v ě t š i nu  s v ých  o r gan i ck ých  tk án í  n ah rad i l  j e j i ch  ek v i v a l en t y s t á l e  
p o važ u j em e  za  č l ov ěka ,  n em ěl i  b ych o m  ro bo ta  s ch op n éh o  
u v ažo v an í  a  s eb e r e f l ex e  z a  n ě j  po v ažov a t  t ak é?   
K d e  zač í n á  a  k de  ko n č í  b yt í ,  ex i s t en ce ,  k t e r é  můž em e  ozn ač i t  
p ř íd omk em l id sk é?  
 
 
6.2.1.  KYBERPUNK JAKO SUBKUL TURA  
S am ot á ř  k t e r ý p r e f e r u j e  r ych l ý ž i vo t  v e  m ěs t ě .  T echn o log i e  u  
n ě j  s t o j í  n ad  p ř í rod o u .  D ro g y j so u  p ro  n ě j  s amoz ř e j mos t í ,  po už ív á  
j e  vš ak  v ě t š i no u  j en  p r o  s t i m ul ac i  n e r vo v é  s ou s t av y.  H lá s á  
s vo bo dn é  š í ř en í  i n fo r mac í .  
T ut o  f i l ozo f i i  s i  ve lm i  r ych l e  ob l íb i l i  a  p ř i j a l i  z a  sv ou  l i d é  
z  po č í t a čo v éh o  un de r g r o u nd u .  
H ack e r ,   s ám  j en  s e  s vo u  k onzo l í ,  p r op o j en  do  m at r ix u ,  
b o j u j e  p ro t i  v e l k ým  k o rp o r ac ím a  d ík y s v ém u um u,  
b io t echn o l o gi ck ým  v yl ep š en í m t ě l a  a  s po us t ě  n e j r ůzn ě j š í ch  
s t im ul ačn í ch  d ro g  n ad  n imi  n ako n ec  do k áž e  zv í t ěz i t .  N ov od ob ý 
k o vb o j .  
T ak  to ho to  m ýt i ck ého  h r d i nu  p op i s u j e  Wi l l i am Gi bb so n  
v  N eu ro m an ce ro v i 36,  k n iz e  k t e r á  s e  s t a l a  d os lo va  b ib l í  t é to  
s ub ku l t u r y .  
V  r oce  1 98 4 ,  k d yž  b yl a  t a to  k n ih a  v yd án a ,  b yl y  p o d o bn é  
ú v ah y r o bo tech ,  m a t r ix u  a  b io t ech no l o g i í ch  op r avd u  j en  
k  po usm án í ,  j ako  č i r é  f an t az i j n í  v ýp l o d y.  
A l e  o b raz  sv ě t a ,  k t e r ý j e  v  n í  z ach ycen  se  mí s t y z ač íná  až  
p ř í l i š  po do b a t  r e a l i t ě  v  n íž  dn es  ž i j em e .  P r vn í  b io imp lan t á t y j i ž  
z ač ín a j í  o po uš t ě t  v ěd eck é  l abo r a to ř e  a  vs t up ov a t  d o  běž n éh o  
ž i vo t a .  V př e t echn iz ov aném  J apo nsku  s e  v  p os l edn í  do b ě  o b j ev i l  
n o v ý f en om én ,  ml ad í  l i d é ,  naz ýv an í  Hi k ik om o r i ,  k t e ř í  vů b ec  
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n ev ych áz e j í ,  z e  s vých  p o k o jů  a  s e  sv ě t em ko mu ni ku j í  p o uze  p ř e s  
i n t e rn e t .   A  co  s e  t ýče  d a l š í ho  z ás adn íh o  t ém at u ,  vz r ůs t a j í c í  m o c i  a  
a r o gan c i  n ad ná r od n í ch  sp o l ečnos t í ,  i  zd e  j e  t en t o  p os un  nega t i v n ím  
s m ěr em v í ce  n ež  z ře jm ý .   
 
A  n a  t en h l e  v e  své  d ob ě  t ěžk o  p ředs t av i t e l n ý t ě ž ko  s kok  od  
f i kce  k  r ea l i t ě  s t a č i l o  po uh op ou h ých  d v ace t  l e t .  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
7. HISTORIE A SOUČASNÁ SITUACE V OBLASTI  
7.1. TERÉN A KLIMA  
V  n e j s ev er n ě j š í  č ás t i  In d i e ,  k de  h řb e t y H im al á j sk ých  po h o ř í  
p ř ecház e j í  do  n áh or n í  p lo š in y Lad ak hu ,  n ach áz í  s e  ú d o l í  ř ek y  Beas .  
C el á  t a to  o b l as t  j e  t ěžk o  p ř í s tu pn á  i  p r o  mí s tn í  ob yv a t e l e .  T ěžk o 
p ř í s t up n á  v  t ě ch t o  m ís t ech  zn am en á ,  ž e  n e j enž e  t am  n ev ed e  ž ádn á  
s i l n i ce ,  a l e  j ed in ý p ř í s t up  j e  možn ý p o uz e  po  v l a s tn í ch  n o ho u  a   t o  
p o  s t ez ce ,  j e j í ž  z v l ád nu t í  n en í  mož n é  an i  p r o  nák l adn í  s ou m ar y .  T i  
j so u  s i c e  j i n ak ,  j ak  j s em m ěl  možn os t  m no ho k r á t  po z or o v a t ,  d l e  
m ín ěn í  sv ých  p án ů ,  s ch op n i  zv l ádn ou t  p r ak t i ck y co k o l i v ,  a l e  zd e  j e  
d o pr av a  nák l adu  v  r u ko u  l i d sk ých  s ou m arů  –  š e r pů .   
J ed i no u  m ožn os t í  p ř í s t up u  t ak  zůs t ává  n ěk o l i k ad enn í  poch od  
z  n e j b l i ž š íh o  „ c i v i l i zov an é h o “  mí s t a ,  k t e r ým  j e  e l ek t r i f i ko van á  a  
s j í zd no u  ces to u  v ed o uc í  v en  z  o b l as t i  ob d ař en á  ve sn i ce .  R ov n ěž  j e  
t o  t ak é  s í d lo  mí s tn í  p o l i c e j n í  s t an i ce  a  z á r ov eň  m í s t o ,  od ku d  s e  
n ech á  p o  v yček án í  n ěko l ik a  ho d in ové  f r on t y,  u s ku t ečn i t  t e l e f on n í  
h o vo r .  
 
N ár o čn á  p ř í s tu pn os t  a  t v r d é  ž iv o t n í  po dmí nk y t é t o  ob l as t i  
p ř in u t i l y  m í s t n í  ob yv a t e l e  –  h or a l y ,  ab y s e  n a  n ě  ad ap t ov a l i .  
O bž i v a  j e  v  t ě ch to  m ís t ech  v e l mi  n á r očn á .  M a l á  po l í čk a  roz e s e t á  p o  
s t rm ých  ú b oč í ch ,  d í k y n em ožn os t i  použ i t í  j ak éko l iv  m ech an iz ace  a  
n ep ř í zn iv ým  k l im at i ck ým  p od mín k ám ,  d áv a j í  j en  v e l mi  s k ro mn ou  
ú r od u .  V e lk ou  čás t  p o t r av in  j e  s t e jn ě  j ako  v ě t š i nu  os t a tn í  v ěc í  
p r o t o  nu t n é  z í sk áv a t  z  n íž e  po lož en ých  o b l as t í .  
 
V  min u l ých  l e t ech  p ro b íh a l y p o ku s y  f i n an cov ané  cen t r á ln í  
i nd i cko u  v l ádo u ,  k t e r é  m ěl y o b l as t  z m ěn i t  n a  ov o cná ř s ko u .   Za  
m oh u t né  f i n an čn í  p o dp or y b yl y  v ys a z en y t i s í c e  s az en i c  s p ec i á l ně  
p r o  t yt o  v ys o k o ho rs k é  o b l as t i  š l e ch t ěn ýc h  od r ůd  j ab l on í .  Bo huž e l  
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j ak  se  u k áz a lo  o  n ěko l ik  l e t  p ozd ě j i ,  kd yž  s e  f i n an čn í  p od po r a  
v yče r p a l a  a  d a l š í  p r ov oz  j i ž  m ěl  b ýt  f i n an co v án  p ouz e  z  p ro de j e  
v ýp ěs t ků ,  t en t o  sys t ém  b yl  v  m ís tn í ch  p od mín k ách  n e fu nk čn í .  
N ák l ad y a  n á r o čno s t  p ř i  d op r av ě  s k l i z en ých  j ab l ek  d o  ú do l í  
k  da l š í mu  t r ans p o r tu  d o  v n i t r ozemí ,  s e  u k áz a l y d a l eko  p ř ev yš u j í c í  
s k ro mn ý z i sk ,  k t e rý  m ě l i  ho r a l é  z  j e j i ch  p r od e j e .  
 
7.2. HISTORICKÝ VÝVOJ VZTAHU K DROGÁM  
C el á  t a t o  j ab l ečná  in i c i a t i v a  vz n ik l a  j ak o  p r vn í  s e r i ózn í  
p o kus  o  ř eš en í  p ro b l ém u k t e r ým  j e  p r o  i nd i cko u  v l ádu  p ro du k ce  
h a š i še  v  t é to  ob l as t i .  N a  m ez i n ár od n í  ú r ov n i  j e  t o t i ž  váz an a  
s ml ou vami  o  ne š í řen í  d ro g .  To t o  zp rv u  fo rm ál n í  n ap l ňov án í  t ě ch to  
s ml uv ,  k t e r é  sp o č í v a lo  v  k on t r o l e  a  z ad rž ov án í  m ez i n ár od n í ch  
z ás i l ek  o bs ahu j í ch  l á t k y s p ec i f i ko van é  j ako  d r o g y,  b yl o  v  8 0 .  
l e t e ch  n a  n á t l ak  S po j en ých  s t á t u  am er i ck ých  p ř e f o rmu lo v án o  n a  
a k t i v n í  bo j  p ro t i  n i m .  US A  to t i ž  v  r ám ci  sv é  ce l os v ě to vé  o f enz iv y  
v  bo j i  p r o t i  d ro gám  p oh roz i l y In d i i ,  ž e  po ku d  nep ř i s t ou p í  
k  ak t iv n í mu  bo j i  n a  s v ém úz emí ,  b u de  n á s l ed ov a t  ek o nom ick á  
b lo k ád a ,  což  b y p r o  ch ud ou  z em i  j ako u  In d i e  j e  m ěl o  v áž n é 
h os po d á řs ké  n á s l edk y.  
 
T ímt o  n á t l ak em p ak  d oš lo  k  s ch izo f r en n í  s i t u ac i ,  k t e r á  v  In d i i  
p anu j e  d od nes .  N a  o f i c i á ln í  ú r ov n i  v ed e  In d i ck á  v l ád a  t v r d ý b o j  s e  
v š emi  d r o gam i ,  a l e  n eof i cá ln ě  m us í  akcep t ov a t  s i t uac i ,  k t e r á   
v  c e l é  In d i i  p anu j e  a  j e  j eno m lo g i ckým  p o k r ačo ván í m  t i s í c i l e t éh o  
k u l tu rn íh o  v ýv o j e  In d i ck é  sp o l ečn os t i .  
 
T o  ž e  r ozd í ln ý p o h l ed  j eš t ě  n emu s í  nu tn ě  zn amen a t  p r ob l ém,  
l z e  v i d ě t  n a  p ř í k l ad ů  Br i t ů ,  k t e ř í  j ako  ko l on izá to ř i  a  sp r áv c i  In d i e  
b yl i  po věs t n í  sv ou  d ůs l e d no s t í  a  p r ak t i čno s t í .  
 
J i ž  b ěh em  os mn ác t ého  s to l e t í  s e  s e tk a l i  s  i nd i ck ým i  zv yk y 
v yu ž ív án í  b ha ng u ,  ch ar as u  a  g an j i ,  což  v šechn o  b yl y d r o g y v z n ik l é  
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z  k on op í .  B r i t š t í  ú ř ed n í c i  v  In d i i  t v r d i l i ,  ž e  i n d i ck é  už íván í  d ro g  z  
k o no p í  v yv o l ává  š í l ens t v í ,  z lo č in no s t  a  n á s i l n é  ch ov án í  v  dom o ro d é  
p o pu l ac i .  Ko lo n i á ln í  gu v er n é ř i  u s i l ov a l i  o  z ákaz  t ě ch to  d r o g ,  a l e  
d om ác í  v l ád a  vž d yck y t a t o  ob v i něn í  v yš e t ř ov a la  a  n ik dy n en aš l a  
ž ád n é  dů k az y,  ž e  t v rz en í  s t á tn í ch  ú ř ed n í ků  o  šk od l iv os t i  k on op í  j e  
p r avd i v é .   
 
Běh em dev a t enác t éh o  s to l e t í  s e  j ako  z am ěs t n an c i  v e lk ých  
o b ch od n í ch  s po l ečn os t í  a  v l ád n í ch  ú ř adů  p ř i s t ěh ov a lo  do  In d i e  
v ě t š í  mn ožs tv í  p ř í s lu šn í ků  s t ř edn í ch  a  v yš š í ch  b r i t sk ých  v r s t ev .  
T a to  n ov á  v l n a  z ah r an i čn í ch  ad min i s t rá t o r ů  sp o j ov a l a  i n d i ck ý z v yk  
už ív án í  d r o g  z  k o no p í  s  n e ob yče j n ě  šp a tn ým i  ž i vo t n í mi  
p o dmí nk am i  u  n i ž š í ch  t ř í d  l i d í  v  In d i i .  A vš ak  o f i c i á ln í  vyš e t ř o v án í  
k o ncem d eva t en ác t éh o  s to l e t í  n eod h a l i l o  ž ád n é  z áv ažn é  p r ob lém y,  
k t e r é  b y v yv o l áv a lo  k on op í ,  a  t ak  o f i c i á l n í  ko mis e  do por u č i l a ,  ab y  
s e  k on op í  n ezak azov a lo .  
 
A  n e j en  t o .  D ok on ce  z  n ě j  b yl a  u č i n ěna  ob cho dn í  kom od i t a .  
S ko t sk ý l ék a ř  Wi l l i a m  B .  O 'S h au gh n es s y p ř i  s l užb ě  v  Kal t ě ,  
v e  v ých o d n í  In d i i ,  j e j í ž  n áp l n í  b yl  výv o j  a  v ýs t av b a  t e l eg r a f n íh o  
s ys t ému  n apř í č  c e lo u  In d i í ,  zk oum a l  mim o j in é  t éž  úč i nn é  l á t k y  
o bs až ené  v  i nd ick ém  k on op í .  V ýs l edky z v e ř e j n i l  r .  1 83 9 37.   
U žív án í  t é to  i nd i ck é  ga n j i  ( s ami č í ho  k vě t en s tv í  k on op í )  v  
m ed i c í n ě  b yl o  v e l eb eno  p o  ce l ém sv ě t ě  a  s l i bo v a lo  d ob rý  o b ch od .  
E v ro p a  a  Am er i ka  t ak  b yl y z í sk án y p ro  ko lo n i á ln í  med i c in á ln í  
p r od uk t .  Lék á r n í c i  a  f a r m aceu t i  S t a r éh o  i  N ov ého  sv ě t a  m ěl i  v e lk ý 
z á j em o  i nd i cko u  s u ro v i nu ,  k t e r ou  b yl o  m ožn o  zp raco v a t  na  
k v a l i t n í  k on op no u  t i n k tu r u ,  už í vano u  j ako  p ro s t ř ed ek  p r o t i  ka š l i ,  
a s tm at i ck ým  s t avům ,  m i g r én ě ,  n eu ra lg i i ,  p o ru ch ám s p ánk u  a  k řeč ím 
v š eh o  d ru hu .  Po čá t k em  6 0 .  l e t  19 .  s t o l e t í  do b yl  t en t o  an g l i cko -
                                                          
37 O ' S H A U G H N E S S Y ,  W i l l i a m  B . :   O n  t h e  P r e p a r a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  H e m p ,  
o r  G u n j a h ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  M e d i c a l  a n d  P h y s i c a l  S o c i e t y  o f  B e n g a l ,  
I n d i a ,  1 8 3 9  [ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 0 7 - 1 2 - 1 5 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / c c r m g . o r g / w b o s / p d f / 1 1 _ p a p e r . p d f >  
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i nd i ck ý o b cho dn í  ex p or tn í  a r t i k l  m ez in á r od n í  t r h y.  Ex p or t  gan j i  s e  
zv ýš i l  z  28 0  tu n  r .  1 85 5  n a  v í ce  n ež  3  00 0  tu n  r .  1 86 5 .  R ok u  18 55  
z au ja lo  k on op í  v  b i l an c i  z ah ran i čn íh o  o b ch od u  b r i t sk ého  k r á l ov s t v í  
In d i e  4 .  m í s t o ,  h n ed  po  t ex t i l i í ch ,  č a j i  a  o p i u .  
   
Zce l a  o d l i šn á  j e  s i t a ce  u  h aš i š e .  J eh o  ko u řen í  j e  d o lož eno  
a r ch eo lo g i ck ým i  n á l ez y h l i ně n ých  d ým ek  s e  z b yt k y ča r a s u  
v ys k yt u j í c ím i  s e  i  v  t ě ch  n e j s t a r š í ch  v r s t vách .  Vů b ec  ce l á  i nd i ck á  
m yt o lo g i e  j e  p řep l n ěn a  od k az y n a  t yt o  d ro g y.  T en  a s i  v ůb ec  
n e j zn ám ěj š í  zp od ob ň u j e  Š iv u ,  p án a  sv ě t a ,  k t e r ý v  s ed í c í  n  v rcho lk u  
h o r y K a i l á s  v  h l ubo k é  m ed i t a c i  p od  v l iv em  ča ra su ,  p ř em í t á  o  b yt í  a  
n eb yt í  t o ho to  s v ě t a .  T a t o  i  mn oh o  d a l š í ch  p ř eds t av  ( - r os t l i n y 
k o no p í ,  z  n i chž  s e  č a r a s  v yr áb í ,  j s ou  Š i vo v ým i  v l as y)  z ap ř i č iň u j í ,  
ž e  h a š i š  j e  b r án  j ak o  věc  v es k rze  po sv á tn á  a  j eho  k onz um ace  j e   
o b ř ad n ím  cer emo niá l em .   
A n a l o g i e  s  k ř es ť ans k ým  p ř i j í mán í m t ě l a  b ož íh o  j e  t u  v í ce  n ež  
z ř e jm á .  P ro r ok y tu  p ak  j so u  B áb ové ,  Sv a t í  muž ov é ,  k t e ř í  j ako  
ž eb r av í  mni cho v é ,  po  z ř ek nu t í  s e  v š e c h  s v ých  p oz em sk ých  s t a tk ů  
p u t u j í  z em í  a  v l a s tn í m p ř í k l ad em uk azu j í  c es t u  k  n e lp ěn í  n a  
m at e r i á ln u  a  d uchov n í mu  r ozv o j i .  
 
P ro  ce l ou  tu t o  o b l as t  j e  k ou ř en í  č a r asu  h l ub o ce  z ako ř en ěn ým ,  
k u l tu rn ě  id en t i f i k ačn ím p rv kem,  p od ob n ě  j ako  žv ýk án í  pá n u ,  což  j e  
zv yk  j ehož  s t á ř í  j e  o d hado v án o  n a  min i má ln ě  2 00 0  l e t . 38 
Žv ýk án í  p án u  m á  vš ak  sp í š e  p r ak t i ck é  ú č i nk y.  O ds t ran ěn í  
ú n av y a  zv ýš en í  v ýk o nn os t i .  Ho vo r no s t  a  d ružn os t  j s ou  b r án y j ak o  
v ed l e j š í  ú č i nk y a  sp o l u  s  až  ob ř adn ým  p ř i p r av ov án ím  p áno v éh o 
l i s t u  p án a vá l y ,  muž i  sp ec i l i zu j í c ím i  s e  n a  j eho  p ř í p r avu  a  k te ř í  
v  m in u lo s t i  d ok on ce  m ěl i  s vo u  v l as t n í  k as tu ,  t v o ř í  po do b ně  j ak o  
k o uř en í  č a r as u  n eod d ě l i t e ln ou  s ou čás t  i n d i ck é  k u l t u rn í  i den t i t y .   
 
                                                          
38 D U N D R ,  M i l a n . :  P ů v o d  a  r o z š í ř e n í  d r o g .  V e s m í r ,  r o č .  7 4 ,  č .  4 .  P r a h a :  
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7.3. SOUČASNÁ SITUACE  
V ýs l ed k em t ěch t o ,  eko nom i ck ým i  výh r u ž k ami  po d ep řen ých  
t l aků  t ak  j e ,  ž e  i nd i ck á  v l ád a  p od  t ím to  n á t l ak em mu s í  i gno ro v a t  
t u t o  k u l t u rn í  i d en t i t u  s v éh o  n á r oda  a  ak t i vn ě  po s tu p ov a t  p ř i  
p o t l a čov án í  v š ech  d r o g ,  t ed y i  h a š i š e .  Že  t o  j e  v ěc  z ce l a  n e sm ys l n á  
j e  z ře jm é  n e j en  na  p ro v áz án í  ko nzum ace  h a š i š e  s  j eho  r i t u á l n ě  
s ak r á ln ím poz ad ím ,  a l e  i  vzh l ed em k  j eh o  roz š í ř en í  a  po dp o ře  
v ě t š i nu  p op u l ace .  
 
P ro tož e  j e  a l e  t ř eb a  mí t  v ýs l edk y,  k t e r é  b y b yl o  m ožn o  
p r ez en to v a t ,  a  p ro t ož e  p o lo v i nu  ob yv a t e l s tv a  p r os t ě  z av ř í t  n e l ze ,  
j so u  t yt o  s n ah y z am ěř en y  n a  v id i t e l n ě j š í  c í l e  -  zach yt áv án í  
p ř eku pn ík ů .  Vz hl ed em k  t o mu ,  ž e  j e j i ch  do p ad en í ,  n e j en  z  d ův od u ,  
ž e  v ě t š in a  o b yv a t e l  t yt o  ak t iv i t y  u ž  z  j e j i ch  p od s t a t y p o dp o ru j e ,  j e  
o b t í žn é ,  z am ěř u j í  s e  v yš e t ř o v ac í  o r gán y n a  sn ad n é  ko n t ro l y t u r i s t ů .  
V e lk á  čás t  n áv š t ěvn ík ů  t é t o  ob l as t i  vě t š in ou  r ek r eačn ě  h aš i š  už í vá ,  
p r o t o  n en í  p ro b l émem  př i  ko n t r o l ách  s ko r o  vžd y n ě j ak ý n a l éz t .  J ak  
o b ro vs k ý j e  t u  p ro s t o r  p ro  k o ru p c i  s i  l z e  s t ěž í  j en  p ř eds t av i t .  
V  p rax i  t o  fu n gu j e  t ak ,  ž e  p ř i  n a l ez en í  j ak ého ko l iv  mn ožs tv í  h aš e ,  
z a l ež í  j en  n a  s o lv en tn os t i  t u r i s t y ,  zd a  bu d e  p o  s lož en í  pa t ř i čn éh o  
b akš i š e  p r op uš t ěn  z  v yš e t ř o v ac í  vazb y,  n eb o  zd a  j ak o  č í s lo  
v  ko l on ce  do k azu j í c í  ú s p ěš no s t  i n d i cké  po l i c i e  v  bo j i  p ro t i  d ro gám 
s t ráv í  něko l i k  p ř í š t í ch  měs í ců ,  n ebo  l e t  v e  v ěz en í ,  k t e r é  sv é  
ev r op sk é  jm en o vce  p ř i pom ín á  o pr avd u  j en  n ázv e m.  
 
Zaž i l  j s em  j ed n u  t ak ov ou  p ro h l í dk u  sp o j eno u  s  v ýs l ech em  n a 
v l as t n í  kůž i  a  z  j e j í ho  p rů b ěh u  mi  b yl o  v í ce  n ež  z ř e jm é ,  ž e  o  n i c  
j in éh o ,  n ež  o  z í s kán í  úp l a tk u  t am  an i  n e j d e .  Z  dos l ech u  v ím  i  o  
l i d ech ,  k t e ř í  o dmí t a j í c  d á t  úp l a t ek ,  pr o tož e  s e  u  n i ch  n i c  n en a š l o ,  
m ěl i  sv o j e  z a v azad l a  n en ápadn ě  o boh acen y o  m al ý v zo r ek ,  k t e r ý  
b yl  p ak  p ř i  n ás l edn é ,  op ako v an é  p r oh l í dce  n a l ezen  a  po už i t  j ako  
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d ů kaz n í  m at e r i á l .  V zh l ed em k  os ob n í m zk uš eno s t em p ř i  j ed n án í  
s  i nd i cko u  po l i c í  j s em  o cho t en  tom u tv r z en í  i  v ě ř i t .  
 
D alš í  č i nn os t í ,  k te r o u  p r ov ád í  v l áda  a  k t e r á  se  úz ce  v áže  
k  v ýš e  zmi ň o v an é  o b l a s t i ,  j e  p r ev en t i vn í  m ý cen í  p l och  p o ro s t l ých  
k o no p ím .  P r o t ože  j e  a l e  k o no p í  v  t é t o  o b l as t i  p om ěrn ě  r oz š í řen é  
j ako  d i vo ce  r os t ou c í  ro s t l i n a ,  z aměř u j e  s e  t a to  l i kv id ace  n a  
s n ad n ě j i  d os t up n é  mís t a  v  o ko l í  v es n i c .  N a  roz d í l  od  p ě s to v án í  
j ab lo n í ,  k t e r é  a č  ne r ea l i s t i ck é ,  b yl o  p ř ece  j en  poz i t i v n ím po ku s em 
o  ře š en í  p r ob l ému ,  t o t o  j edn án í  m á  j ed in ý ú če l .  P ap í ro vé  v yk áz ání  
č i nn os t i .  
 
J ak  t ed y v yp ad á  p r ak t i ck á  u k ázk a  „ bo j e  p ro t i  d r ogám “?  
S  p omo c í  a r m á d y p o l i c i e  p o ro s t y k o n op í  v  ok o l í  v e sn i c  n a s yt í  
ag r e s iv n ím i  ch emik á l i emi  a  h o ř l av inami  a  z a p á l í  ho .  Že  vzn i k a j í c í  
t ox i ck é  z p lo d i n y j do u  p ř ím o  do  v e sn i ce  už  n ik oh o  n ez a j ím á ,  s t e jn ě  
j ako  f ak t  ž e  p ůd a  j e  p o  to mto  „p r ev en t i vn ím  z ák ro ku“  s ku t ečn ě  
n epo už i t e ln á  p ro  pě s to ván í  č eh ok o l i v .  
 
V ýs l ed k em  j e ,  že  ho r a l ov é  s i  z ak l ád a j í  s v á  po l í čk a  s  ko no p í m 
n a  od leh l ých ,  n ep ř í s tu p n ých  h ř eb en ech ,  k am p ak  mus í  p o dn i k a t  i  
n ěko l ik aho d i no v é  ce s t y.  Zv yš o v án ím  ča s ov é  n á ro čno s t i  t é t o  v ýr o b y 
n a  úk o r  o bd ě láv án í  po l í ček  s  n o rm ál n í  z em ě dě l s ko u  p r odu k c í  j e  a l e  
j en  t ím  m en š ím  p r ob l ém em .  
M no h em z áv ažn ě j š í  j e ,  ž e  ho r a l é  už  nem oh ou  v  úd o l í ch  v o l n ě  
s m ěň ov a t  a  p r od áva t  s vů j  č a r a s .  J so u  t ak  o dk áz án i  na  p ř ek up n í k y,  
k t e ř í  o d  n i ch  j e j i ch  p r od uk c i  v yk o u p í  a  p r op aš u j í  j i  d o  vn i t roz em í .  
A  že  t ím  kd o  n a  t é t o  t r an s ak c i  v yd ě l á  n e j s ou  ho r a l é ,  j e  m ys l ím  
ce l kem z ře jm é .  Min im ál n í  c en y ,  k t e ré  d os t áv a j í ,  j e  p ro  z ach ov án í  
m in i m áln íh o  o b j e m u pen ěz ,  k t e r ý  po t ř ebu j í  p r o  p ř ež i t í ,  nu t í  
p r od uk c i  zv yš o v a t .  
 
P oh l ed em  d o  h i s to r i e  j e  z ř e jmé  j ak  n esm ys l né  a  
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k o n t rap ro du k t i v n í  v š ech n y t yt o  s n ah y j s o u .  H or a l é  v  t ě ch to  
o d l eh l ých  o b l a s t ech  už  po  gen e r ace  ř eš í  p ro b l ém n emož no s t i  
v yp ěs t ov a t  s i  do s t a t ek  obž i v y v ýr o b o u  ča r as u .  S n ad ná  d os t up no s t  
v ých o z í ch  su ro v i n ,  sp o lu  p ř i  sn adné  t r ans p or to va t e lno s t i ,  z  ně j  
u d ě l a l y  i d eá l n í  ř e šen í  j e j i ch  z ás ob ov ac í ho  p r ob l ém u.  
 
T o t o  b yl  p o  s t a l e t í  fu n gu j í c í  s ys t ém ,  k t e r ý u m ožňo v a l  
h o r a lů m  v ým ěn ou  z a  j e j i ch  ča r as  z í sk a t  v  n íž i n ách  v ěc i ,  k t e r é  s i  
d om a n em ohl i  v l a s t n ím i  s i l ami  v yr o b i t ,  a l e  p ř ed evš í m rýž i ,  k t e r á  
p ř eds t avu je  z ák l adn í  s l ožku  j í d e l n í čku  a  j e j í ž  p ě s to v án í  j e  v  t om to  
k l im a t u  a  n adm oř ské  v ýš ce  v yl o u čen é .  
 
Zača r o v an ý k r u h ,  z e  k t e r éh o  n en í  ú n i ku .  
 
 
8. MALANA –  HORSKÁ VESNICE  
 
S ho do u  o ko ln os t í  s e  mi  p ř i  mém p ů l r očn í m p ob yt u  v  In d i i  
p o da ř i lo  do  j edn é  z  t ěch t o  v es n i c  d os t a t  a  mo c i  s i  t ak  o v ě ř i t  t a to  
f ak t a  o so bn ě .  
 
8.1.  GEOGRAFIE A ETNOGRAFI E  
8.1.1.  KASTY  
M alan a  j e  m al á  v es n i ce  l ež í c í  n a  ú bo č í  po ho ř í  Č an dr ak h an i ,  
k t e r ým  s e  v  t ě ch to  mí s t ech  p r ob í j í  ř í čk a  Beas .  O d l eh lo s t  a  o b t í žn á  
p ř í s t up no s t  u mož n i l y,  ab y s e  t u  z ach ov a lo  v  nez měn ěn é  po do b ě 
m no ho  t r ad i c  a  zvyk ů ,  k t e r é  j i ž  j i n ak  j i nd e  v ym iz e l y.  N ap ř í k l ad  
v  In d i i  (a l es po ň  o f i c i á l n ě )  z ru šen ý k a s t ov n í  s ys t ém .  A  t o  v  po do bě ,  
k t e r á  j e ,  p r avd ěpod o bn ě  d ík y i zo l ac i  uz av řen é  k om uni ty ,  d a l ek o  
p ř í s ně j š í ,  n ež  pů vod n í  i n d i ck ý s ys t ém kas t .  Po d l e  n ě j  d o t yk  os ob y 
z  v e lm i  n í zk é  k a s t y  z n a m en a l  po sk vr něn í  p r o  os ob u  z  k as t y v yš š í .   
V  t é to  a  v  n ěk o l i ka  da l š í ch  b l í zk ých  v esn i c í ch  vš ak  fun gu j e  
t en to  s ys t ém  d á l e  a  t o  d ok on ce  j eš t ě  v  d a lek o  p ř í s n ě j š í  f o rm ě .  J iž  
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s amo n a roz en í  v  t é to  v e sn i c i  znam ená  au t om at i cky  z í s k án í  
p ř í s l uš no s t i  k  „v esn i ck é  k as t ě“ .  D o t yk  k oh ok o l i v  n epř í s l uš e j í c íh o  
k  t é t o  k a s t ě  z n am en á  ok amž i t é  a  t ěž ké  p os kv rn ěn í .  Vz t ah u j e  s e  t o  
n e j en  n a  ob yv a t e l e  ok o l n í ch  v es n i c ,  a l e  do k on ce  i  n a  p ř i s t ěh ov a l ce  
ž i j í c í  j i ž  po  mn oho  l e t  n a  ok r a j i  v es n i ce .  I  s v a t b y j s o u  m ožn é  
p o uze  v  j e j ím  r ám ci  a  t o  t ak  ž e  b ud ou c í  p á r  m us í  vžd y b ýt  
z  p ro t i l eh l ých  čá s t í  v es n i ce .  Pos kv r ňu j í c í  j e  i  p ou h ý d o t yk  
n eč i s t é ho  t ed y „ neo b yv a t e l e“  a  t o  i  v  p ř í pad ě ,  ž e  se  j ed n á  o  
n ež iv ou  v ěc .  Po uh ý do t yk  a l e  do k áže  p os kv r n i t  i  ce l é  obyd l í ,  k t e r é  
p ak  mu s í  b ýt  z a  po mo ci  k r v av é ,  r i t uá l n í  o bě t i  o č i š t ěn o .  V  p ř íp ad ě  
ch r ám u j e  p ak  k  t om ut o  r i t u á lu  ú d a jně  po t ř eb a  i  n ěk o l ik a  d e s í t ek  
zv í ř a t .  
 
8.1.2.  JAMLU –  BŮH ÚDOLÍ  
V ýl u čn os t  v es n i ce  j e  i  v  t o m,  ž e  v  n í  s íd l í  Ja mlu  Dev t a ,  
h l av n í  b ůh  ce l ého  ú do l í .  Po d l e  t r ad i ce ,  Ja ml u ,  h l eda j í c í  mí s to  
v h od né  p ro  s v ou  m ed i t a c i ,  p r o ch áz e l  úd o l í m  ř ek y Beas  a  d i vo k ý 
v í t r  m u  z  t l um ok u  v yf o u k nu l  o b r ázk y s  p o d ob iz n ami  
s ym b o l i zu j í c ím i  vš echn y b o h y s v ě t a .  T am  k d e  d op ad l ,  s t a l  s e  
v yo b r azen ý m ís t n ím  božs tv em .  Ja mlu  s i  n ak on ec  j ak o  ne j vh od n ě j š í  
v yb r a l  p r áv ě  Mal anu .  Zd e ,  r ozh od u j í c  a  v l ád no uc  n ad  l i dm i  i  b oh y,  
p ř eb ýv á  d l e  t r ad i ce  d o dn es .  C hr ám  upr o s t ř ed  v es n i ce  j e  k r om ě  j eho  
s íd l a  z á ro v eň  i  z áso b á rn ou  p r o  s vá tky  a  r i t u á l y.  P o  sk l i z n i  j e  zd e  
u sk l ad n ěn a  čá s t  ú ro d y a  p ak  p ouž ív ána  p ro  t yt o  ú če l y.  
 
8.1.3.  SPRÁVNÍ SYSTÉM  
U n ik á t n í  j e  ro vn ěž  d e t a i l n ě  p r op r aco v an ý,  ú d a jn ě  n a  s v ě t ě  
n e j s t a r š í  s t á l e  fu ngu j í c í  d emo kr a t i cký  p a r l am en tn í  s ys t ém .  Kaž d á 
č t v r ť  v  n ěm m á sv éh o  z ás tu pce ,  v yb í r an ého  po d le  s lož i t ých  
p r av id e l  z a ru ču j í c í ch  ro vn ov áhu .  V  j eh o  če l e  s t o j í  t r i um vi r á t  
t vo ř en ý s t a r os t ou  a  k n ězem,  k t e ř í  j s ou  vo l en i  a  t ř e t ím  č l en em,  
G u r em ,  k t e rého  s i  Ja ml u  v yb í r á  s ám t í m ,  ž e  do  n ě j  v s to up í  a  sk rz e  
n ě j  p ak  p ro n áš í  s v é  v ěš tb y a  p ro r o c tv í .  
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V yv ýš en á  p l oš in a  m ez i  o b ěm a  čá s tm i  v es n i ce  j e  mí s t em,  kde  
s ch áz í  v es n i čan é  p ř i  b oh os l užb ách ,  neb o  p ř i  sh r om ážd ěn í  ř eš í c ím  
z áv až né  p ro b l ém y.  V  t ako v ém  p ř í p adě  j s ou  ob yv a t e l é  v o l án ím  a  
k o uř ov ým  s i gn á l em u poz o rn ěn i  a  i  z  ve l k é  d á l k y p o s p í cha j í ,  ab y s e  
m oh l i  z ú čas t n i t  z ased án í .  
V  p ř íp ad ě ,  ž e  n en í  m ožn é  d o j í t  k e  sch od ě ,  n a s tu pu je  o r d á l ,  
b ož í  s ou d .  O bě  sku p i n y p ř i p r av í  sv é  z ás t u p ce ,  koz l y,  k t e r é  p o l ož í  
n a  bo k  a  G ur  p ak  za  zp ěvu  m od l i t eb  začn e  s yp a t  z r n í  do  j e j i ch  uš í .  
T en ,  k t e r ý s e  p r vn í  z ačn e  b r án i t ,  pr o h r á l  a  j eho  s t r an a  s e  m us í  
p o dř íd i t  roz su dk u .  V  d ř í v ě j š í ch  do bách  b yl o  mí s t o  z r n í ,  j ak o  
p om ů ck a  p ouž ív áno  j edo v a t é  j eh l i č í .  T en  z  k oz l ů ,  k t e rý  v yd r ž e l  
d é l e ,  n ebo  d o ko nce  p ř ež i l ,  z a j i s t i l  sv é  s t r an ě  v í t ěz s t v í .  V í t ěz  i  
p o r ažen ý,  o b a  p ak  j ako  s po l ečné  j í d l o  p ř i  n ás l edu j í c í  o s l avě  
p r o j ev u  b ož í  vů l e ,  u sm i ř u j í  zn esv á ř ené  s t r an y.  
 
8.1.4.  KHASAŠI  
N ář eč í ,  k t e r é  j e  v e  v e sn ic i  p ouž í v án o  s e  n az ýv á  K a na š i .  D í k y  
d lo uh o t rv a j í c í  i zo l ac i  j e  j ed in ečn é  a  č á s t ečn ě  m u  r oz u mí  j en  
o b yv a t e l é  n ěk o l i ka  o ko ln í ch  v e sn i c .  P r o  c i z i nce  j e  p ak  t ém ěř  
n e s roz umi t e ln é .  Po d l e  n ěk t e r ýc h ,  z a t í m  vš ak  j eš t ě  p o dr ob n ým  
v ýz k um em n ep od po ř en ých  t eo r i í ,  b y  j az yk o v á  po do bno s t  mo h l a  
n a sv ěd čo v a t  n a  p ř í s lu šn os t  p ův od n í ch  os adn ík ů  k e  s t a r o b yl ém u 
n á r od u  K ha sa s . 39 
K ha sa š i  j s ou  s t a rod ávn ý n á r o d ,  zm iňo v an ý j i ž  v  M ah abh a r a t ě ,  
n á l eže j í c í  k  In d o - Í r án s k é  j az yk o v é  s ku p in ě .  J e j i ch  p ův od n í  
d om ov in a  s e  n ach áz e l a  v  cen t r á ln í  A s i i ,  od ku d  v e  s t a r ov ěku  
p r on i k l i  p ř e s  Hima l á j e  sk rz e  K as h gar  a  K aš mí r  a  op ano v a l i  c e l ý  
r eg i on . 40 
 
                                                          
39 J E R A T H ,  A s h o k , :  M a l a n a  t h e  o l d e s t  p a r l i a m e n t  o f  t h e  w o r l d .  [ o n l i n e ]  [ c i t .  
2 0 0 7 - 0 5 - 0 2 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / 1 2 3 h i m a c h a l . c o m / h i m a c h a l / m a l a n a . h t m >  
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8.2.  DARŠAN  –  OSLAVA BOŽÍ MANIFESTACE  
K r om ě  j az yk a  t ak  d i k y i z o l ac i  b yl y  v  n ez m ěn ěn é  p od o bě  
z ach ov án y i  pů vo dn í  z v yk y t r ad i ce  a  sv á tk y.  N e j dů l ež i t ě j š í  z  n i ch  
j e  d v ak r á t  r o čn ě  k on an ý D a r ša n .  
D a r š an  j e  s lo vo  pův o dem  z e  S ans kr tu  a  z n am en a j í c í  „z jeven í  
s e  b ož s t va “ .  P řen es en ě  p ak  i  p ožehnán í ,  k t e r é  o bd rž í  č l ov ěk  od  
b o ha ,  gu ru a ,  n ebo  j i n éh o  s v a t éh o  m uže ,  p ř í p ad n ě  h o  z í s k á  i  p ou h ým  
k o n t ak t em s  po sv á tn ým  p ř edm ět em  
Běh em ko nán í  m a l an s kéh o  Dar ša nu  j s ou  v en  p ř ed  ch r ám  
p os tu pn ě  v yn áš en y p ř edm ět y r ep r ez en tu j í c í  Jam lu a  a  os t a tn í  b oh y  
ú d o l í  a  t ak é  z l a t ý o b r az  c í s a ř e  A kb a r a .  
 
8.2.1.  LEGENDA O AKBAROVI  
A k b ar  V e l ik ý ( 1 542 -  16 05 )  b yl  i n d i ck ý  m u gh al s k ý  s t á t n í k ,  
p o t om ek  Čin g i schán a .  J e  p ov až ov án  z a  n e jv ě t š í ho  z  v l ád ců  
M u gh a l sk é  ř í š e .  P ro s l u l  z e jm én a  j ak o  z ák on od á r ce ,  a l e  p ř e d ev š ím 
j ako  r e f o rm át o r ,  k t e r ý u s t an ov i l  r ov n os t  v š ech  n ábožen s t v í .  Za  
zmí nk u  s to j í  i  t o ,  ž e  t o  b yl  úd a jn ě  p r áv ě  o n ,  kd o  ze  z á jm u  o  
k ř e sť an s tv í  poz v a l  do  In d i e  j ezu i t y  a  u mož n i l  t ak  p r v n í  v ě t š í  
k o n t ak t  i nd i ck éh o  sp o l ečn os t i  s  k ře s ťans tv í m. 41 N epoč í t á m e- l i  
o vš em m ez i  t yt o  k on t ak t y ap ok r yf n í  z p r áv y o  J ež í š ov ě  ( Í šo vě )  ces t ě  
d o  In d i ck ých  Hi m al á j í  a  j eh o  sk on u  v   K ašmí ru 42 
C o a l e  m ez i  p ř ed m ět y s ym b o l i zu j í c ím i  v esn i ck á  božs tv a ,  
k  n imž  vš ak  r ozho d ně  n ep ř í s luš í ,  dě l á  o b r az  in d i ckéh o  c í s a ř e?  
V ys v ě t l en í  m á  l egen d a ,  p od l e  k t e ré :   
                                                                                                                                                                          
40 W i k i p e d i a  c o n t r i b u t o r s ,  K h a s a s .  W i k i p e d i a ,  T h e  F r e e  E n c y c l o p e d i a .  
[ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 3 - 2 4 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w / i n d e x . p h p ? t i t l e = K h a s a s & o l d i d = 1 1 9 0 7 4 6 7 9 >  
 
41 P ř i s p ě v a t e l é  W i k i p e d i e ,  A k b a r  V e l i k ý .  W i k i p e d i e :  O t e v ř e n á  e n c y k l o p e d i e .  
[ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 3 - 1 6 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / c s . w i k i p e d i a . o r g / w / i n d e x . p h p ? t i t l e = A k b a r _ V e l i k % C 3 % B D & o l d i d = 1 3 3
4 1 4 4 >  
 
42 K O Z Á K ,  J a r o m í r . :  Ž i v o t o p i s  s v a t é h o  I s s y ,  p o c h á z e j í c í  z  k l á š t e r a  H e m i s  
v  m a l é m  T i b e t u .  1 .  v y d .  P r a h a :  A v a t a r ,  1 9 9 4 .   1 0 4  s .  I S B N :  9 7 8 - 8 0 - 8 5 8 6 2 - 7 1 -
3  
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„ . .b y l  s ád hu ,  s va t ý  mu ž ,  p u tu j í c í  s e  d věm a  z l a t ými  mi ncem i  
z  Ma la ny ,  z a j a t  a  u vě zn ěn  c í s ař skými  vo já ky .  Min ce ,  k t e ré  n es l ,  
b y l y  p os l án y  do  c í sa řo vy  po k l ad n i ce .  J e š t ě  t é  no c i  s e  A kb ar o v i  z dá l  
s en ,  ve  k t er ém s e  m u  z j ev i l  Jam lu  a  n ař íd i l  mu ,  ab y  pr op us t i l  
s ad hu a  a  min ce  usch o va l  v  po k l ad n i c i  M al an ského  chr ám u .  Akba r  
s en  u po s l ech l  a  sá m  do h l í že l  n a  j eh o  p ro veden í .  Ja ké  v š ak  b y lo  
j eho  př ekvap en í ,  kd y ž  z j i s t i l  ž e  min ce  j s ou  s po j en y  d o hro m ad y  
v  j ed nu .  V  ú ža su  na d  t í mto  p ro j evem bo žs ké  s í l y  po s l a l  A kb ar  do  
ch rá m u s po l ečn ě  s  m i ncemi  i  s vů j  z la t ý  ob ra z . 43 
 
8.3.  PODZIMNÍ DARŠAN -  OBŘAD VĚŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI  
D í k y s o u h ř e  n áh od  a  p ř á t e l s tv í ,  k t e ré  s e  m i  po d a ř i l o  n av áz a t  
s  n ěk t e r ým i  ob yv a t e l i  v e sn ice ,  b yl o  mi  z  p ovz d á l í  umož n ěn o  
s l ed ov a t  p ro  c i z i n ce  j i n ak  n ep ř í s tu pn ou  ud á lo s t .  S l av nos t  
p o dz imn í h o  da rš an u .  
T en t o  s v á t ek  m á  p r o  v es n i čan y v e lký  v ýz n am .  U r ču j e  t o t i ž  
s m ěř ov án í  j i ch  s amých  i  c e l é  j e j i ch  v es n i ce  v  n ás l edu j í c ím  ro ce .  
C el á  ak ce  m á  p ř e s n ě  s t an ov en á  p r av id l a  a  p od mí nk y 
z a ru ču j í c í  j e j í  ú s pě š no s t .  Č aso v ě  j e  z as az en a  d o  ob do b í  p o  sk l i zn i  
a  dož ín ko v ých  o s l av ách  a  p ř ed  p ř í chod em pr v n í ch  s n ěh ů .  
V e  v yb r an ý d en  s e  p ř i  z áp adu  s lu nce  n a  n áměs t í čku  u p ros t řed  
v e sn ice  sh r om ážd í  vš i chn i  d os p ě l í  m už i  a  v yčk áv a j í  př í ch od u  
o r áku l a ,  k t e r é  s e  z a t í m  p ř i p r avu je  v  do m ě k  t om u  u r čen ém .  Žen y s e  
s po lu  s  d ě t mi  ú čas tn i t  n esm í  a  pouz e  p ozo ru j í  p rů běh  o b ř ad u 
z  ok e n  b l í zk ých  d o mů .  J eš t ě  nedo sp ě l ým  h o chům  a  d ív k á m  j e  
d o vo l eno  p ř i b l í ž i t  s e  až  k  z í d ce  o dd ě lu j í c í  ch r ám sp o l u  s  p ř i l eh l ým 
p r os to r em  o d  zb yt k u  ve sn i ce .   
Za  n o rm ál n í ch  p odm ín ek  j e  ob ř ad  pr o  c i z in ce  n ep ř í s t up ný,  a l e  
d ík y p ř á t e l s t v í  k t e r é  s e  mi  po d a ř i l o  n av áz a t  s  n ěko l ik a  v e sn ičan y,  
p o da ř i lo  s e  p ř esv ěd č i t  s t a r š í  o  t om,  ž e  m oj e  p ř í t om no s t  n ena r uš í  
                                                          
43 J E R A T H ,  A s h o k , :  M a l a n a  t h e  o l d e s t  p a r l i a m e n t  o f  t h e  w o r l d .  [ o n l i n e ]  [ c i t .  
2 0 0 7 - 0 5 - 0 2 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / 1 2 3 h i m a c h a l . c o m / h i m a c h a l / m a l a n a . h t m >  
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p r ůb ěh  o bř adu .  A le  i  t ak  n e s l i  n ěk t e ř í  m oj i  p ř í t omn os t  s  n evo l í  a  
n eus t á l e  p ř í s ně  s l ed ov a l i ,  zd a  n eo po uš t ím  v yh r az en é  m ís t o  m ez i  
m lád ež í ,  z a  z í d ko u .  
 
8.3.1.  ORÁKULUM  
P ř í p rav y o r ák u l a  t r va j í  i  n ěko l ik  d n í  a  p ro b í h a j í  sk r yt y  
z r ak ům z a  dv e řm i  b u do v y,  k t e r á  s t o j í  n ap r o t i  ch r ámu .  J ak mi l e  j e  
o r á ku l um p ř i p r av en o ,  v yj d e  sv i žn ě  ven  ze  sv ého  do mu a  roz d ě l á  
o h eň  n a  po sv á tn ém oh n i š t i ,  k t e r é  j e  na  pů l i  c es t y m ez i  j eh o  do mem 
a  ch r ám em.  N a  ž hno u c í  u h l í k y p ak  z a  t l um en éh o  z pěvu  a  o p ak ov á n í  
m ant e r  k l ad e  sv azk y n apů l  u su š ených  b yl i n .  Boh uže l  j ed i n ým  
d r uh em ,  k t e r ý s e  m i  na  tu  vzd á l en os t  p od a ř i l o  b ezp ečn ě  
i d en t i f i k ov a t  b yl y  p o l ou su š en é  ro s t l i n y C a n na b i s  I nd ica ,  Ko no p í  
In d i ck ého ,  k t e r é  v l ož en o  n a  k on ec  zp ůs ob i lo  v yt v o ř en í  h us t ého  
d ým u  n ezam ěn i t e lné  vů n ě .   
 
M oj e  poz d ě j š í  po ku s y ,  z j i s t i t  i  s ložen í  zb yt k u  o n é  b yl in né  
s m ěs i  po už ív a n é  p ř i  ob ř ad u ,  b yl y  b o h už e l  n eús p ěš né .  J e j í  zn a los t  j e  
t abu  a  p ř ed áv a j í  s i  j i  p ouz e  za sv ěcen c i  m ez i  s eb ou .  Ne j p ř e sn ě j š í  
p o p i s  k t e r ý s e  mi  o d  j ed no ho  z  m ís t n í ch  po d ař i lo  z í s k a t  b yl  i  t ak  
p o uze  m et a f o r i ck ý  a  ho vo ř i l  o  t om ,  ž e :  „t y t o  b y l i n y  dá va j í  po c i t  
l e t í c íh o  p tá ka ,  k t er ý  s t ou pá  na d  š t í t y  h or  a  s vým o s t rým  z r a kem 
v i d í  ob ra z y  bu do u cn os t i .“  
P ř es tož e  s e  mi  n epo d a ř i l o  z j i s t i t  d r uh  b yl i n ,  m ys l ím  s i ,  ž e  n a  
z ák lad ě  v ýš e  u v ed en éh o  po p i su  ú č i nk ů ,  k t e r é  s v ým i  p r o j ev y  
o d po v íd a j í  k l a s i ck ým  š am an sk ým  ce s t ám,  l z e  s e  s  ú sp ěch em 
d om ní va t ,  ž e  a l e s po ň  čás t  z  n i c h ,  ob s ah u j e  n ě j ak ý d r u h  
h a lu c i no gen n í ch  l á t ek .  
   
V zni k a j í c í  d ým  j e  p om oc í  l á t ko v é  p l ach t y  d rž en  
v  pr oh lu b en i n ě ,  ve  k t e ré  j e  i  ce l é  oh n i š t ě .  P o  nah r om ad ěn í  
d os t a t ečn ého  m nožs tv í  s i  o r ák u l um  s t ř íd av ým  v y n d av án ím  a  
z an ad av án ím h l av y p o d  p l ach t u  z ačn e  d áv ko va t  p ř í s un  
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h a lu c i no gen n í ho  ko u ř e .  V  t é t o  č in nos t i  p ak  p ok r aču j e  n ep ř e t rž i t ě  
a ž  do  chv í l e ,  kd y p o d  v l iv em d os až en í  s t av u  ex ta t i ck ého  v yt r ž en í  
v ys k o č í  a  z ačn e  pob íh a t  k o l em .  
T o  j e  s i gn á lem p ro  s ku p in u  v yb r a n ýc h  m užů ,  k t e ř í  z ačno u  n a  
n os í t kách  z  chr ámu  v yn áš e t ,   s ym b o l  n e j v yš š í h o  b oha  Ja ml ua ,  
o b ro vs k ý b u b en  po k r yt ý  če r n o u  j a č í  k ůž í .  V e  sm ěr u  h o d in ov ých  
r u č i ček  p ak  z ačno u  po  n ám ěs t í čku  s  t ím t o  n ák lad em  o p i s ov a t  
k r uh y.  
O r áku lu m se   k  n i m p ř ip o j u j e  a  chao t i ck é  p ob íh án í  ko l em 
n i ch  p ř e r uš u j e  j en  n a  chv i lk y,  k d y p o kr aču j e  v  i n h a l ov án í  ko uř e .  
Ex t a t i ck é  v yt r žen í  o r ák u l a  s e  s t á l e  zv yš u j e ,  z ah az u j e  v r chn í  č ás t  
o d ěv u  a  z ač í n á  p r ov ád ě t  v ýp ad y s  m ečem  p ro t i  n ev id i t e l n ým  
p r o t i vn ík ům.   
 
V z r uš en í  s e  mez i t ím  p om al u  z ač í n á  š í ř i t  i  n a  op od á l  s to j í c í  a  
d os ud  s  l ed ov ým  k l i dem p ř i h l í ž e j í c í  m už e .  O r ák u lu m př i  s vém 
zb ěs i l ém  p ob í h án í  k o l em  n os í t ek  s  Jam l uem z ač í n á  p ro vád ě t  s t á l e  
d iv o če j š í  k ou sk y,  k t e ré  sp o č í v a j í  v  růz n ém n a l eh áv án í  n a  os t ř í  
m eče ,  n ebo  j eh o  v k l ád án í  d o  ú s t .  Ex táz e  dos tu pu je  s v éh o  v rcho lu  a  
o r áku l um  z ač í ná  vyr áž e t  nea r t i k u lo v an é  v ýk ř i k y.  P ř ed choz í  k l id  j e  
p r yč  a  n yn í  j i ž  z n a t e l n ě  roz r uš en í  m už i  ob k l op u j í  o r ák u lu m a  s n až í  
s e  mu  i  p ř e s  j eh o  z ce l a  n eko n t ro lo v an é  z ach áz en í  s  m ečem 
p ř ib l í ž i t ,  p ok ud  mož no  co  ne jb l í ž e  t ak ,  ab y m o h l i  z as l echn o u t  
s lo v a  k t e rá  s e  z ač ín a j í  oz ýv a t  z  j eho  ú s t .  
O r áku lu m s e  z ač í ná  t ř ás t  a  n es ou v i s l e  a  p ř e r ýv an ě  z e  s ebe  j i ž  
zn a t e ln ě  t i š š ím  h l as em z ač ín á  v yd áv a t  s l ov a  p ro ro c tv í .  V  t u  chv í l i  
j e  j i ž  ko l em  n ě j  vyt v o ř en a  n epr on ik nu t e ln á  h radb a  t ě l .  V š i chn i  s e  
s n až í  b ýt  co  n e jb l í ž e ,  t ak  ab y co  n e j l ép e  s l yš e l i  a  m oh l i  s e  p ak  
ú ča s tn i t  n ás l ed né  rek on s t ru k ce  ce l ého  p ro r o c tv í .   
D alš ím a  m ožn á  j e š t ě  d ů l ež i t ě j š í m  dů vo d em p r o  s nah u  o  
p ř ib l í ž en í  j e  t o ,  ž e  v  p r ávě  v  t u t o  ch v í l i  p ř i ch áz í  v r ch o l  c e l ého  
D a rš an u .  S k rz e  ús t a  o r ák u l a  t u  p ro ml ou vá  Bů h  os ob n ě  a  o n i  
d o uf a j í ,  ž e  d í k y s v é  t ěs n é  f yz i ck é  b l í zko s t i  p ř i  t é to  man i f e s t ac i  
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b ož í  v ů l e  z í sk a j í  „v e lk é  pož ehn á n í “  p r o  s eb e  i  c e l ou  ro d i nu  n a  ce l ý 
zb yt ek  ro ku .  
 
P o  v yd án í  p r o ro c tv í  s e  o ráku lu m zhr o u t í  a  j e  od n es eno  do  
s v éh o  d om u.  R ov něž  t ak  i  s ym b ol  Jam l ua ,  k ůž í  p ok r yt ý  bu ben  j e  
s  p a t ř i čn ým i  p o c t am i  p ř en es en  z p ě t  d o  ch r ám u,  ab y t am ,  p eč l i v ě  
u k r yt  p ř ed  n ep ov o lan ým i  z r ak y,  v yčk áv a l  do  d a l š í ho  d a r šan u .  
Zů s t áv á  p ouz e  sk up in a  m užů ,  k t e r á  se  v  ž iv é  d eb a t ě  pok o uš í  
r oz l uš t i t  sm ys l  p ro r o c t v í ,  v yl o ž i t  ho  a  z j i s t i t  t ak  b ud ou cn os t ,  k t e r á  
o ček áv á  j e  i  j e j i ch  v es n i c i  p ř í š t í  ro k .  Zk r a j e  vz r uš en á  deb a t a  p ak  
p os tu pn ě  v l i vem  au to r i t y  v ýk l ad u  s t a r š í ch  u t i ch á .  A  v š i ch n i  
p os tu pn ě  p ř i j ím aj í  j im i  p ř edn es en ý v ýk l ad  p r o ro c t v í  v yd an éh o  
o r áku l em.  
T o  j e  ok amž i k ,  kdy  o b ř ad  z ač ín á  p řech áz e t  v e  s l avn os t  n a  
p o čes t   Jam lu a .  Žen y s e  j i ž  m oh ou  p ř i b l í ž i t  k  ob vo do v é  z í d ce ,  což  
n adš en ě  d ě l a j í ,  p ok o uš e j í c e  s e  p ř i  t om  h l as i t ým i  v ýk ř i k y  v yz v ěd ě t  
o bs ah  p ro r o c tv í .  J i n oš i  n a  p r ah u  d os pě l os t i  v e  d vo j i c í ch  o b ch áz e j í  
p ř í t o mn é  m uže  a  z  v e l k ých  h l i n ěn ýc h  n ád ob  j im  d o  na s t av en ých  
s epn u t ých  d l an í  n a l év a j í  Ar ra ck .  
 
8.4.  ARRACK -  ALKOHOL JAKO SOUČÁST OSLAVY  
A rr a ck  j e ,  n a  rozd í l  o d  p od ob n ě  zn ě j í c í ho  a r ak u ,  j eh ož  
z ák lad em  j so u  h r ozn y a  an ýz ,  o d l i šn ým  n áp o j em ,  k t e r ý j e  v  t ě ch to  
m ís t ech  v yr áb ěn  p ro ce s em d es t i l a ce  ze  z kv aš en éh o  ob i l í  ( v ě t š in ou  
p r os a )  a  ov o ce .  Spo l ečn ý m aj í  o b a  náp o j e  j en  e t ym o l o gick ý p ů vo d .  
O b a  v ych áz e j í  z  a rab sk ého  s lo v a  ‛a raq ,  k t e r é  z n am en á  s l ad k ý,  n eb o  
t ak é  s i l n ý n áp o j . 44  
J ak  s em m ěl  možn os t  s e  s ám p ře sv ěd č i t ,  n áp o j  o bsah u j e  
p om ěrn ě  v e lk é  m nož s t v í  a lk oh o l u  a  t ak  i  p ř es  j eh o  n e  z ro vn a  
v yt ř í b en ou  chu ť  d ano u  nedo ko n a l ým v yč i š t ěn ím ,  j e  v  pom ěr n ě 
k r á t k é  d ob ě  v ě t š in a  j eho  k onz um ent ů  v e  s t avu  m enš í ,  č i  v ě t š í  
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p o dn ap i lo s t i .  Sv ů j  p od í l  n a  t om n epo ch yb n ě  m á  i  způ so b 
k o nzum ace .  P oh á r  t vo ř en ý s ep nu t ým i  d l an ěm i  j e  n u tné  i hn ed  po  
n ap l n ěn í  n a  j ed en  zá t ah  v yp r áz dn i t .  
 
J ak  j e  v  t é t o  o b l as t i  t ém ěř  p r av i d l em,  p ř i  t ě ch to  os l av ách  až  
n a  v yj í mk y n en í  k onzu mo v án  h aš i š .  T en  j e  zd e  b r án  j ako  
v š ed no d en n í ,  so c i á l n ě  r e l ax ačn í  d ro ga .  N a  rozd í l  od  a lk oh o lu ,  
k t e r ý  j eh o  ná r o čně j š í  a  n ák l ad n ě j š í  v ýr o b a  p ř ed u r ču je  k  p ouž i t í  
p o uze  p ř i  v yj í m ečně j š í ch  p ř í l ež i t os t ech .   
Zř e t e ln ý j e  i  r ozd í l  j e  v  ad ap t ac i  o r gan i s mu  mí s t n í ch  o b yv a t e l  
n a  t yt o  dv ě  d r o gy.  Za t í m co  ča r as  p ok uř u j í  b ez  v id i t e l n ě j š í ch  
n á s l ed k ů  p r ak t i ck y  n eus t á l e ,  po  t é to  o s l avě  b yl a  v e s n ice  n ěko l ik  
d n í  do s l ov a  p ar a l yzo v án a ,  p r o tož e  vě t š in a  m už ů  l ež e l a  v e  s v ých  
d om ech  s  př í zn ak y s i l n é  k o co v i n y.  
 
8.4.1.  DŮVODY PŘECITLIVĚLOST I  NA ALKOHOL  
O d ol nos t ,  č i  c i t l i v os t  v ů č i  půs ob en í  a l ko ho l u  o b ecn ě  do  
zn ačn é  m í r y z p ůs ob u j e  gen e t i ck é  v y b av en í  j ed in ce  n eb o  v  
n ěk t e r ých  p ř í p ad ech  sk up in  j ed in ců .  G ene t i ck é  r ozd í l y m o h ou  
o v l iv ňo va t  zp ůs ob  m et abo l i z ace  a lk oho lu ,  zp ůs ob ,  j ak ým  moz ek  a  
j eho  s ys t ém y n eu r o t r an smi t e r ů  reagu j í  n a  a l ko ho l ,  i  t o ,  j ak  a l ko ho l  
p ůs ob í  n a  j edn o t l i vé  o r gán y n ebo  u r č i t ý  zd r av o t n í  s t av .  Z  v ýs l edk ů 
v ýz k um ů  v yp l ýv á ,  ž e  m ůže  j í t  o  r ozd í ln os t  n ěk o l i k a  gen ů ,  v če t ně  
gen ů  o bs ahu j í c í ch  k ó d y p r o  enz ym y o d p ov í d a j í c í  z a  m etab o l i z ov án í  
a l ko ho l u  a  genů  s  k ó d y p r o  r ecep t o r y  k  s ys t ém ům n eu ro t r an smi t e r ů  
o d po vědn ým  z a  zp ůs ob ,  j ak ým  m oz ek  r eag u j e  na  a l ko ho l .  
P ř í t om no s t  u r č i t ých  gen e t i ck ých  s l ožek  b yl a  i d en t i f i ko ván a  u  ce l é  
ř ad y s ys t ém ů  neu ro t r an smi t e r ů .  
Zř e j m ě  n e j z n ám ěj š í m p ř í k l ad em  gen e t i ck é  o d ch yl k y v  r eak c i  
n a  a lk oh o l  j e  z v ýš en á  c i t l i vo s t  vů č i  k onz um aci  a l koh o l u  m ez i  
n ěk t e r ým i  As ia t y.  V  t omt o  p ř íp adě  j e  m et ab o l i smus  a lk oh o l u  
                                                                                                                                                                          
44 W i k i p e d i a  c o n t r i b u t o r s .  A r r a c k .  W i k i p e d i a ,  T h e  F r e e  E n c y c l o p e d i a .  
[ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 4 - 0 8 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
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zp om al ov án  n e fu nk čn ím i  f o rm ami  enz ym ů  A D H a  A LD H .  O so b y,  
t r p í c í  t ou t o  gen e t i ck ou  v ad ou  (k t e r á  s e  u  j ed i n ců  ev ro ps k éh o  č i  
a f r i ck ého  p ův od u  v ys k yt u j e  j en  z ř ídk a )  m oh ou  i  n a  m in i m áln í  
m nož s tv í  a l ko ho lu  r eago v a t  v e l mi  p rud ce .  
P od ob n é  gene t i ck é  v ad y b yl y o b j ev en y i  u  d a l š í ch  e t n i ck ých  
s ku p i n ,  n apř ík l ad  u  Ž i dů  –  Aš ken ázů ,  k d e  s e  t o  t ýk á  p o uze  A D H.   
J e  s po rn é ,  zd a  t yt o  o d ch yl k y,  zp ůs ob u j í c í  c i t l i vo s t  u r č i t ých  
p o pu l ac í  v ů č i  bez pr o s t ř ed n ím  ú č i nk ům  a lk oh o l u ,  z á ro v eň  n epů so b í  
t ak é  j ak o  „o ch r ann ý“  m ech an i s mu s  a  v čas n ý „ v a r ov ný s ys t ém“  
u mož ňu j í c í  z ab r án i t  zn euž ív án í  a l ko ho lu .  J e  mož n é ,  ž e  r oz d í l y v e  
s tu pn i  enz ym o v é  ak t i v i t y  m oh ou  t ak é  o v l iv ňo va t  roz d í l y v  
k o nzum ačn í ch  zv yk lo s t ech  u  růz n ýc h  r as ov ých  č i  n áb ož en sk ých  
s ku p i n .  P ř es tož e  z a t í m  ž ádn é  t akov é  o ch r an n é  ú č i nk y n eb yl y  
p r ok áz án y,  m ůže  t o  v ys v ě t l ov a t  r e l a t i vn ě  n í z k ý v ýs k yt  p ř íp adů  
z áv i s l os t i  n a  a l ko ho lu  m ez i  u r č i t ým i  sk u p in am i . 45  
 
V zh l ed em  k  t omu  že  s p lň u j e  h n ed  něko l i k  po dmí n ek  ( as i j sk ý 
p ů vo d ,  uz av ř en á  e t n i ck á  s ku p i na  se  z v l á š tn ími  n á bož ens k ým i  
zv yk l o s tmi )  d om nív ám s e ,  ž e  po do bn o u  „ c i t l i vo u  sk up in ou “  b y 
m oh la  b ýt  i  po pu l ace  ob yv a t e l  v  t é t o  o b l a s t i .  N ás l edk y j ak é  p ro  n ě  
m ěl a  s v á t ečn í  ko nzu m ace  a l ko ho l u ,  t o  j en  p o tv rz u j í .   
M ys l ím  s i  ro vn ěž ,  ž e  s e  zd e  v  p r ax i  up la tň u j e  o n en  v ýš e  
zmi ňo v an ý  „ o ch r an n ý m ech an i sm us “ .  S ku tečno s t í  j e ,  ž e  s e  z d e  
p r ak t i ck y n ev ys k yt u j í  p ro b l ém y s  abús em a l ko ho lu .  V  p ř í p ad ě  že  s e  
v š ak  n ěko mu ,  ať  j i ž  v l iv em v rozen é  d i s poz i ce ,  n eb o  z  j i n ého  
d ů vo du ,  p od a ř í  t en to  mech an i sm us  p ř eko n a t ,  n ás l edu j e  v e l i c e  
r ych l ý p o s u n  k  s i l né  z áv i s lo s t i  na  a l koh o l u  a  z n í  n ás l ed u j í c í  f a t á l n í  
n á s l ed k y.  
                                                                                                                                                                          
< h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w / i n d e x . p h p ? t i t l e = A r r a c k & o l d i d = 1 2 0 2 2 9 0 9 3 >  
45 A l k o h o l  a  „ z v l á š t n í  p o p u l a c e “ :  B i o l o g i c k á  c i t l i v o s t ,  I n t e r n a t i o n a l  c e n t e r  
f o r  a l c o h o l  p o l i c i e s ,  [ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 4 - 2 0 ]  D o s t u p n é  z  W W W  
< h t t p : / / w w w . i c a p . o r g / p o r t a l s / 0 / d o w n l o a d / a l l _ p d f s / C z e c h _ c o n t e n t _ p d f / I C A P _
R e p o r t s _ C z e c h / I C A P _ R e p o r t 1 0 _ C z e c h . p d f >  
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ZÁVĚR  
 
O d v ěk á  l i d s ká  t ouh a  z as  a  z no va  nah l í ž e t  za  h r an i ce  n aš í  
k až do d en no s t i .  N a léz t  t am t o ,  co  n ás  p řev yš u j e ,  p ř ek r aču j e  n a š e  
j edn od u ch é  a  o s amo cen é  b yt í  t ad y a  t eď .  
T yt o  s n ah y j s ou  s t a r é  j ak o  l i d s tv o  s amo .  A  j e j i ch  koř en y,  
t ed y t í m ,  z  čeh o  t yt o  s n ah y v yr ů s t a j í ,  s t e j n ě  t ak  j ak o  p ro j ev y t ě ch t o  
s n ah ,  t ed y r e l i g ioz i to u  s amo tn ou  s e  po k ouš e l a  v  p rů ř ezu  n ěk t e r ým i  
čá s t mi  h i s to r i ckého  a  ku l tu r n í ho  výv o j em l ids tv a  z ab ýv a t  t a t o  
p r áce .  
U ž  z  po ds t a t y t ém at u  j e  z ř e jm é ,  ž e  na  t omt o  o m ez en ém 
p r os to ru  n emo hlo  j í t  o  enc yk l o p ed i ck y v yče r p áv a j í c í  p o j e t í  a  
v yb r án y b yl y p r o t o  p ouz e  s i gn i f i k an tn í  p ř í k l ad y ,  k t e ré  um ožň ov a l y 
s v ým  p o r ov n án í m p o uk áz a t  n a  n ěk t e rá  o pak u j í c í  s e  t éma t a  v  l i d s k é  
h i s t o r i i .  
 
N a  p ř í k l ad u  n a š i ch  n e j b l i ž š í ch  p ř íb uzn ých ,  a f r i ck ých   
p r im át ů ,  j sm e  s i  u káz a l i ,  ž e  s ch op nos t  z í sk áv a t  a  p ouž í v a t  r os t l i nné  
d r o g y,  a ť  už  j ak o  l é č i va ,  č i  j ako  in t ox i k an t y,  n en í  v l a s tn í  j en  p ouz e  
n ám.   
T yt o  poz n a tk y,  j sm e  s e  po ku s i l i  s po j i t  s  n ěk t e r ým i ,  d os ud  
p r ob lem at i ck ým i ,  ú s ek y v ýv o j e  n aš i ch  p ř ed ch ůd ců  Hom o H ab i l i s  
v  s ev e rn í  Af r i c e .  R oz t ř í š t ěn á  p op u l ace ,  k t e r á  t u  bo jo va l a  o  s v é  
p ř ež i t í ,  b yl a  ex t rém ním i  p od mín k ami  do nu cena  k  ex pe r im en to v án í  
s e  s v ým  j í d e ln í čkem a  j e  p r avd ěpod o bn é ,  ž e  d o  ně j  z a ř ad i l a  i  
r o s t l i n y ,  k t e r é  b y v  něm p r o  s vů j  obs ah  i n t ox ik an tů  j i nak  n eb yl y .  
T o  p ak  p r av d ěp odo b ně ,  s po l u  s  mim o řádn ým  t l ak em ,  k t e r ý b yl  
t ěm i t o  po dmí nk ami  n a  p op u l ac i  v yv í j en ,  mo h l o  z pů so b i t  n e j en  
d os ud  j i n ak  n ev ys v ě t l en ý ,  p r ud k ý r oz vo j   moz ku ,  a l e  i  roz vo j  
ř e čo v ých  s cho pn os t í  a  z á ro dk ů  n áb ož en sk ého  c í t ěn í .  
 
Š am ani  d ík y s v ým  s cho pn os t em p ř ev yš u j í c ím  zb yt ek  s vé  t l u p y  
v e  sv é  os ob ě  j akož t o  p r vn í  zko n cen t ro v a l i  z á r od k y m ys t i k y,  m ag i e  
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a  n ábož en s t v í  v ůb ec .  P r vn í  s ku t ečn í  ce s to va t e l é  z a  h r an ice  n aš eho  
s v ě t a .  
S eve r o af r i ck ý k u l t  V e l ké  Ro h a t é  Bohyn ě  s po j en ý s  r i t uá l n ím  
už ív án í  h ub  b y p ak  mo hl ,  d í k y s v ému  umí s t ěn í  v  p ro s to r u  a  č a se ,  
p ř eds t avo v a t  r e á l n ý p ř ed ob r az  j edn oh o  n e j zák l ad ně j š í ch  
m yt o lo g i ck ých  m o t i vů .  Nos t a l g i e  p o  r á j i ,  z t r a cen ém  z l a t ém  v ěk u 
n adb yt k u ,  p a r tn e r s tv í  a  s po l ečensk é  rov n ov áh y.  
 
P ot l ačo v á n í  ž en skéh o  p r in c ip u  j ako  t ak ov éh o  a  zn a l os t í  o   
p ř í r od n ím  sv ě t ě  vůb ec ,  p ř ed s t av ov a lo  p ak  t r en d ,  k t e r ý s e  d rž e l  v  
p o ds t a t ě  c e l ý s t ř edo v ěk .  S nad  n e j t yp i č t ě j š ím  p ř ík l ad em j so u  h on y 
n a  ča ro dě jn i ce ,  k t e r é  o r gan izo v a l a  t ehd e j š í  ka to l i ck á  c í rkev .  Vz t ah  
k  ž en s t v í  a  mo c i  v  m agi ck é  r ov i n ě  b yl  n ěč í m,  co  s e  n es l u čo v a lo  s  
p a t r i a r ch á l ně  a  p a t e rn a l i s t i ck y z a l ožen ým  k ř esť ans k ým  v i d ěn í m 
s v ě t a .  
D alš ím m ot i v em t u  v š ak  b yl  i  s t r a ch .  S t r ach  z  j i néh o ,  
z  n ezn ám ého .  S t r ach  z  n ěko ho ,  kd o  j e  s cho p en  o b e j í t  v š echn y 
p ř ek ážk y a  p ř ek r o č i t  h r an i ce  od d ě lu j í c í  ná š  rozm ěr  o d  to h o  j i ného .  
St r ach  z  n ěk oh o ,  kd o  j e  s ch op en  s  t í m  j i n ým  k om uni ko v a t .   
 
P ř ek r ačo v án í  t ěch to  h ran i c  j e  v š ak  i  po ds t a tn ou  so učás t í  d a l š í  
v e lk é  ob la s t i .  R i tuá l n í ch  in i c i ačn í ch  o b ř ad ů ,  k t e r é  b yl y  zm ín ěn y 
p ř ed ev š ím u  i nd i án ů ,  j ak ož t o  p ř í k l ad u  ku l tu r y,  k t e r á  s e  mí s t o  
r oz vo j e  v ěd y a  t e ch n i k y z am ěř i l a  směr em d ov n i t ř  a  j e j í ž  c e l os t n í  
vz t ah  k  p ř í ro d ě  k t e r á  j i  o bk lo po v a l a  j í  t ak  um ožn i l  b ezpr o b l ém ov é  
a  t r va l e  u d rž i t e l né  s ouž i t í .  D o t é  d o b y,  n ež  v š ak  j ak o  p ř edv o j  
E v ro p y p ř i š l o  k ře sť an s t v í  a  t en to  vz t ah  b yl  n en áv r a t ně  z t r a cen .  
 
A l e  i  Ev ro p a  byl a  zp ě tn ě  ov l i vn ěn a  ob jev em l á t ek ,  
p o už ív an ých  p ř i  t ě ch to  ob ř ad ech .  Fen om eno l o g i ck é  zk ou mání  
m esk a l ov ých  h a l u c in ac í  b yl o  j ed n ím  z  v ů bec  p r vn í ch  t akov ých .  
 
M ys t é r i a  s mr t i  a  z no vuz roz en í ,  z as to up en á  Dio n ýs o v sk ým  
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k u l t em a  E l euz í nsk ým i  m ys t é r i i  n ám p oo dh a l u j í  ro uš ku  t a j em s tv í  
t oh o ,  co  ač  o p řed eno  z áv o j em  m lčen í  a  t a j em s tv í ,  z ř e jm ě  
p o ds t a t n ým  z pů sob em f o rmo v a l o  z ák l ad y n a š í  c iv i l i z ace .  N áp o j  
o bs ahu j í c í  n ám e l  a  v yv o l áv a j í c í  s t av y p o d ob n é  LS D ,  b yl  z ř e jm ě  
j edn í m z  h l avn í ch  p r os t ř edk ů ,  k t e r ým  an t i ck é  sp o l ečen s t v í  
u tuž ov a l o  sv é  s v azk y p o mo cí  s po l ečnéh o ,  m ys t i ck éh o  p ře r o du .  
 
V  p rak t i ck é  čá s t i  p ak  z p r acov áv ám p os t řeh y z  ce r em on i í  a  
r i t u á l ů ,  k t e r ých  j s em s e  z ú čas t n i l  p ř i  s v ém  s tu d i jn ím  p ob yt u  
v  In d i i .  O d l ou čen o s t  a  uzav ř en os t  z de j š í  p op u l ace  mi  zde  um ož n i l y  
n ah l édn ou t  do  h i s t o r i e  a  p r ož í t  t ak  d ík y t omu  n eo p ak o va t e ln ý 
m ys t i ck ý z áž i t ek .  
 
T echn ok u l t u r a  a  k yb e r k u l tu r a  n ám p ak  n a  z áv ě r  s po lu  
u k azu j í ,  ž e  v  s ou čas no s t i ,  an i  b l í z k é  bu d ou cn os t i  t o  z ř e jm ě  n eb ud e  
j i n ak .  Č l ov ěk  s e  vž d y  a  v š u d e  bud e  z no vu  a  z no vu  po ko uš e t  
p ř eko n a t  h r an i ce  k t e r é  h o  o bk l op u j í .  H r an i ce  k až do d en no s t i .  T yt o  
s n ah y j s ou  l i d s t vu  v l a s tn í  a  m oh ou  s e  m ožn á  l i š i t  t e ch n i k ami ,  č i  
p o už ív an ým i  l á tk am i ,  a l e  j edn o  z ůs t áv á  s t e jn é .  
T o uh a .  
T o uh a  j í t  d á l  a  j e š t ě  d á l ,  p ř ek ro č i t  t yt o  h r an i ce .  N eb ezp ečn á ,  
n i cm én ě  j ed i n á  m ožn á  ce s t a .  P ro t ož e  j en  t ak  j e  mož n é  do s áh no u t  
t oh o  o č  vš i chn i  us i l u j em e .  
 
P ozn án í  a  p rož i tk u  t oh o  j i n ého .  
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY  
S ezn a m ob ra zo vý ch  p ř í l oh :  
 
Př í l oha  č .  1 :  
O b r .  1  Ši mp anz  po j í d a j í c í  l é č i vo u  Vernonii amygdalinu 
O b r .  2  As t ra ga lus  m o l l i s s i mu s   -  Kozinec nejměkčí ( Lo co w eed )  
O b r .  3  P t ač í  m už  z  j e sk yn ě  Las caux  
O b r .  4  Leb k a  v yl é čen ého  m u ž e ,  po h ř eb i š t ě  Š an íd á r  
O b r .  5  Ep h edr a  –  Ch v ojn ík  
 
Př í l oha  č .  2 :  
O b r .  6  T an č í c í  h oub o v ý š am an  
O b r .  7  Běh  šam an ů  z a  sv ě t l em  
O b r .  8  Ko d ex  O su na  -  Az téko v é  -  v e l ká  t r o j i c e  
O b r .  9  Ol o l i uh qu i  –  P ov i jn i ce  -  T eo t ih u acan ,  M ex iko  
O b r .  10  P eyo t l  
 
Př í l oha  č .  3 :  
O b r .  11  J ean  N i co t  
O b r .  12  T abe r n a t e  Ib o gh a  
O b r .  13  D io n ýs o s  a  b ak ch an t k a  
O b r .  14  T e r es t r i a l  
O b r .  15  S to n eh en ge  f r ee  f e s t i va l ,  Wi l t s h i r e . 84  
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